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Vizsgálatok a koponyavarratok és synehond-
rosisok esontosodásáróL* 
í r t a : D A V I D A J E N Ő dr. es-yot. t a n á r s e g é d . 
A koponyavarratok csontosodásáról, s különösen annak 
az életkorhoz való viszonyáról számos jeles dolgozat jelent 
ugyan már meg, azonban - tudtommal legalább - • eddigelé 
az irodalomban még egyetlen olyan közlemény sem ismeretes, 
a mely a koponyaesontok között fennálló összes — a koponya 
roncsolása nélkül látható — normális összeköttetéseknek, tehá t 
úgy a varratoknak mint pedig a synchondrosisoknak a eson-
tosodását nagyobb anyagon összefüggőleg tárgyalná. A legtöbb 
szerző, a ki a kérdéssel foglalkozott, csupán egyes, főleg az 
agykoponyához tartozó varratoknak, vagy az utóbbiak közül is 
csupán a három u. n. fővarratnak, vagyis a s. coronalisnak, a 
s. sagittalisnak és a s. lambdoideának a csontosodását vizs­
gálta. Egyediil P R E D H R I C ' volt az, a ki az összes koponyavar-
* E l ő a d a t o t t az E . M. E . o r v o s t u d o m á n y i s z a k o s z t á l y á n a k 1912. é v i 
ápri l i s l ió 20-án ó s m á j n s hó 4-én tartott s z a k i i l é s e i n . 
' F R E D E U I C . Untcrsuc l iung-en über d ie n o r m á l é Obl i terat ion der S o l i a -
de lnahte . Z e i t s c h r i f t für Morpho log ie u n d .•Vnthropologie Bd . I X . 1906 . É s 
k é s ő b b : F R E D E R I C . D ie Obl i terat ion der Niihto d e s G e s i e l i t s s c h a d e l s . B d . X I I . 
1909. N e v e z e t t s z e r z ő e g y ú t t a l az idetartozó irodalomról is r é s z l e t e s jeg-y-
z é k e t közö l . E z é r t do lgoza tomban az irodalmat r é s z l e t e s e n n e m i d é z e m , 
h a n e m c s u p á n a k é t l e g ú j a b b do lgozatot e m l í t e m fel, a m e l y e k a F B E D E R I C -
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ratokat figyelembe vette, azonban a synchondrosisokra ő sem 
volt tekintettel, s azonkivi'il az agykoponya és az arozkoponya 
varratiüt külün-külön tárgyalta. Nózotoni szerint sokkal helye­
sebb, lia a c'sontosodás összehasonlító vizsgálatánál a koponyát 
mint egységes egészet vesszük tekintetbe, annál is inkább, 
mivel egyes varratok, mint p. a sut. fronto-etlimoidalis, éppen 
olyan joggal sorozhatok az agykoponyához, mint az arczkopo-
nyához. 
A nevezett kiirűlmenyek indítottak arra, hogy gyíjjtemé-
nyünk koponyáinál a csontosodási folyamatot behatóbb vizs­
gálat, aJá víigyem. Vizsgálataimat mindazokra a varratokra 
kiterjesztettem, a melyekhez csak a ko])(>iiya. roncsolása nélkül 
hozzáférni lehetett. Így csupán az os palatinum proc. oibitali-
sának az összeköttetéseit, a i'ostaesontnak az ékesont testével 
való varratait, az orrüregnek a varratait és a kivüh'ől is lát­
ható varratoknak az orrüregi felüleleit nem vettem tekintetbe. 
A felfűrészelt ko[)onyákon azoidnm a viirralokat a kiiponya-
üreg felöl is megvizsgáltam, s úgyszintén a többi varratoknál 
is, a hol csak lehetséges volt, azcjk mindegyik hdületéi'e figye­
lemmel voltam. 
A gyűjteményünkben levő koponyák kíizül a vizsgálatok­
hoz csupán azokat használtam fel, a melyeknek a neme isme­
retes. Ilyen koponya összesen L\% állott reiidelkezóseun'e ' és 
pedig ir)4 férfi- és S2 női koponya. Ki'lékiikí't kiilönöson az emeli, 
hogy 10 kivételével a tíibbinél az individuális életkor is isme­
retes, és pedig ez 15—Söév kíizött ingadozik. Faji szái'innzásukat-
föle j e n ' y z ( J k l ) e n inóg' jioiii loo- l í i l fatnak. E z e k : H A S E H K . Dio Sol iüJclmii l i te 
der . ) a | innor . , Orgiin. mod. ( jos . Kyoto . B. V . H. 2. t ! I U S . Z A N O I , I , T . St \ idio 
siiHii í)l)l it('razioiio dc l lc suti iro nraniclie. Alti son . r o D i i u i . d i aiitropol. Vol . 
14. Kasc. !. 1!)()«. 
' Kixy i ' í ' 'Sziikol a kórl ioncztani intézcf f ő n ö k e , H I I D . W tanár úr s z i v o s -
sót irnck köszö id io tom, a kinolí o l iolyci i i.s Ici^'liálásaljlj kdszöi iclcini ' t feje­
zem lei. 
2 A faji s z á r m a z á s szerint i b e o s z t á s n á l a niaf .yarok esoportjába 
c s u p á n azokat a koj ionyákat soroztam, a m e l y e k m a g y a r novíí , ev. ref. v. 
r. katli . va l lású ós m a g y a r l a k o s s á g ú v idé ' ;on szühí te t t eg-yénektöl szár­
maztak, míg- a románok k ö z é ii román n i ' v í i , göu- . kel . v a g y gör . kath. va l -
á s ú ós román l a k o s s á g ú l io lyen születet t , a n é m e t e k ( szászok V) k ö z é pedig-
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illetőleg a riiíigyar ós román fiijho/> tartozók vannak túlnyomó 
részben képviselve, de o mellett 8 német (szász?) és egy czigány 
koponya is fordult elő, egy részüknél .pedig a faji szái-mazás 
nem volt biztonsággal meghatározható. A faj szerinti osztályo­
zás ilyen módon nyolcz csoportot eredményezett, a melyek közül 
a magyarok közé 72 férfi- és 35 női koponya, a románok közé 
40 férfi- és 22 női koponya, a németek (szászok ?) közé 8 férfi­
koponya, a ozigányok közé pedig 1 női koponya tartozik, míg 
a többi 39 férfi-, illetve 24 női koponyát a bizonytalan szárma­
zásúak közé kellett beosztanom. A nemi különbségek, továbbá 
a csontosodás és az életkor között fennálló összefüggések vizs­
gálata ezenkívül még megfelelő külön beosztásokat is tett szük­
ségessé. 
A következőkben elsősorban is a methodusról fogok meg­
emlékezni, a melyet vizsgálataimnál követtem, majd a 11. feje­
zetben tárgyalni fogom a csontosodás sorrendjét az egyes var­
ratok szerint s annak a lefolyását az egyes vai'ratokon belül, 
a III. fejezetben pedig a csontosodásnak a nemhez és az élet­
korhoz való viszonyát. Jelenleg azonban csakis a felnőtt kopo­
nyán rendesen előforduló varratokra leszek tekintettel, míg a 
gyűjteményünk koponyáinál észleit rendellenes varratokkal — 
kapcsolatban egyéb varietásokkal — egy később közzéteendő 
dolgozatomban fogok foglalkozni. 
I. A varratok ' c sontosodásának vizsgálatánál követett e l járás . 
A különböző varratokban, vagy egy és ugyanazon vai-rat 
különböző részeiben található, gyakran igen különböző csonto­
sodási állapotoknak a rendszeres összehasonlíthatása végett 
B R O C A szerint a csontosodás fokát számszerűleg ju1tatjid<: kife-
a n é m e t n e v ű , Ag. ev . va l lású ós i iémel ( s z á s z ) l i ikosság-ú h e l y e n s z ü l e t e t t 
e s y é n e k k o j j o n y á i t ve t t em fel. Vég-ííl J i zok a k o p e n y á k , a m e l y e k n é l a ] i o n f o s 
s z e m é l y i a d a t o k h i á n y z a n a k , vao-y pedig- r é s z b e n e l l e n t é t e s e k (mint jil. m a ­
g y a r n é v é s g. k e l . va l lás ) , a b i zonyta lan s z á r m a z á s ú k o p o n y á k c s o p o r t j á b a 
kerül tek . 
' A k ö v e t k e z ö k l ) e n — r ö v i d s é g k e d v é é r t — varrat alatt m i n d e n k o r 
e g y ú t t a l a s y n c h o n d r o s i s o k a t is ér tem. 
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jezésre, olyan módon, hogy a csontosodás teljes hiányát 0-al, 
a teljes elcsontosodást pedig 4-el jelöljülc, míg a Isözbeeső szá-
nioic közül 1 a negyedrészben, 2 a féhg, 8 pedig a háromne­
gyed részben esontosodott eseteket jelzi. A vizsgálat befejez­
tével azután minden egyes varratnak, illetve a hosszabb var­
ratoknál azok minden egyes részének a rsontosodási számait 
összeadjuk, majd a kapott összeget elosztjuk az illető csoportba 
tartozó koponyáknak a számával. A nyert értékek az ú. n. 
Eihhe f. csontosodási álUujolc, a melyek tehát az illető csoportba 
tartozó koponyák egyes varratainak, illetve varratrészeinek az 
átlagos csontosodását fejezik ki. A melyik vai'ratnak vagy var­
ratrésznek a csontosodási átlaga nagyobb, az tehát az illető 
csoportban átlag előrehaladottabb csontosodásban van, mint 
a többiek. 
A B K o c A - f é l e számok azonban nem mindig felelnek meg 
a csontosodási esetek különböző alakjainak. Tgy különösen gyak­
ran előfordul, hogy az illető varrat vagy varratrósz hosszának 
a negyedénél jóval rövidebb területen van csupán csontosodva, 
esetleg csak pár mm. hosszúságban. Az ilyen eseteket 0"5-el 
jelöltem. Másrészt olyan esetekkel is gyakran találkoztam, a 
mikor a varrat vagy vari'atrész az első megtekintésre már tel­
jesen csontosodottnak látszik, azonban figyelmesebb megvizs­
gálásnál mégis kitűnik, hogy a csontosodást helyenként egyes 
finomabb hézagok vagy rések szakítják meg. A utóbbi ese­
tekben S'n-et vettem fel, s azonkívül is mindenkor, a mikor a 
talált állapot nem felelt meg a BRocA-féle száraoknak, közbe­
eső számokat (1'5, 2'^)) alkalmaztam. Mindenkor, a mikor csak 
a varrat komplikállsági állapota azt megengedte, a csontoso­
dott résznek a nem csontosodott részhoz való hosszúsági viszo­
nyát körzővel való Icmérés útján állapítottam meg. 
A varratcsontosodásnak az összehasonlító vizsgálata, ha a 
pontosságra nagy súlyt fektetünk, jóval nehezebb, mintsem azt 
talán az első pillanatra gondolnánk. A nehézséget részben az 
a körülmény okozza, hogy egyes varratoknál a csontszélek rend­
kívül nagyszámú, bonyolódott alkatú- csipkék útján függenek 
össze egymással, a. csontosodás pedig nem egységes nagyobb 
területen, hanem számos, kisebb-nagyobb szétszórt góczok alak-
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jában jelentkezik, a melyek kőzött szabad, csontosodástól ment 
területek feküsznek. A csontosodott résznek a szabad részhez 
való hosszúsági viszonyát ilyenkor rendkívül bajos megállapí­
tani, s ez egyedül figyelmes megtekintés után, becslés útján 
tíirténhet. Még jobban komplikálja azonban a vizsgálatot az a 
körülmény, hogy — a mint arra már H E S C H L S újabban F R E D U R I C 
is rámutatott, s a miről magamnak is számos esetben volt alkal­
mam meggyőződhetni - a csontosodás rendszerint nem a var­
ratnak a felületén, hanem annak a mélyében, az egymással 
érintkező csoniszélek vastagságának mintegy a közepén indul 
meg, s onnan terjed azután a vai-rat egyik és másik felülete 
felé.' Ez az oka annak, hogy gyakran a vari'at kisebb-nagyobb 
i'észében, vagy akár teljesen is még csontosodásl(')l mentnek 
látszik, a varratszélek között barázda vagy hasadék halad, azon­
ban pontosabb megvizsgálásnál kitűnik, hogy e barázda vagy 
hasadék csupán bizonyos mélységig terjed, a mely alatt a csont-
szélek már össze vannak egymással nőve. Az ilyen varratok 
csontosodási számának a megállapítása rendkívül bajos, annál 
is iid<ább, mivel a felületi barázda vagy hasadék a különböző 
varratoknál, vagy akár egy és ugyanazon varrat különböző 
részeinél is rendkívül különböző mélységű. 
Ha a varratban érintkező csontszélek élesek és szorosan 
feküsznek egymáshoz, akkor sokszor ('(/yállaláhan nehéz eldön­
teni, van-e jelen csontosodás, avagy nincs. Nagyon jó kisegítő­
nek találtam különösen az ilyen esetekben, de azonkívül is, a 
varratoknak vízzel való benodvesítését. A folyadék beivódik az 
érintkező csontszélek közé, s a varrat sokkal pregnánsabban 
tűnik elő, mint előbb. Még biztosabb felvilágosítást nyújt a 
csontoknak a varratban történő mozgatása, a mit mindenütt , a 
hol csak egyáltalában lehetséges, meg kell kísértenünk. Fel­
fűrészelt koponyában ez a legtöbb varratnál lehetséges. A moz-
' H E S C H L szer in t e z e n ú. n. „ idiopat l i icus" c sontosodás útján záródi ia lc 
a varratok a r e n d e s varratüso i i tosodás t ú l n y o m ó e se t e iben , m í g a vari'at 
f e lü le tén k i i n d u l ó per ios ta l i s c s o n t o s o d á s , a mikor a varrat e lő ször a f e l ü l e ­
ten záródik j ) er ios ta l i s c sontburjánzás útján, r e n d e s v i s z o n y o k közö t t c s a k 
r i tkán fordul e l ő , h a n e m a varratnák az idő előtti, tehát c s e c s e m ő v a g y 
g y e r m e k k o r b a n tör ténő c s o n t o s o d á s á n á l v a u c s a k n e m á l landóan j e l e n . 
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gátasnak azunban sohasem szabad nagy erővel történnie, miután 
a vékonyabb csontokon így könnyen i'oncsolódásokat okozhatna, 
s azonkívül a kezdődő, még gyenge elcsontosodásokat felszakítva, 
téves ítéletre adhatna alkalmat. I la valamely csont a varratban 
mozgatható, akkor ez természetesen feltétlen biztonsággal bizo­
nyítja a szomszéd csonttal való összenövés hiányát. Fordítva 
azonban a tétel nem mindenkor érvényes, vagyis a mozgathatóság 
hiányából még nem következtethetünk biztonsággal az illető 
csontok összenövésére, miután ezek néha oly szorosan függenek 
össze egymással, hogy egyáltalában nem mozgathatók, daczára 
annak, hogy a varrat még teljesen szabad. lí mellett még azt is 
tekintetbe kell veinii, hogy a mozgalhatóságot egy szomszéd 
varratban történt csontosodás is akadályozliatja. Finomabb és 
mélyebb fekvésű s így nehezebben látható varratoknál nagyon 
jó szolgálatot tesz a lupéval való megvilágítás is. 
Azonban mindezen kisegítő eljárások daczára is — őszin­
tén megvallva — még mindig maradnak egyes esetek, a mikor 
— különösen bizonyos varratoknál, ' a hol a csontok szabad 
varrat melleit sem mozgathatók egymás ellenében — n e m csu­
pán a csontosodás fokának a pontos megállapítása, hanem néha 
egyáltalában a csontosodás jelenlétének vagy hiányának a biz­
tos eldöntése is alig lehetséges. E mellett a kompiikállabb, 
nagyobb számú csipkékkel bíró varratoknál is az eljárás egy­
ségességét csakis az biztosíthatja, ha az ilyen varratoknál ész­
lelt csontosodási eseteket egymással folytonosan összehasonlítjuk, 
ügyelve, hogy a hasonló fokú csontosodási állapot(jkat minden­
ben ugyanazon számokkal jelöljük. A vizsgálatnak nincs exakt 
módszere, a subjektivitásnak meglehetősen tág tere van, a mit 
csakis a szigorú kontroll korlátozhat. Ezért feltétlenül szüksé­
ges, hogy a vizsgálat befejeztével az összes komplikáltabb var­
ratokat valamennyi koponyán újból is megvizsgáljuk. 
A csontosodási átlagszámokon kívül a nem, illetve kor 
' I l y e n e k í ő l c g a s. palati i ia t ransversa h á t s ó ré.sze, az ikcsont k i s 
s z á r n y a é s a h o m l o k c s o n t alkotta varrat az orrüreg- fe lő l , a nag-y s z á r n y ós 
a h o m l o k c s o n t közti varrat a koponyaürog' felöl sti) . A z utóljbinál a h e l y z e ­
tet m é g az i s kompl ikál ja , h o g y a varratot g y a k r a n t e l j e sen fedi a k i s 
s z á r n y n a k a varrata, s i l y e n k o r c s a k n a g y o n t ö k é l e t l e n ü l látható . 
I 
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szerinti iíülönbsógeií vizsgálatánál minrlen egyes varrat, illetőleg 
varrati'ósz csontosodási perezentszámait is kiszámítottam, lízen 
utóbbi számok tehát nem a csontosodás fokát, hanem csnpán 
azt fejezik ki, hogy az egyes megfelelő csoportokban a külön­
böző varralok vagy varratrcszok az eseteknek hány százaléká­
ban iimtaltak eí/i/dltaláhini csontosodást. 
Miután szánu)s varrat, így különösen a hosszabbak, i'észint 
a lefutás iránya, részint pedig a komplikállság foka szerint több 
különbíiző részre oszlik, s ezekben az übliterati(j gyakran nagyon 
is eltérő, az ilyen varratokban az egyes részeket külön-külön 
vesszük vizsgálat alá. lízenkívül a iiol csak lehetséges, a var­
ratoknak nem csupán a külső, hanem a belső (eerebralis, orbi­
tális) felületét is tekintelbo kell vennünk. Az egyes részek 
elhatárolásánál legnagyobbrészt a R I B B E , illetőleg F R E D B R I O által 
használt felosztást követtem, helyenként némi módosítással. 
K szerint az egyes varratokon a következő részeket különböztet­
jük meg: a sut. coroiudisün a bregmával közvetlenül határos, 
átlag mintegy 8 cm. hosszú, kevéssé csipkézett, néha csaknem 
egyenes lefutású rész a pars hregmaüca (Br.'); laterálfeló való 
folytatása, a mely rendszerint gazdagon csipkézett s egyúttal a 
varrat leghosszabb része, többnyire egészen a stephanionig, tehát 
a linea tomp. iid'.-al való kei-csztcződésig terjedőleg, a jmrs 
fompUcata [('.): s végül a leginkább laterálfeló fekvő szakasz, a 
stephaniontól egész a pterionig, tehát a sut. spheno-frontalissal 
és síd. spheno-parietalissal való egyesülési pontig, a mely csak­
nem mindig igcti egyszerű, egyenes lefutású, •Apars tcmfioralis (T.). 
A sut. sagittatist 4 részre oszthatjuk : a bregmától közvet­
lenül hátrafelé eső szakasz, a mely a komplikácziók szerint kb. 
megegyezik a sut. coi-onalis pars bregmaticájával, a pars hraj-
inutica (Br.); a mögötte lévő, gazdagabban csi[)kézelt és egyúttal 
leghosszabb rész a verlcx (V.) : ezután következik a jóval rövi­
debb, a kétoldali foramen parietale között fekvő, rendszerint 
igen egyszerű, akár csaknem vonalszerű oheíion {0.); s végül 
mint leghátsó rész, egészen a lambda pontig terjedőleg, a kürül-
' A zárójon^oii l'og-lalt bcUik azokat a rövidítósolcot je lent ik , a m e l y e ­
ke t az eg'yos v a r r a t r é s z e k j e l z é s é r e a tabe l lákban h a s z n á l t a m . 
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belül a vertexxel megegyező, vagy nála valamivel egyszerűbb 
pars lambdica (L.). 
A sut. lambdoidea a legnagyobb részében igen gazdagon 
csipkézett, s csupán a laterális végén van rövid, mintegy 1'5—2 
cm. hosszú, egészen az asterionig, tehát a sut. parieto-mastoideá-
val és a sut. occipito-mastoideával való egyesülési helyig ter­
jedő szakasz, a mely rendszerint igen egyszerű, gyakran csak­
nem vonalszerű lefutású. ICz az ú. n. pars aderica (A.). Az ettől 
közvetlenül mediálfelé eső része a varratnak rendszerint a leg-
bonyolódottabb, s a lambdaponttal határos, valamivel egyszei'űbb 
részbe többnyire szegletes elhajlással megy át. Az utóbbi két 
szakasz a pars mcdia (M-) és a pars lambdica (L.). 
Ugyanezeket a részekel különböztetjük meg a vai'ratoknak 
a belső, vagyis cerebralis felületén is. Miután azonban a varra­
tok itt mind sokkal egyszerűbb lefutásúak, mint a külső felü­
leten, az elhatárolás sokkal nehezebb, s gyakran még megköze­
lítő pontossággal is alig végezhető. De néha a külső felületen 
is előfordul, hogy az egyes részek éles hahír nélkül, lassan, 
fokozatosan mennek át egymásba, vagy pedig a vari'at egész 
hosszában csaknem egyforma szerkezetű. Így különösen áll ez 
a sut. lambdoideára, a hol a komplikácziók néha egészen az 
asterionig terjednek, úgy hogy pars aslerica tulajdonképen nincs 
is, s a másik két rész is egészen egyenlő. Ilyenkor a vari'atot 
egyszerűen három egyező hosszúságú részre osztjuk. 
A sut. occipitü-mastoideát három egyenlő, ú. m. felső (S.), 
középső (^J/.j és alsó (I.) részre osztjuk, a melyek azonban som 
az irány, sem pedig a csontszélek minősége szerint nem mutat­
nak határozott különbségeket, úgy, hogy leméréssel kell őket 
meghatároznunk. Elöfelé e varratnak a ha tárá t a nyakszirtcsont 
proc. jugularisa és a sziklacsont alsó felszíne által alkotott syn-
chundrosis petro-occipitalis felé a külső felszínen rendszerint 
szegletes elhajlás jelzi, míg a belső felszínen a határ ott van, 
a hol a sziklacsont hátsó felszíne határolódik a csecsrész felé, 
tehát a sulcus sigmoideus elülső felső szélén. Ha a proc. jugu-
laris nem emelkedik, mint rendesen,-merőlegesen felfelé, hanem 
erősen rézsut irányul laterálfelé, vagy akár egészen vízszin­
tes fekvésű, úgy hogy nem éri el a sziklacsont hátsó felszi-
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nőt (rolidszei'inl egy kis darabon a sziklacsont hátsó felülete 
leghátsó-alsó részének a kiegészítéséhez járul), akkor a belső 
felületen pontos határ egyáltalában nincs. A sut. squamosán úgy 
kívül, mint belül, elülső (A.) QS hátsó (P.jegyrorina hosszúságú 
i'észt kühüiboztetünk meg. A sut. parieto-mastoidea felé a határt 
a külső felszinen nem az incisura parietalis, hanem azon pont 
jelzi, a hol a varrat a linea tempoi'alis inferiorral kereszteződik. 
Ha ugyanis nem az utóbbit veszszük fel határ gyanánt, akkor 
igen gyakran a vairat a külső felületen aránylalamd hosszabb, 
mint a belsőn. A belső fel ületen t. i. a határ ott van, a hol az 
ívalakban hajló sut. squnmosa a csecsrésznek a sziklacsont 
elülső-felső felületének a folytatásában fekvő részére érkezvén, 
itt a vízszintes síkba hajlik át. A sut splicno-tcinpurulis-on felső 
{S.) és alsó (inh-atemi oi'alis) részt (I.) különböztetünk meg. 
A kettő között kívül a crisla iiil'ratemporalis a határ. A sut. 
spheno-frontulist három oldalról kell lekinlelbo vennünk, ú. m. 
a temporalis (T.), az orbitális (0.) és a eerebralis felületet. Az 
utóbbinak a megvizsgálása a legnehezebb, s itt arra is figye­
lemmel kell lennünk, hogy a varrat nem mindig fekszik a 
középső koponyagödörben, hanem a nagy szárny néha, ha a 
kis szárny rövid, az elülső koi)onyagödörbe is beterjedhet, s 
annak a leghátsó részét segiti alkotni. A kis s.;árnij-hüiiilokcsonti 
varratot (s. spheno-orbitalis) a belső felületen mindegyik oldalt 
két részre osztjuk, ú. m. modialisra (M.) és laterálisra (L.), a 
melyek közül az előbbi csaknem mindig bonyolódottabb, mint 
az utóbbi. Az orbita felől e varrat csak kisebb terjedelemben 
látható. 
Az arczkojjonya varratai közül a sut. pcdatina imdianu elülső 
(A.) és hátsó (I'.) részből áll. Az előbbit a kétoldali maxilla száj­
padnyúlványai, az utóbbit a kétoldali szájpadcsont vízszintes 
lemezei alkotják. Előfelé e varrat egészen a foramen incisivumig 
terjed, s előtte a két os praemaxillare alkotta varrat, Í\ sut. i^ac-
miixillaris következik.' Ezt két oldalról kell megvizsgálnunk, 
ú. m. az arcz felől, a fogak felett (F.), és a szájpadlás folyta­
tásában, a fogak mögött (,P.). A kettő közti határt a két metsző-
' F R E D E R I C e varratot ne ta említ i . 
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fog között lefelényúló csontnyúlvány alsó széle mutatja. A sut. 
pakUina transversán a legtöbb esetben többé vagy kevósbbé éle­
sen két rész különbíiztethetö meg : jóval hosszabb harántirányú 
(Tr.) a maxilla proc. palatinu.sa és az os palatinum lamina, hori­
zontalisa között, és rövid sagittalis irányú rész (S.) az utóbbi 
és a maxilla proc. alveolarisának a hátsó vége között. Az utóbbi 
hátrafelé egészen a foi'. [)alatinum májusig, illetőleg azon helyig 
terjed, a hol az os palatinum proc. pyramidalisa és a maxilla 
testének a hátsó felszíne közötti vai'rat vetzi kezdetét. Ha a 
for. palatinum májust az os palatinum és a maxilla közö.sen 
alkotják, akkor a sut. palatina transversa sagittalis irányú része 
rövidebb, mintha az említett lik egyedül az ínycsontban foglal 
helyet. A csontszélek itt többnyire nagyon finomak, s ezért a 
varrat gyakran nagyon nehezen látható. 
A sut. zyf/oinatico-ma.xillarist három oldali'ól veszszük szem­
ügyre, ú. m. az arcz felől {P.J, a halánték alatti árok felől (Tt.) 
és az orbita felől (0.). A többi varratokat is mind, a melyek 
kívülről is láthatók, az orbita felől is meg kell vizs.gálnunk. 
A táblázatban e varratok külső felületéi mindig T., az orbitális 
felületét pedig 0. betűvel jeleztem. .4 sut. larrj/mo-maxiUarison 
verticalis (V.) és horizontalis (B.) részt kell megkülönböztet­
nünk. Az előbbit a könycsont elülső szele és a felső állcsont 
homloknyújtványa alkotják, míg az utóbbit a könyesont alsó 
széle és a felső állcsont teste orbitális felszínének a medialis 
széle. Az orbitában látható többi varratok közül n. sut. ethmoideo-
ina.vMarisnál különösen arra kell ügyelnünk, hogy ennek a hátsó 
végét össze ne téveszszük az inycsont proc. orbitalisának a var­
rataival. Az inycsont e nyúlványa igen változó nagyságú, s ha 
varratai és a sut. ethmoideo-maxillaris hátsó része egyidejűleg 
csontosodtak, akkor közöttük éles halárt nem lehet felállítani. 
Egyes esetekbon az ckcsont nagy szárnya rövid varrat útján 
összefügg a felső állcsont testével. Ilyenkor vigyázni kell, hogy 
a sut. spheno-tnaxillarist a sut. zygomatico-maxillarishoz, vagy 
zygomytico-sphenoidalishoz ne számítsuk. 
A sut. ptcrtjcjo-palatináii két kb. egyenlő hosszúságú, medi­
alis (M.) és laterális (L.) részt különböztetünk meg, a melyek 
fenn hegyes szögben találkoznak egymással. Én ezenkívül az 
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inycsont proc. pyramidali.sáiiivk a felső állcsonttal való varratát, 
az ú. n. sut. piii-iiiniílo-maxillarid is," továbbá a sat. zi/f/oinatico-
liiinporalíst úgy kívülről (K-), inint belülről (T.), tehát a halántéki 
árok felől is megvizsgáltam. 
A porczegyesülcsek közül a ntpich. petro uccípitdlist úgy 
kívülről, mint a koponyaüreg felől meg kell tekintenünk. A 
külső oldalán két rész van, ú. m. elülső (AJ és hátulsó (P). 
Az előbbi a fossa jiigularisbaii foglal helyet, az utóbbi pedig 
ettől közvetlenül hátrafelé következik. 
A varratokat gyakran igen bonyolódottakká teszik, s külö­
nösen azok határainak a pontos megállapítását rendkívül meg­
nehezítik az ú. n. varratcsontok. Erre nézve a következő eljá­
rást követtem : ha valamely számfeletti csontról valószínűséggel 
ki lehetett mutatni, hogy az tulajdonképpen csupán egy állandó 
csontnak a kiegészítő része, akkor az utóbbival alkotott var­
ratát nem vettem tekintetbe. Ha ellenben tényleges varratcsont 
volt jelen, tehát olyan kisebb avagy nagyobb csontocska, a mely 
tulajdonképpen felerészben az egyik, felerészben a másik szom­
szédos c-ont kiegészítő része, akkor ennek mind a két utóbbi 
csonttal való varratát figyelembe vettem. Ha tehát — példával 
élve — a sut. lambdoidea vizsgálatánál a nyakszirt pikkely 
csúcsán egy vagy két kitebb csontocskát találtam, de ezek nem 
valódi varratesontoknak, hanem ú. n. ossicula praeinterparie-
taliának bizonyultak, a melyek tulajdonképpen a nj'akszirt-
pikkely felső részének, az os ínterparietalenak a kiegészítő 
részei, akkor ezeknek az utóbbival alkotott varratai nem jöttek 
tekintetbe, a falcsonttal alkotott varratot pedig a lambdavar-
rathoz számítottam. Ellenben tényleges varratcsontok eseteiben 
az utóbbiaknak a szomszéd csontokkal alkotott varratait rész­
ben a sut. sagittalislioz, részben a sut. lambdoideához tartozók­
nak tekintettem. 
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2. A csontosodás sorrendje az egyes varratok szerint, s 
annak lefolyása az egyes varratokon belül. 
Miután nincs arra elegendő tercem, bi^gy az összes meg­
vizsgált koponyák varratainak a csonlosodási számait közöljem, 
csupán a csontosodási átlagszámokra fogok szorítkozni a faj, 
illetőleg nem szerint osztályozolt 8 csoport mindegyikében. E 
számokat a következő I. táblázat tünteti fel, és pedig az a rész 
a varratok külső, a h rész pedig a belső, vagyis kü[)onyüregi 
felületeire vonatkozólag.' Az utóbbiak vizsgálatára 182 felfű­
részelt koponya állott rendelkezésenn-o. A külső és belső felület 
csontosodása közti különbség feltüntetésére ezeken a koponyá­
kon a vai'ratok külső oldalának a csontosodási átlagszámait 
külön is meghatároztam, s ezt a belső felületre vonatkozó átlag­
számokkal párhuzamosan közlöm. 
Hog_yan értelmezendő a számok azon hosszú sorozata, a 
melyet az I. táblázat tartalmaz? Minden egyes szám egy bizo­
nyos varratnak, illetve varratiésznelc a csontosodási átlagát 
fejezi ki, tehát azt nuitatja, hogy az illető vai'rat vagy varrat­
rész a megfelelő csoporton belül átlag milyen fokú csontoso­
dásban van. E csoportok azonban különböző számú koponyákat 
tartalmaznak, sőt a két utolsót közülük csupán 3-, illetve 1 
koponya képviseli. A varrat oblitorálódás szabályszerííségeinek 
a tanulmányozására ennélfogva e csoportok nem alkalmasak, 
mivel az ilyen kis számoknál az individuális ingadozások nagyon 
is előtérbe jutnak. A következőkben ennélfogva csupán a többi 
6, nagyobbszámú koponyát tartalmazó csoportra leszünk tekin­
tettel. A két másik csoport a táblázatba csupán a teljesség ked­
véért lett felvéve. 
Ha a táblázatra csupán futólagos pillantást vetünk is, 
rögtön feltünd<, hogy a férfiak csoportjaiban a varratok, illetve 
vai-ratrészek túlnyomó nagy részénél nagyobb értékek szerepel­
nek, mint a nők megfelelő csoportjaiban. E jelenségnek azon­
ban most még nem tulajdoníthatunk fontosságot, mivel oka az 
' A táblázatban haszná l t röv id í t é sek m a g y a r á z a t a i t lásd az e lőbbi 
f e jeze tben . 
I. Tal>€ 
0-lOOOl 0-04 0-13 0 08 0-010-16 0 010-20 
230-300-250-26ü-25 0-230-260-29 0 820-340-69 
D'84 
1-33 
Sut. s q u a n i ü S í i 
J o b b 
A . P . 
B a l 
A . P . 
S. par.-





Sut . sp l iono- temp. 
J o b b Bal 
S. I . 
>710-18 0 090-150-20 0-150-360-210 500-240-60 
020'020 150-310-290-17 0-31 0-040-210 080'2ő 
0-28 0-21 0-18 0-08 0-29 0-06 0-280-770-170-76 
2-5 2-67 
S. 
M a g y a r nők 
M a g y a r férfi 
R o m á n n ő k . 
R o m á n férfi í 
B i z o n y t a l a n 
n ő k . . , 
B i z o n y t a l a n 
férfiak . 
N é m e t ( s z á s 
I. Tabella/ 
A varratok c s o n t o s o d á s i át lagszámai , 
a) Külső felület . 
Csoport 
A 
k o p o n y á k 
s z á m a 
Sut . Coronal i s 
J o b b 
Br. 0 . T. 
Bal 
Br . 0 . T. 
M a g y a r n ő k 
M a g y a r férfiak . . . . 
R o m á n nők . . . . . 
R o m á n férfiak . . . . 
B i z o n y t a l a n s z á r m a ­
z á s ú n ő k 
B i z o n y t a l a n s z á r m a ­
z á s ú férfiak . . . . 
N é m o t ( s z á s z ? ) i'érflak 








0 -630-71 1 - 7 1 0 - 5 9 0 - 7 0 1 - 9 6 0 - 7 3 1 - 4 0 1 - 8 3 
1 -24 0-95 2-42 1-291 08 2-64 
Ü'52 0-68 0 - 9 8 0 - 6 1 0 - 5 2 1-16 0-61 0-891-09 0-800-71 
0-77 0-62 1 - 4 2 0 - 8 3 0 - 6 7 1 - 5 8 0 -811 -38 
0 - 8 5 0 - 6 7 2 - 3 7 0 - 9 2 0 ' 6 2 2 - 3 7 
1'17 0 ' 5 0-5 1-5 0-5 
Sut . sag i t ta l i s 
Br . V . 
l - 7 7 ' 2 - 6 3 3 - 2 1 2 06 1-86 1-290-62 1-70 1-300-58 1-91 2-17 2-19 2-39 
0 - 9 8 0 - 7 9 2 - 2 3 1 - 0 4 0 - 9 0 2 ' 1 3 1-28 r 91 2-64 1-83 1-21 0-700-24 1-300-88 0-26 r 2 6 1 - 7 3 1-24 1'76 0-87 
1-01 
1-5 
O. L . 
Sut. L a m b d o i d e a 
J o b b 
L . M. A . L . 
Bal 
M. 




0-•570-360-9I 0 -6 6 0 -340 -64 1-160-64 1-07 0-32 0-24 0-57 0-64 0-89p-36;0-550-84 
1 -731-150-780-40 
1 -50-830-83 0-83 
1-13 0 -940-73 0-54 1 04 0-94 0 -501-13 1-29^1-48 1-520-
A. 
Sut . s p h e n o -
fronta l i s 








1 -00-830-83 1-172-33 
1-56 
1 - 6 7 2 - 0 6 1 - 7 1 2 - 0 1 
2 2 1 7 
1-49 
Bal 
Sut . occ ip i to -mas to idea 
J o b b 




l - 0 0 - 9 4 0 - 8 l ' l - 2 8 1-230-300-25 0-26 0 - 2 5 0 - 2 3 0 - 2 6 0 - 2 9 0 8 2 0 - 3 4 0 - 6 9 0 1 4 0 - 2 9 0 - 1 4 0 - 2 7 
1 - 0 0 - 3 8 0 - 7 3 0 - 8 6 0 - 4 1 0 - 7 5 0 - 7 1 
l - 0 8 0 - 3 5 0 - 6 8 0 - 9 6 0 - 4 6 0 ' 8 5 r 
0-5 1-17 2-33 2-67 2-50 1-33 1-331-
Sut . s q u a m o s a 
J o b b 
A. P . 
B a l 
A . P . 
S. par.-
m a s t . 
Jobb 
0-10 0-01'0-04 0-13 0-08 0-01 0-16 0-01 0-20 
0-18 0-09 0-15 0-20 0-15 0-36 0-210-50 0-24 0-60 0-29 0-39 0-25 0-45 
I 
0 2 0 - 0 2 0 1 5 0 - 3 1 0-290-17 0-31 0 - 0 4 0 - 2 1 0 - 0 8 0 - 2 5 
0 - 2 0 0 - 0 5 0 - 1 8 0 - 4 8 0 - 3 3 




.Sut. s p h e n o - t e m p . 
J o b b 
S. ' L 
Bal 
S. 
Sut . spl ieno-zyg- . 
J o b b 
T. O. 
B a l 
T. O. 








M a g y a r nők . . . . 
M a g y a r f ér f iak , . . 
H o m á n nők 
- A . varratok osoivtoHodási átlag-számai, 
a) Külső felület. 
R o m á n férfiak . . . 
B i z o n y t a l a n s z á r m a ­
zásid nők . . . . 
Hizonytal.-ui s zárma­
z á s ú férfiak . . . 
N é m e t ( s z á s z ? ) férfiak 
C z i g á n y n ő . 
A 
k o p o n y á k 
s z á m a 
Sut . z y g o m a t i c o - m a x i l l a r i s 
J o b b 







0-01 0 06 0-07 
0 - 6 6 0 - 8 3 0 ' 7 7 0 ' 3 2 0 - 6 9 0-67 0-02 0-080-01 0-04 
0 -380-51 0-44 0 -350-48 0-50 0-04 0-150-04 0-08 1-22 0-97 
236 
0 - 2 5 0 - 3 3 0 - 3 1 0 - 1 7 0 - 1 7 0 - 1 0 
0-33 0-33 
Bal 
F . It. O. 
0-01 0-04 0-03 0-030-01 0 01 
0-42 0 -6 0 0 -6 9 0 -4 0 0-64 0-63 0 - 1 0 0 - 1 8 0 - 0 6 0 - 1 2 1-47 
S. zygom.- front . 
J o b b 
T. 0 . 
Bal 
T. O. 
l - 6 Q l - 5 8 0 - 5 0 p - 3 9 1-030-320-35 
0-83 0-81 0-02 0-02 0-05 
00-2 
S. front.-
e t h m . 
Jobb Bal 
1-56 1-470-010-01 0-32 
S. e thm. -
m a x . 
Jobb Bal 
S. n a s o -
front. 
Jobb 
0-26 0-15 0-710-20 0-12 0-28;0-30 0-20 0-25 0-200-11 
rOO 1-670-170-17 1-17 
0-1 0-1 0-80 U-22 0-01 0-10 0-23 0-21 0-18 0 03 0-17 
i j-47 0-49 0 - 4 2 0 - 3 2 0 - 2 7 0 - 4 6 0 - 8 9 0 - 0 4 0 - 9 0 0 - 1 1 0-24 0-12 2-43'2-62 0-85 
1 -061 -100 -02 |0 -040 -320 -070 -070 -18 :0 -090 -17 0 0-08 0 
l-580-43;0-34 0 -890-38 0-27 0-35 0-53 0-28 0 - 3 8 0 - 1 4 0 - 3 3 
S. n a s o -
m a x . 
Jobb Ba l 








0 i 0 
0 I 0 
S. lacr . -maxi l lar i s 
J o b b 



















S u t . pa la t ina trans . 
J o b b 
Tr. 
2-36 2-29 0 - 0 1 0 - 2 3 
1-521-77 
2-672-67 
1-99 0-36 1-08 0 - 2 6 1 - 0 9 0 - 3 0 1 -01 0-91 2 330-51 0 -61O-620-73 
S. 
1 - 6 4 0 - 8 4 1 - 8 5 0 - 6 9 1 - 5 9 1 - 6 3 3 - 0 0 1 - 1 8 1 - 2 8 0 - 9 5 1-10 
0-18 




p r a e m a x . 
F . 
0 - 1 0 - 7 0 0 - . 3 4 1 - 0 9 0 - 4 9 0 - 5 4 b - 5 0 0 - 6 0 
P . 
0-050-14 0 050 -41 
0 0-21 0-36 1-50 1-76 0 - 1 3 0 - 6 3 0 - 0 9 0 - 4 3 0 - 3 5 0 - 8 3 0 - 3 7 0 - 9 6 0 - 7 0 0-74 0-7o'o-73 
0 - 5 1 - 3 3 0 - 1 7 1 - 0 0 0 - 8 3 
pal . m e d . 
A . P . 
2-0 1-1712-33 
1 -590-47 1-40 1 -03 2-77 0 - 9 1 0 - 9 9 0 - 7 2 0-89 
Sut . z y g o m . - t e m p . 




I. Tabella. . 3 
a) líiilső felület. 
M a g y a r n ő k 
M a g y a r férfiak . . . . 
R o m á n n ő k 
R o m á n férfiak . . . . 
B i z o n y t a l a n s z á r m a ­
z á s ú n ő k 
B i z o n y t a l a n s z á r m a ­
z á s ú férfiak . . 
N é m e t ( s z á s z ? ) férfiak 
C z i g á n y n ő 
A 
k o p o n y á k 






0 - 2 7 1 - 7 4 0 ' 3 1 
236 
Sut . p t erygo -pa la t . 
J o b b 




m a x . 
.Tobb Bal 
S y n c h . petro-occip 
J o b b 
P. I A . 
1-47 2-54 
l - 7 9 0 - 4 1 0 - 7 2 0 - 9 9 r 5 9 1 - 0 1 
1-642-432 072-23 
0 - 0 9 0 - 9 5 0 ' 6 8 
1-26 1-99 
•740-850-61 1 - 5 0 0 - 8 0 0 - 8 7 1 - 5 2 1 - 9 8 2 - Í 2 2 - 6 7 
1-55 1-77 
1 0 0 1 7 
l-Ol-
r 5 7 2 - 2 0 
1-670-83, 2 - 0 
0 ' 4 8 1 181 -481 0 9 1 ' 5 9 0 - 0 5 
1-15 0-97 





1-101-65 1 -381 -660-200 1 5 0 08!010 
f 0 3 1 - 8 0 : i - l l 1-46 0 
2 00 2-67 2 '33 2-67 




0 1 1 
Sync l i . 
sph . -p . 
Jobb Bal 
0 1 6 0 - 1 4 
0 04 0 0 4 0 -0 9 
0 05 
varratoli csontosodási átlíig-számai. 
b) Be l ső (Ceretoralis) leliilet.' 
ö. pai . -mast . Sut . s q u a m o s a 
S. s p h e n o -
par. Sut . sp l i eno - t empor . s . sp l i eno-orb i ta l i s 
S. frontü-
e thm. 
O s o i > < > v t koponyálc J o b b Bal J o b b Bal J o b b Bal J o b b B a l J o b b Bal 
b . 
s p h . J o b b Bal 
j , 4.1 
1 s z a m a ot l im. 
A. p . A. p . S. I. S. I. M. L. M. L. 
Tab. i. 1 7 0 2 4 
! 
0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 9 0 3 3 i 0 6 9 0 0 3 0 2 1 0 0 9 0 2 6 2 7 1 2 4 4 2-74 2 3 8 3 3 8 3 0 1 2 8 7 
Mag-yar nők 
Tab. e. 17 0-24 0 0 9 0 0-21 0 0 0 9 0 '30 0-91 0 03 0-18 0 03 0-18 2 50 i 2 47 — T 9 7 1-72 
Tab. i. 3 4 0 9 3 0 9 0 0 3 6 0 4 1 0 3 4 0 4 7 1 7 8 1 9 9 0 6 9 1 3 4 0 5 7 0 9 4 2 5 4 2 3 2 i 2 8 8 2 7 5 3 2 1 2 3 6 2 3 8 
M a g y a r férfiak . . .' . 
Tab. e. 34 0-26 Ü '38 0-31 0-26 0-34 0-34 1-63 1-84 0-49 1 0 0 - 3 7 0-78 2- 29 2 76 — 1'37 1-57 
Tab. i. 1 5 0 5 0 0 2 7 0 0 3 0 0 0 7 0 2 7 0 2 9 0 2 7 0 0 0 0 1 6 3 1 1 7 1 5 3 1 4 7 2 4 6 1 0 1 0 
R o m á n nők 
'Tab. e. 15 0-.50 0-27 0 ü-30 0-07 0 '27 0-18 0-13 Ü 0 0 0 1- 50 1- 60 — U-57 0-67 
Tab. i. 2 2 0 7 0 0 8 4 0 2 9 0 3 4 0 4 5 0 5 2 1 3 0 1 5 5 0 5 9 0 8 2 0 5 5 1 2 0 1 8 0 1 7 9 1 8 0 1 7 7 2 5 2 1 8 0 1 5 5 
R o m á n férfiak . . . . 
Tab. e. 22 0-25 0-61 0-16 0-14; 0 '27 0-27 1-20 1 1 7 0 30 0-61 0-26 0-80 1- 71 1- 86 0-95 0-76 
BizonytaLan s z á r m a ­ Tab . i. l ö 0 2 7 0 4 0 0 1 3 0 2 7 0 1 3 0 2 7 1 3 3 1 4 3 0 1 7 0 5 0 0 1 7 0 5 0 2 1 0 1 8 0 1 8 3 1 6 3 3 4 0 1 531 2 2 7 
z á s ú nők Tab. e. 15 0-23 0-23 0-03 0-17 0-23 0 ' 20 1 2 3 ' 1-43 0 0 7 0-33 0-03 0-40 1 60 í •0 — 1 1 3 
1 
1-17 
B i z o n y t a l a n s z á r m a ­ Tab. i. 2 6 0 3 3 0 5 2 0 2 3 0 0 8 ' 0 2 5 0 1 7 1 4 8 0 9 2 0 4 6 0 7 3 0 4 6 0 6 0 2 0 8 1 9 2 2 1 2 2 0 273 
1 
2 0 8 2 0 
z á s ú férfiak . . . . Tab . e. 26 0 0 8 0-12 0 04 0 1 3 0-06 1-22 1-21 0 27 0-fiO 0-10 ü -50 2 04 2 08 — i ' 2 a 1-3.") 
Tab. i. 3 2 6 7 2 6 7 0 1 6 7 0 2 0 0 0 5 2 6 7 0 0 0 0 2 6 7 2 5 0 2 6 7 2 6 7 2 6 7 1 3 3 1 8 3 
N é m e t ( szász ?) férfiak 
Tab. e. 3 2 -50 ' 2 - 6 7 0 0-83 0 1-5 1-17 0 0 0 0 2- 67 2 ' 67 1-67 
132 
' A tabula interna c sontosodás i át lagai v a s t a g r a 
s o d á s i s z á m a i p e d i g v é k o n y r a . 
v a n n a k nyomta tva , a l iasonló s z á m ú k o p o n y á k m e g f e l e l ő v a r r a t a i n a k a tabula externára v o n a t k o z ó esoato-
I. Tabella.* 
varratok csontosodási átlagszámai, 
b) B e l s ő ( C e r e l í r a l i s ) f e l ü l e t . 
A 
k o p o n y á k 
Sut . coronal i s 
Sut . sag i t ta l i s 
Sut . l a m b d o i d e a S. spheno- front . Sut . oco ip i to -mast . S y n c h . petro-oco. 
Sync l i . 
pe tro-bas . 
S y n c h . 
sp l i eno -pe tr . 
C s o i J o i - t J o b b B a l J o b b Bal J o b b Bal J o b b Bal J o b b Bal J o b b Bal J o b b B a l 
• 
s z á m a 
Br ." C. T. Br. C. T. Br. V . 0 . L . L . M. A . L . M. A. S. M. I. S. M. I. 





2 3 8 
0 - 6 8 
2 6 8 
0 - 5 0 
2 0 7 
l -59 i 
2 4 1 
0 - 6 2 
2 9 7 
0 ' 4 7 
2 6 5 
1-82 
2 1 5 
0 - 5 9 
1 9 7 
1-21 
2 2 4 
1-41 
2 0 0 
1-18 
1 2 6 
0 - 6 8 
1 3 5 
0 - 4 4 
0 8 2 
0 - 1 2 
1 2 4 
0 -74 
1 2 4 
0 - 3 8 
0 8 5 
0 0 3 
2 4 6 
0 - 7 5 (T.) 
0 - 3 6 (0 . ) 
3 1 0 
1-77 (O.) 
0 6 8 
0 -47 
0 7 9 
0 - 7 4 
1 1 8 
0 - 8 5 
0 7 4 
0 - 5 3 
0 8 8 
0 - 7 4 
1 3 5 
0 - 8 2 
2 1 5 
0 - 8 8 (P.) 
1 -41 (A.) 
2 8 5 
0 - 7 4 (P.) 
1-56 (A.) 
0 0 3 
0 - 0 3 
0 0 9 
0 - 0 6 
0 1 5 
0 - 1 5 
0 1 5 
0 - 1 5 
Tab . i. 
Tab . e. 
3 4 
34 
2 6 9 
1 1 3 
2 8 5 
0 - 4 0 
2 8 7 
2 - 2 5 
2 7 5 
1-04 
2 9 1 
0 - 9 0 
2 8 4 
2 - 4 3 
2 7 6 
1-49 
2 5 7 
2 - 2 9 
2 9 6 
2 - 9 0 
2 8 1 
1-84 
2 4 1 
1-69 
2 7 1 
1-16 
1 9 9 
0 - 6 6 
2 3 7 
1 - 5 1 
2 6 9 
1 -16 
1 9 9 
0 - 5 9 
2 7 5 
1-90 (T.) 
2 - 1 5 (0 . ) 
3 0 7 
2 - 2 5 (T.) 
2-48 ( 0 . ) 
1 4 0 
0 - 7 8 
1 2 9 
0 9 3 
1 5 1 
0 - 8 1 
1 7 1 
0 - 9 6 
1-88 
1-37 
1 8 7 
1-32 
2 8 1 
0 - 7 9 (P.) 
1 -50 (A.) 
2 5 4 
1-10 (P.) 
1-65 (A.) 
0 1 9 
0 - 1 8 
0 2 9 
0 - 1 8 
0 
0 - 0 4 
0 1 8 
0 - 1 3 
R o m á n nők 
Tab . i. 
Tab . 0 . 
1 5 
15 
1 2 7 
0 - 2 3 
1 6 7 
0 -57 
1 2 0 
0 - 5 0 
1 2 3 
U-33 
1 5 3 
0 - 3 7 
1 1 0 
0 - 7 3 
1 2 7 
0 - 4 7 
1 3 3 
0 - 8 0 
1 5 0 
1-03 
1 2 7 
0 - 8 3 
0 8 9 
0 - 6 4 
0 7 0 
0 - 4 1 
0 2 9 
0 - 2 9 
1 3 3 
ü - 8 3 
0 8 7 
0 - 5 0 
0 4 3 
0 - 2 7 
1 3 6 
0 - 3 9 (T.) 
0 - 8 6 (0 . ) 
1 1 3 
0 - 4 3 (T.) 
0 - 7 3 ( 0 . ) 
0 6 0 
0 - 6 0 
0 6 7 
0 67 
1 0 
0 - 8 7 
0 3 3 
0 - 2 7 
0 5 0 
0 - 3 7 
0 9 7 
0 - 6 7 
2 2 0 
1-20 (P.) 
1-57 (A.) 
















2 8 9 
1 1 4 
2 9 8 
0 - 8 4 
2 5 7 
2-Ói] 
2 9 5 
1-14 
3 2 5 
0 - 9 5 
2 8 0 
2 ' 1 6 
2 7 3 
1-59 
2 5 2 
2 ' 2 0 
2 9 8 
2 - 8 4 
2 6 4 
2 - 2 0 
2 3 0 
1 -39 
2 3 6 
0 - 8 4 
1 8 0 
0 - 3 9 
2 4 3 
1 - 5 9 
2 5 7 
1 -09 
1 8 6 
0 - 4 3 
2 1 7 
1 -48 (T.) 
1 - 8 8 ( 0 . ) 
1 9 7 
1 - 3 0 (T.) 
1 - 7 2 ( 0 . ) 
1 1 1 
0 - 5 7 
1 2 7 
1-07 
1 2 3 
1-0 
1 1 6 
0 - 5 0 
1 3 9 
0 - 8 9 
1 3 0 
0 - 8 0 
2 4 8 
1-45 (P.) 
1 -80 (A.) 
2 4 5 
1-34 (T.) 







0 1 6 
0 - 1 6 
B i z o n y t a l a n s z á r m a z á s ú 





2 2 0 
1 -0 
2 3 3 
0-80 
1 9 3 
1-67 
2 2 7 
1-07 
2 5 0 
0-80 
2 5 0 
2 - 0 3 
2 4 0 
1-07 
2 2 0 
1-63 
2 5 3 
2 - 1 0 
2 4 3 
1-33 
1 8 3 
1-23 
1 8 0 
r o 
1 6 3 
0 - 6 7 
1 7 0 
1 - 2 0 
1 7 7 
1 - 1 3 
1 6 3 
0 - 6 3 
1 9 3 
1 - 3 0 (T.) 
1-37 ( 0 . ) 
2 0 7 
1 - 5 3 (T.) 
1 -80 ( 0 . ) 
0 5 3 
0-43 
0 7 0 
0 - 6 7 
0 6 7 
0 - 9 0 
0 5 7 
0 - 5 3 
0 9 3 
0 - 8 0 
0 8 0 
0 - 8 7 
2 6 7 
1-80 (P.) 
2 - 3 3 (A.) 
3 2 3 
2 - 4 0 (T.) 
3 - 0 3 (A.) 
0 
0 
0 1 7 




0 - 0 7 
B i z o n y t a l a n s z á r m a z á s ú 
férfiak 




2 7 7 
0 - 8 3 
2 9 8 
0-71 
2 8 5 
2-21 
2 7 9 
0 - 8 5 
3 0 4 
0 -60 
2 8 5 
2 - 2 5 
2 5 0 
0 - 9 6 
2 4 2 
1 -69 
3 0 4 
2 - 7 9 
2 8 5 
1-63 
1 9 8 
1-0 
1 8 3 
0 ' 7 3 
1 2 9 
0 - 2 9 
1 9 4 
1 - 0 4 
1 9 2 
0 - 7 1 
1 2 3 
0 - 2 3 
1 8 4 
1 -34 (T.) 
1 -56 (0 . ) 
2 1 6 
1 - 3 6 (T.) 
1 -66 ( 0 . ) 
1 1 2 
0 - 8 8 
1 2 8 
1 -18 
1 5 0 
1 - 3 2 
0 9 5 
0 - 5 4 
1 1 6 
0 - 9 0 
1 0 4 
0 - 9 0 
2 2 8 
1-64 (P.) 
2-0 (A.) 
2 3 0 
1 -24 (P.) 
1 -70 (A.) 
0 0 6 
0 - 0 6 
0 0 6 
0 - 0 6 
0 0 2 
0 - 0 6 
0 0 2 
0 - 0 2 
N é m e t ( s zász V) férfiak . 
Tab. i 
Tab . e 
S 
3 
2 6 7 
1-17 
2 6 7 
0 - 5 
1 3 3 
0 - 5 
2 6 7 
1-5 
2 6 7 
0-5 
2 3 3 
1 OC 
2 6 7 
1-5 
2 5 0 
1-5 
2 6 7 
2 - 3 3 
2 5 0 
1-50 
2 3 3 
0 - 8 3 
2 6 7 
0 - 8 3 
2 6 7 
0 - 8 3 
2 1 7 
1 - 0 
2 5 0 
0 - 8 3 
1 3 3 
0 - 8 3 
2 5 0 
- 1 1 7 (T.) 
2 3 3 
2 - 0 (T.) 
2 6 7 
2 - 3 3 
2 6 7 
2 - 6 7 
2 6 7 
2 - 5 0 
1 3 3 
1 - 3 3 
1 3 3 
1-33 
1 3 3 
1-.33 
2 6 7 
2 - 0 (P.) 
2 6 7 









132 2 - 3 3 (0 . ) 2 - 1 7 (0 . ) 2 - 6 7 (A.) 2 - 6 7 (A.) 
j i to-mast . 
BAL 
S. M. I 
S y n c h . petro-occ. 
J o b b Bal 
S y n c h . 
petro-bas . 
J o b b Bal 
S y n c h . 
s p h e n o - p e t r . 
J o b b B a l 
0 7 4 
h 0-53 
1 7 1 
' 0-96 
0 3 3 
0-27 






^ 1 3 3 
' 1-33 
0 8 8 
0-74 
1 8 8 
1-37 
0 5 0 
0-37 
1 3 9 
0'89 
0 9 3 
0-80 
1 1 6 
0-90 
1 3 3 
1-33 
1 3 5 
0'82 
1 8 7 
1-32 
0 9 7 
0-67 
1 3 0 
0'80 
0 8 0 
0-87 
1 0 4 
0-90 
1 3 3 
1-.33 
2 1 5 
0-88 (P.) 
1-41 (A.) 
2 8 1 
0-79 (P.) 
1-50 (A.) 
2 2 0 
1-20 (P.) 
1-57 (A.) 
2 4 8 
1-45 (P.) 
1-80 (A.) 
2 6 7 
1-80 (P.)I 
2-33 (A.) 
2 2 8 
1-64 (P.) 
2-0 (A.) 
2 6 7 
2-0 (P.) 
2-67 (A.) 
2 8 5 
0-74 (P.) 
1-56 (A.) 
2 5 4 
MO (P.) 
1'65 (A.) 
2 4 3 
1-27 (P.) 
1-67 (A.) 
2 4 5 
1-34 (T.) 
1-34 (A.) 
3 2 3 
2'40 (T.) 
3-03 (A.) 
2 3 0 
1-24 (P.) 
1-70 (A.) 
2 6 7 
2-33 (P.) 
2-67 (A.) 














0 0 9 
0-06 






0 1 7 
0-17 














0 1 5 
0-15 














A KOPONYA VAREÍATOK É S SYNCHONDROSISOK C S O N T O S O D Á S Á R Ó L . 93 
is leliet, hogy a férfialí csoportjaiban aránylag nagyobb szám­
mal vannak idősebb koponyák, mint a nőkéiben. Most tehát 
minket még csakis a különböző varratok, illetve varratrészek 
csontosodá'^i atlagainak az egymáshoz való viszonya az egyes 
csoportokon belül érdekelhet. Az ulóbbiak figyelmesebb taiml 
mányozásánál feltűnik, hogy bizonyos varratok, illetve vari'at-
részek mindegyik csoportban aránylag magasabb számokat mutat­
unk, mig másoknál ezek alacsonyobbak, egyeseknél pedig igen 
kicsinyek vagy akái' 0-nak felelnek meg. Ez azt jelenti, hogy 
az előbbiek az illető csoportban átlag nagyobb mérvben cson­
tosodtak, mint az utóbbiak, a 0 számot mutatóknál pedig cson­
tosodás egyáltalában nem fordul elő. E mellett nagyon valószínű, 
hogy azok a, varratok vagy vari'atrészek, a melyeknek a cson­
tosodási átlagai nagyobbak, átlag korábban is kezdenek cson­
tosodni, mint a kisebl) átlagúak. Biztonsággal persze ez nem 
állítható, mert hiszen lehetséges, hogy valamely varrat, illetve 
varratrész későbben kezd ugyan csontosodni, de a csontosodási 
folyamat azután gyorsabban halad előre, úgy hogy bizonyos 
időben már egyenlő vagy akár meg nagyobb számot mutat, 
mint egy másik varrat, a mely ugyan korábban kezd obliterálódni, 
de a processus benne lassúbb lefolyású. Elismerjük ennek a 
lehel őségét, de a fenti tételhez mégis ragaszkodnunk kell, miután 
más módszer a varrat obliterálödás fokozatos sorrendjének a 
megállapításánál nem áll rendelkezésünkre. Az olyan esetek 
ugyanis, a melyekben az összes varratok, illetve varratrészek 
között csupán még egy van csontosodva, úgy hogy biztonság­
gal mondható, hogy az obliterálödás ebben vette kezdetét, rend­
kívül ritkák. Ilyen eset az általam vizsgált 236 koponya közül 
csupán o-nél fordul elő. Három közűlök felfűrészelt koponya, 
úgy hogy az összes varratokat tekintetbe lehet venni, mig a 
másik két egész koponyánál a varratok cerebralis felülete nem 
jöhet számításba. Az előbbiek közül két esetben csakis a sut. 
spheno ethmoidalis csontosodott és pedig egy 24 éves férfinél 
már teljesen obliterálódott, egy 15 éves leánynál pedig csak­
nem teljesen. A harmadik esetben, egy 25 éves férfinél a jobb­
oldali sut. occipito-mastoidea felső része már teljesen, középső 
része pedig félig csontosodott, úgy a külső, mint a belső felü-
94 D A V I D A ,1EN() DR. 
léten. A két egész koponya közül az egyiknél csakis a sut. 
sagittalis obelionja, a másiknál pedig a sut. praemaxiliaris alsó 
része mutat kezdődő csontosodást. 
Miután azokban a varratokban, a melyek több részből 
állanak, illetőleg több (2 vagy o) oldalról lettek megvizsgálva, 
az egyes részek, ilbítve felületek átlagos csontosodása gyakran 
nagyon eltérő, az obliterálódás sorrendjéről áttekinthetőbb képet 
fogunk szerezni, ha az egyes részek, illetve felületek közül most 
csupán azokat vesszük tekintetbe, a melyeknek a csontosodási 
átlagszámai a legnagyobbak. Az utóbbiakat azután értéküknek 
a nagysága szerint sorakoztatva, minden egyes csoportban meg­
kapjuk az obliterálódás sorrendjét az egyes varratok szerint. 
Miután azonban azoknál a varratoknál, a melyeknek az egyik 
oldala a fabula interna felé tekint, az utóbbin a csontosodás 
többnyire sokkal előrehaladottabb, mint a tabula exlernán, ' 
vagyis a különbség a varrat két oldala között igen jelentékeny, 
jóval jelentékenyebb, mint a többi varratoknál (mint pl. az arcz-
koponya varratainak a temporalis és oi'bitalis oldalai között), 
czélszerűbb, ha ezeknél az obliterálódás sorrendjét a tabula 
internán külön is tekintetbe vesszük. így tehá t a következő II. 
táblázat minden egyes csoportra vonatkozólag két összeállítást 
tartalmaz: az elsőben (a) a koponya összes varratai képviselve 
vannak, míg a másodikban (h) csupán a tabula interna felől is 
látható varratok vamiak felvéve. E mellett mindkét összeállí­
tásban a víu'ratok csontosodási atlagaiknak a fokozatos nagy­
sága szerint vannak csoportosítva, s minden egyes vai'ratot a 
legnagyobb csontosodási számot mutató része képvisel. A páros 
varratok közül mindig csupán azon oldali szerepel, a melyik­
nek az átlagszáma nagyobb. A melyik varrat a táblázatban a 
.legelső helyen áll, az van az illető csoportban átlag a legelőre-
haladottabb obliterálódásban, míg a többiek át lag fokozatosan 
kisebb és kisebb mérvben csontosodtak, a legutolsóknál pedig 
a varrat legtöbbször vagy akár minden esetben teljesen szabad. 
' L. az I. láWázatnalc a tabula iuteruára' v o n a t k o z ó részé t , a hol o g y -
s z e r s m i n d a meg-felelő varratoknak a tabula ex ternán v a l ó c s o n t o s o d á s i át lagai 
i s fel v a n n a k tüntetve . 
II. Tabella. ' 




tal is : 2-36 
2. S. coroiialis 
T : 1 % 
3. S^-iich. petro-
occip. A : 1-89 
4 . S. sagittal is 
0 : 1-83 
5.;S. pterygo-palat. 
L : 1-79 
6. S. splieno-front. 
o : 1-eo 
7. S. i'ronto-ethm. 
:1'56 
8. S. palát, m e d i a n a 
P : 1 0 9 
9. S. l ambdo idea 
L : 0-99 
10. S. pvram-max . 
: 0-92 
11 . S. occip.-mast . 
M : 0-90 
12 . S. spheno-par. 
: 0-80 
1 3 . S. naso -max . 
: 0-80 
14. S. praemaxi i l . 
P : 0-70 
15. S. z v g o m . - t e m p . 
1 : 0-60 
16. S. in ternasa l i s 
: 0-32 
17. S. laer . -e thm. 
: 0-3'2 
18. S. palát , t r a n s v . 
S : 0-29 
19. S. lacr.-front. 
: 0-23 
20. S. s p h e n o - t e m p . 
I : Ü-20 
21. S. lacr . -max. 
V : 0-18 
22. S y n c h . petro-
s p h e n . : 0'16 
23. S. par.-mast . 
: 0 1 3 
24 . S y n c h . petro-
b a s . : IJ-II 
2.5. S. scjtiamosa 
P : 0 1 0 
26. S. naso-front. 
: 0-10 
27. S. max.-front. 
: 0-10 
28. S. z v g o m - m a x . 
O : 0 0 7 
29 .S . s p h e n o - z y g o m . 
0 ; 0-03 
30. S. zvgom-front . 
T, 0 : 0-03 
31. S. e t h m - m a x . 
: 0-01 
hj Tahula interna, 
1. S. s p h e n o - e t h m . 
: 3-88 
2. S. spheno- front . 
: .310 
3 . S. f ronto-e thm. 
: 3 0 1 
4. S. coronal i s 
C : 2-97 
5. S y n c h - p e t r o -
0 0 0 . : 2'8ö 
6. S. s p h e n o - o r b i -
tal is M : 2-74 
7. S. s a g i t t a l i s 
O : 2-24 
8. S. l ambd. 
M : 1-3.5 
9. S. oec ip . -mas t . 
1 : 1-35 
10. S. s p h e n o - p a r . 
: 0-69 
11. S. s p h e n o - t e m p . 
1 : 0-26 
12. S . par . -mast . 
: 0-24 
13. S . s q u a m o s a 
P : 0-21 
14. S y n c h . p e t r o -
s p h e n . : ü-1.5 
15. S y n o h . pe tro -
bas . : 0-09 
1. S. sagi t ta l i s 
\ 0 : 8-21 
i 2. S. pal. raed. 
i P : 3-00 
3. S. coronal is 
T : 2-64 
4. S. spheno-orhi-
ta l i s : 2-62 
5. S. pterj'go-palat. 
L : 2-54 
6. S. spheno-front . 
0 : 2-39 
7. S. p v r a m . - m a x . 
: 2-23" 
8. S. l a m b d o i d e a 
L : 1-86 
9. S. palát , transv. 
S : 1-85 
10. S. spheno-par . 
: 1-76 
11. S y n c h . petro-
occ. A : 1-66 
12. S. praemaxi i l . 
P : 1.59 
13. S. fronto-ethm. 
: 1-.58 
14. S. z y g o m - t e m p . 
1 : 1-28 
15. S. ocoipito-mast . 
M : 1-28 
16. S. in ternasa l i s 
: 1-03 
Magyar férfiak 
17. S. laer -max . 
0 : 0-90 
18. zvgom.-n iax , 
It : 0-83 
19. S. spheno- temp. 
. 1 : 0-82 
• 20. S. e t h m . - m a x . 
; 0-.50 
21. S. n a s o - m a x . 
: 0-49 
22. S. lacr. front. 
: 0 46 
23. S. m a x -front. 
:0 -42 
24. S. naso-front . 
: 0-35 
25. S. s q u a m o s a 
A : 0-30 
26. S. s p h e n o - z y g . 
0 : 0-29 
27. S. par.-mast . 
: 0-26 
28. S. lacr. -et lun. 
:0-24 
29. S y n c h . petr.-
bas . : 0-20 
30. S y n c h . petro-
sphen . : Ü'IO 
31. S. z y g . front. 
0 : 0-08 
/;) Tabula, interna 
1. S. spheno-e thm. 
: 3-21 
2. S. spheno-front. 
: 3-07 
3. S. sagi t ta l i s 
0 : 2-96 
4. S. coronal is 
C : 2-91 
5. S. spheno-orbi-
talis M : 2-88 
6. Synch . petro-
occ. : 2-81 
7. S. lambdoidea 
M : 2-71 
8. S. fronto-etlim. 
: 2-38 
9. S. spheno par. 
: 1 90 
10. S. occip.-mast. 
M : 1-88 
11. S. spheno- temp. 
1 : 1-34 
12. S. par -mast. 
: 0-99 
13. S. s q u a m o s a 
P : 0-47 
14. S y n c h . petro-
bas . 0-29 
15. S y n c h . petro-
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talis ; 1'77 
2. Sj'nch. petro-
occ. A : 1'59 
3. S. coronalis 
T : 1-16 
4. S. spheno-front. 
0 : 1-16 
5. S. sagittalis 
0 : 1-09 
6. S. ptervgo-palat. 
^ L : l-OÖ 
7. S. lambdoidea 
L : 0 91 
8. S. occipito-mast. 
1: 0-89 
9. S. fronto-ethm. 
:0 83 
10. S. pyram-max. 
: 0-48 
11. S. par.-mast. 
: 0-48 
12. S. pal. med. 
P : 0-41 
13. S. spheno-par. 
: 0-3a 
14. S. squamosa 
P : 0-20 
15. S. palát, transv. 
S:0-18 
16. S.praemaxillaris 
P ; 014 
17. S. lacr.-etliai, 
: 0-09 
18. Svncli. i)etr. 
bas. : Ü-05 
19. S. internnsalis 
: 005 
20. S. laor.-max. 
: 0-03 
21. S. ethm.-max. 
: 0-02 
22. S. naso-max. 
: 0-0:i 
23. S. spheno-temp. 
: 0-ÚO 
24. S. spheno-zvg. 
: 0-00 
25. S. zvgom-max. 
: 0-00 
26. S. zvg'om-front. 
:0 00' 
27. S. naso-front. 
: 0-00 
28. S. max.-front. 
: 0-00 
29. S. lacr.-front. 
: 0-UO 
30. S. zvg.-temp. 
: O-ÜÓ 
31. Synch. petro-
sphen : O'OO 
b) Tabula, interna, 
1. S. spheno-etlim. 
: 2-46 
2. Synch. petro-
occ. : 2'48 
3. S. coronalis 
C : 1-G7 
4. S. spheno-orbi­
talis M : 1-63 
5. S. sagittalis 
0 : 1-aO 
6. S. splieno-front. 
: 1-2G 
7. S. lambdoidea 
L : 1-33 
8. S. fronto-ethm. 
: 100 
9. S. occip.-mast. 
1 : 1-00 
10. S. par.-mast. 
: 0-50 
11. S. squamosa 
P : 0-30 
12. S. spheno-ijar. 
: 0-29 
13. S. spheno-temp. 
: 000 
14. Syn.Ji petr.-bas. 
: ü-00 
15. S-s'nch. petro-
sphen. : O'OO 
Román férfiak 
a,) 
1. S. sagittalis 
O : 2-64 
2. S. palát. med. 
P : 2-33 
3. S. coronalis 
T : 2-23 
4. S. spheno-orbi­
talis ; 1-99 
5. S. ptervgo-pal. 
L : 1-99 
6. Syncli. jJetro-
o'cc. A : 1-80 
7. S. spheno-front. 
0 : 1-75 
8. S. lambdoidea 
L : 1-3Ű 
9. S fronto-ethm. 
: 112 
10. S. pyram.-max. 
: 1-15 
11. S, palát, transv. 
S : 1-09 
12. S. praemaxilla-
ris. P : 101 
13. S. spheno-par. 
: 1-00 
14. S. occipito-mast. 
1: 0-8G 
15. tí. zyg.-temp. 
1 : 0-78 
16. S. internasalis 
: 0-71 
17. S. spheno-temp. 
1 : 0-60 
18. S laor.-max. 
: 0-59 
19. S. zyg.-max. 
It : o"51 
20. S. spheno-zyg. 
0 : 0-45 
21. S, par.-mast. 
: 0-36 
22. S. naso-max. 
: 0-30 
23. S. ethm. max. 
: 0-2C 
24. S. max.-front. 
: 0-25 
25. S. squamosa 
P : 0-20 
26. S. lacr.-front. 
; 0-20 
27. S. naso-front. 
: 0-20 
28. S. laor.-ethm. 
: 0-17 
29. S. zyg.-fi'ont. 
O : 0-15 
30. Syúch. petro-
sphen. ; O'OO 
31. Synch. petro-
ba'̂s. : 0-U4 
h) Tabula hitfirna, 
1. S. coronalis 
C . 3-25 
2. S. sagittahs 
0 : 2-98 
3. S lambdoidea 
M : 2-57 
4. S. spheno-ethm. 
: 2-52 
5. Synch. petro- • 
oocip. : 2-48 
6. S. spheno-front. 
: 217 
7. S. splieno-orbi-
talis M : 1-80 
8. S. fronto-ethm. 
: 1-80 
9. S. splieno-par. 
: 1'55 
10. S. ocoipito-mast. 
M : 1-39 
11. S. spheno-temp. 
1 : 1-20 
12. S. par.-mast. 
: 0-84 
13. S. squamosa 
P : 0-52 
14. Synch. petro-
sphen. : O'IG 
15. S3'noh. petro-
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tal is ; 1'77 
2. Sj 'nch. petro-
occ. A : 1'59 
3. S. coronal is 
T : 1-16 
4. S. spheno-front. 
0 : 1-16 
5. S. sagi t ta l i s 
0 : 1-09 
6. S. ptervgo-palat . 
^ L : l-OÖ 
7. S. lambdoidea 
L : 0 91 
8. S. occipito-mast . 
1 : 0-89 
9. S. fronto-ethm. 
: 0 83 
10. S. p y r a m - m a x . 
: 0-48 
11. S. par.-mast. 
: 0-48 
12. S. pal. med . 
P : 0-41 
13. S. spheno-par. 
: 0-3a 
14. S. s q u a m o s a 
P : 0-20 
15. S. palát, transv. 
S : 0 -18 
1 6 . S .praemaxi l lar i s 
P ; 014 
17. S. lacr.-etliai, 
: 0-09 
18. Svnc l i . i)etr. 
bas . : Ü-05 
19. S. internnsal is 
: 0 0 5 
20. S. laor.-max. 
: 0-03 
21. S. ethm.-max. 
: 0-02 
22. S. naso-max. 
: 0-0:i 
23. S. spheno- temp. 
: 0-ÚO 
24. S. s p h e n o - z v g . 
: 0-00 
25. S. z v g o m - m a x . 
: 0-00 
26. S. zvg'om-front. 
: 0 00' 
27. S. naso-front. 
: 0-00 
28. S. max.-front. 
: 0-00 
29. S. lacr.-front. 
: 0-UO 
30. S. z v g . - t e m p . 
: O-ÜÓ 
31. S y n c h . petro-
s p h e n : O'OO 
b) Tabula, interna, 
1. S. spheno-e t l im . 
: 2-46 
2. S y n c h . petro-
occ . : 2'48 
3 . S. coronal i s 
C : 1-G7 
4. S. spheno-orbi ­
ta l i s M : 1-63 
5. S. sag i t ta l i s 
0 : 1-aO 
6. S. spl ieno-front . 
: 1-2G 
7. S. l a m b d o i d e a 
L : 1-33 
8. S. fronto-ethm. 
: 1 0 0 
9. S. occ ip . -mast . 
1 : 1-00 
10. S . par. -mast . 
: 0-50 
11 . S. s q u a m o s a 
P : 0-30 
12. S. spheno-i jar . 
: 0-29 
13. S . s p h e n o - t e m p . 
: 0 0 0 
14. S y n . J i petr . -bas . 
: ü-00 
15. S-s'nch. petro-
s p h e n . : O'OO 
Román férfiak 
a,) 
1. S. s a g i t t a l i s 
O : 2-64 
2. S. pa lá t . m e d . 
P : 2-33 
3. S . corona l i s 
T : 2-23 
4. S. s p h e n o - o r b i ­
tal is ; 1-99 
5. S. p t e r v g o - p a l . 
L : 1-99 
6. S y n c l i . j J e t r o -
o'cc. A : 1-80 
7. S. spheno- front . 
0 : 1-75 
8. S. l a m b d o i d e a 
L : 1-3Ű 
9. S f ronto -e thm. 
: 1 1 2 
10. S. p y r a m . - m a x . 
: 1-15 
11. S, palát , t ransv . 
S : 1-09 
12. S. p r a e m a x i l l a -
r is . P : 1 0 1 
13. S. s p h e n o - p a r . 
: 1-00 
14. S. occ ip i to -mast . 
1 : 0-8G 
15. tí. z y g . - t e m p . 
1 : 0-78 
16. S. i n t e r n a s a l i s 
: 0-71 
17. S. s p h e n o - t e m p . 
1 : 0-60 
18. S laor.-max. 
: 0-59 
19. S. z y g . - m a x . 
It : o"51 
20. S. s p h e n o - z y g . 
0 : 0-45 
21. S, par. -mast . 
: 0-36 
22. S. n a s o - m a x . 
: 0-30 
23. S. ethm. m a x . 
: 0-2C 
24. S. max.-front. 
: 0-25 
25. S. s q u a m o s a 
P : 0-20 
26. S. lacr.-front. 
; 0-20 
27. S. naso-front . 
: 0-20 
28. S. laor.-ethm. 
: 0-17 
29. S. zyg.-fi'ont. 
O : 0-15 
30. S y ú c h . petro-
s p h e n . ; O'OO 
31. S y n c h . petro-
ba'̂ s. : 0-U4 
h) Tabula hitfirna, 
1. S. coronalis 
C . 3-25 
2. S. sag i t tahs 
0 : 2-98 
3. S lambdoidea 
M : 2-57 
4. S. s p h e n o - e t h m . 
: 2-52 
5. S y n c h . petro- • 
oocip. : 2-48 
6. S. spheno-front . 
: 2 1 7 
7. S. spl ieno-orbi-
talis M : 1-80 
8. S. fronto-ethm. 
: 1-80 
9. S. spl ieno-par. 
: 1'55 
10. S. ocoipito-mast . 
M : 1-39 
11. S. spheno- t emp. 
1 : 1-20 
12. S. par.-mast. 
: 0-84 
13. S. s q u a m o s a 
P : 0-52 
14. Synch . petro-
sphen . : O'IG 
15. S3'noh. petro-
bas. : 0-00 
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Figyelmesebben megvizsgálva e l i . táblázatot, feltűnik, hogy 
ámbár nincsen még két olyan csoport sem, a melynél a csonto­
sodás sorrendje teljesen azonos, mégis általánosságban a sorrend 
az összes csoportokban hasonló, és pedig úgy a kívülről látható 
varratoknál (a), mint pedig az agykoponya, varratainak a cereb­
ralis felületén (h) is. Az összes csoportoknál a táblázatnak úgy 
az a), mint pedig a h) részében a sorozat első és utolsó helyein 
csaknem mindenkor ugyanazokat a varratokat találjuk s u.gyan-
csak azonos varratok vannak a soi'ozat közéjxső helyein is. 
Különbsé,g csupán annyiban van, hogy e.gyes csoportoknál 
valamelyik varrat a sorozatban valamivel előbbre, másoknál 
ellenben valamivel hátrább kerül. Még nagyobb azonban a 
hasonlóság, ha a férfiak és nők csoportjait külön-külön vesszük 
tekintetbe. Nézzük először a táblázat a) i'észót, vagyis a kívülről 
látható varratokat. Itt mindegyik csoportnál összesen ÍU vai'rat 
szerepel. A férfiak 8 csoportjában a sorozatnak az -5 első helyét 
mindig ugyanazok a varratok foglalják el és pedig teljesen 
hasonló sorrendben. A legelső helyen mindenkor a s. sagittalis 
található és pedig a varrat obelionnak nevezett része, a második 
helyen a sut. palatiiia mediana következik, nevezetesen a hátsó, 
vagyis a szájpadcsontok közíitt fekvő részével, a harmadik 
helyi'e a sut. coronalis pars temporalisa, a negyedikre a sut. 
spheno-orbitalis, az íitödikre pedig a, sut. pterygo-palatina late­
rális része jut. A férfiaknál tehát az össtes kíriilről láthrdó varratok 
között a sut. .saf/itlalis O.-ja mutatja, úlkuj a lecinngyohl) fokú csonto­
sodási s igy valószím'íséggel következtethetünk arra is, hogy 
az obliterálódási folyamat legelösziir is ezen a helyen jelenik 
meg, azaz a csontosodás itt jelentkezik a leghamarabb. Hasonló 
eredményre jutottak P A U S O N . S és Box kivételével az összes többi 
szerzők'is, így legújabban H A S B B E japán koponj-áknál. E szerzők 
azonban többnyire csupán az agykoponya varratait tanulmá­
nyozták. Saját vizsgálataimból kitűnik, fiogy nem csupán az 
agykoponya varratai között, liaiiem férfiaknál a koponya összes 
varratai között a külső felületen a s. sagittalis O.-ja obliterál 
leghamarább. 
Másként áll azonban a dolog a nőkoponyákuál. Itt a sut. 
sagittalist egyszer sem találjuk a sorozat élén, hanem az első 
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helyet két ízben a sut. spheno-orJiitalis, egyszer pedig a .^ynch. 
petro-orcÍ2>ilnUs foglalja el (n pars anterior) s a sut. sagittalis 
csupán a második, negyedik, illetve ötödik helyen következik. 
A nőknél tehát az obliterálödás nem a s. sagittalisban, hanem 
pngy a s. spheno-orhitdlisJian, vnyy pedig a si/ncli. petro-oceipitalís-
lian veszi ke.'zdetét. E jelenségre alább, a nembeli különbségek 
tárgyalásánál még visszatérek s most csupán azt emelem ki, 
hogy a nőknél két csoportban (magyar és román nők) a sut. 
sagittalist a sut.-coronalis is megelőzi, s a synch. petro-occipitalis 
mind a három csoportban előbb következik, mint a sut. sagit­
talis. Egészben véve a hat csoport közül a sut. sagittalis négy­
szer a s. coronalis előtt áll, s csak kétszer utána., vagyis az 
előbbi kétségtelenül hamarább obliterálódik, mint az utóbbi, 
azonban néha, a mint azt a többi szerzők is említik, a fordí­
tottja is lehetséges, sőt P A R S O N S és Box szerint a s. coronalis 
rendszerint hamarább obliterálódnék, mint a s. sagittalis. A két 
csoport közül a hol a s. coronalis nagyobb mérvben csontoso­
dott, mint a s. sagittalis, az egyiknél egyúttal a s. spheiu)-fron-
talis (az orbitális i'észe) is megelőzi a s. sagittalist, míg a 
többi öt csoportnál mindig ezután következik. A s. lambdoidea 
mindegyik csoportnál hátrább áll, mint a s. sagittalis és a s. 
coronalis. 
Oszszuk mái' most minden egyes csoportnál a vizsgált 
31 varratot három osztályba, oly módon, hogy az első osztályba 
az 1 — 10 számú varratok, a másodikba a 11—20 számúak, a 
harmadikba pedig a 21—81 számúak kerüljenek. Az első 
osztályba tartoznak tehát azok a varratok, a melyek az illető 
csoportban átlag a legnagyobb mérvben vannak obliterálódva, 
a második osztályúak a kozéphelyet foglalják el, míg a harmadik 
osztályúakiu'il a csontosodás csak igen kis fokban található. 
Valamennyi csoportnál az első osztályban látjuk a s. coronalist 
a s. sdgíttídisf, a s. spliimo-orliilalisl, a s. 2^^'"niíl'^'V"^^di'nát (négy­
szer az ötödik, kétszer a hatodik helyen és a s. spheno-frontalist. 
Öt csoportnál az első osztályban vaimak s csupán egynél a 
másodikban : « sy)ich-]>elro-ocripifalis, a s. pyramído-maxillaris, a 
s. lambdoidea és a s. fronto-ethmoidalis. Négy csoportnál az 
első, kettőnél pedig a második osztályban található : a stt<. ^a/a-
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iina mediana. Olyan varrat, a melyik az egyik csoportnál az 
első osztályba jutna, teli: t erősebben leime csontosodva, egy 
másik csoportnál ellenben a harmadik osztályba kerülne, tehát 
alig mutatna obliterálódást, egy sem h)rdúl elő. Mindegyik cso­
portnál a második osztályban található, vagyis közepesen obli-
terálódt)tt: a s. praemaxillaris és a s. internasalis. Négy csoportnál 
a második, két csoportnál az első osztályban vannak: a s. 
sphoio-jiarietalis, a s- pnlaiinu transversa és a s. occipito-mastoidea. 
Öt csoportnál a második, egy csoportnál a harmadik osztályba 
kerülnek: a s. zijjiomatico-temporalis és a s lacríjDio maxillaris-
Négy csoportnál a második, két csoportnál a harmadik osz­
tályban láthatók : a s. zíjfiomaiico-ma.állaris és a ,s. spheno-iem-
jmralis. Ezeknél a varratoknál tehát, a melyek legtöbbszíir a 
második osztályba tartoznak, szintén egyszer sem fordul elő, 
hogy valamelyik varrat az egyik csoportnál az első, egy másik­
nál pedig a harmadik osztályban lenne. A második osztályt a 
harmadikkal összeköti a s. lacryin"-ethmoid(iiis, a mely liiii'om 
esetben az előbbi, s ugyancsak három esetben az utóbbi osz­
tályban van. Végül a rendszerint a harmadik osztályba tartozó, 
tehát átlag csak kevéssé obliterálódó varratok közíitt találjuk 
a következőket: minden csoportnál a harmadik osztályban a 
synch. petro-sphenosát, a s. zyijomatiro-fionlalist, a s. naso-frontalist 
és a s- muxillo-fronUdist: öt csoportnál a harmadik, egynél a 
második osztályban a synch. petro-hasilarist, a s. s])heno-zyyoma-
ticát, a s. .^qaamosát, a s. ellnnoideo-maxillarist, a s. lucrymo fron­
talist; négy csoportnál a harmadik, keltőnél a második osz­
tályban a s. naso-maxillarist és a s. parieto-mastoideát. Emel le t t 
megjegyzendő, hogy mindazokban az esetekben, a mikor vala­
melyik varrat az egyik csoportnál nem esik abba az osztályba, 
a melybe a esopoi-lok tölibségénél tartozik, akkor rendszei'int 
ezen utóbbi osztályhoz egészen közel található. 
Még nagyobb - mint már említve volt — az egyes cso­
portok között a hasonlóság a varratok obliterálódási sorrend­
jében, ha a féi'fiakat és nőket külön-külön vesszük szemügyre, 
vagyis, a mint arról alább még bővebben lesz szó, a fentebb 
észlelt különbségek, a midőn valamely varrat az egyik csoport­
nál egy átlag nagyobb csoutosodást mutató osztályba tartozik. 
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mint egy másik csojiortná', főleg az obliterálódás sorrendjében 
fennálló nembeli sajátságokra vezethetők vissza. Így a férfiakra 
vonatkozólag már fentebb is láttuk, hogy az öt első helyet 
mind a három csoportnál ugyanaz az öt varrat, t. i. a s. sagit­
talis, a s. palatina mediana, a s. coronalis, a s. spheno-orbitalis 
és a s. pterygo-palatina foglalja el és pedig mindenkor azonos 
sorrendben. K mellett ugyancsak az első osztályba tartoznak 
mind a három csoportnál a s. spheno-frontidis és a s. pyra-
mido-maxillaris is. Kétszer az első, egyszer pedig a második 
osztályban foglalnak helyet: a s. lambdoidea ( 8 - 8 — 1 4 ' ) , 
a s. palatina-transversa ( 9 — 9 - 1 1 ) , a s. fronto-ethmoidalis (9— 
10 —13) és a synch. petro-oeeipitalis (6—7—11). Mindegyik cso­
portnál a második osztályban találhatók : a zygomalico tempo­
ralis, a s. occipito-mastoidea, a s. lacrymo-maxillaris, a s. inter­
nasalis, a s. zygomatico-maxillaris, a s. spheno-temporalis és a 
s. praemaxillaris. Kétszei' a második, egyszer pedig az első 
osztályba esik a s. spheno-parietalis (10—11 — 13). A harmadik 
osztályban mindenkor a három utolsó helyet foglalják e l : a s. 
zygomatico frontalis, a synch. petro-sphenosa és synch. petro-
basilaris. Ugyancsak mindig a harmadik osztályban vannak a 
s. lacrymo-ethmoidalis, a s. parieto-mastoidea, a s. squamosa, 
a s. maxillo-frontalis, a s. naso-frontalis és a s. lacrymo-fron-
talis is. Kétszer a harmadik, egyszer pedig a második osztályba 
esnek: a s. spheno-zygomatica (20—22 — 26), a s. naso-maxil-
laris ( 2 0 - 2 1 - 2 2 ) és a s. ethmoideo-maxillaris (20—21—23). 
Látható, hogy ha valamely varrat két különböző osztályban 
f o r d u l is elő, a helyezési számok rendszerint egészen közel esnek 
egymáshoz. 
A nők három csoportja között most szintén nagyobb hason­
lóság mutatkozik, azonban mégis itt sokkal gyakrabban for­
dulnak elő az olyan esetek, a midőn ugyanazon varrat külön­
böző osztályokban található, mint a fél fiáknál s iiyenkor a 
helyezési számok is gyakrabban távolabb esnek egymástól. Alár 
itt is kitűnik az a jelenség, s a későbbiekben ezzel még több-
' A z á r ó j e l b e n l é v ő s z á m o k az i l lető varratok h e l y e z é s i s z á m a i a 
h á r o m c s o p o r t b a n . 
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ször is fogunic talállíozni, hogy a nőknél a varratok obliterá 
lódása sokkal kevesebb szabályszerűséggel megy végbe, mint 
a férfiaknál.' Az első osztályba tartoznak a nőknél mind a 
három csoportban a s. spheno orbitahs, a s. coronalis, a s. 
sagittalis, a s. pterygo-palatina, a s. spheno-frontalis, a s. fronto-
ethmoidalis, a s. lambdoidea és a synch. petro-occipitahs. Két­
szer az első, egyszer a második osztályban találhatók a s. pyra-
mido-maxillaris (10—10—12) ós a s. occipito-mastoidea (8— 
1 0 - 1 1 ) . Mindig a második osztályban vaiuiak a s. praemaxil­
laris, a s. internasalis, a s. lacrymo-etmoidalis és a s. palatina-
tranversa. Kétszer a második, egyszer pedig az el.ső osztályban 
látjuk a s. palatina-medianát ( 8 - 11—12) és a s. spheno-parie-
talist ( 8 - 1 2 - 13). Kétszer a második, egyszer a harmadik osz­
tályba esnek a s. zygomatico temporalis ( 1 5 - 1 5 — 23), a s. 
lacryrao-maxillaris (14—20—21) és a s. parieto-mastoidea (11— 
20—23). Mindenkor a harmadik o.sztályban találhatók a synch. 
petro-sphenosa, a s. naso-frontalis, a s. maxillo-frontalis, a s. 
spheno-zygomatica, a s. zygomatico-frontalis és a s. ethinoideo 
maxillaris. Kétszer a harmadik, egyszer pedig a második osz­
tályba tartoznak a s. naso-maxillaris (13—22—23), a s. lacrymo-
frontalis (19 - 23—27), a s. spheno-temporalis (20—22—23), a s. 
squamosa (14—21—25), a s. zygomatico-rnaxillaris (18—23—28) 
és a synch. petro-basilaris (18—24—25). 
Nézzük már most a varratoknak a hehö, vagyis a koponya­
üreg felé tekinh) felületét. A c,so])ortok itt niiiulamiyian kevesebb 
számú tagból állanak, mivel a cerebralis felületei, csakis felfü 
részelt koponyában lehet megvizsgálni, ilyen koponya pedig 
összesen csupán 132 állott rendelkezésemre. Az 1. táblázat b 
részéből, a hol a varratoknak ú g y a külső, mint a belső felü­
letre vonatkozó csontosodási átlagszámai fel vannak tüntetve, 
kitűnik, hogy a koponya üregben az oblitei'álódás legnagyobb­
részt többé V í i g y kevésbbé előrehaladottabb, mint kívül. A var­
ratok tehát, a mint ezt később a korral való összefüggés vizs-
' ZANOLLI s z e r i n t a n ő l í i i é l a v a r r a t u l í z á r ó d á s á l ) a n n a g y o b b a s z a b á l y ­
s z e r ű s é g , m i n t a l e r l i a k n á l . Saját v i z s g á l a t a i m a l a p j á n e z z e l s z e m b e n h a t á ­
r o z o t t a n P ieozzó , ScHWALBE c s I'^REDERic e l l o n t ó t c s v é l e m é n y é h e z k e l l c s a t ­
l a k o z n o m . 
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gálatánál még világosabban fogjuk iátn\,rciiih.^erint belül .odrodnak 
hnimirább. A különbség különösen azoknál a vari'aloknál, illetve 
varratrészeknél feltűnő, a melyek a tabula externán bonyolul­
tabb lefutásnak, míg a tabula internán az összes varralok igen 
egyszerűek. Azoknál a varratrészeknél, a melyek a külső felü­
leten is egyszerűek s a melyek itt rendszerint leghamarább 
záródnak, a különbség jóval csekélyebb. KétségtüUn tehát, hoijij 
minél komplikáltabb valamely varrat, annál kevéshbó van kitéve az 
obliterál(klátiiiak s viszont annál nayijobb hajlaniossáf/yal bír erre, 
minél egyszerűbb. Azonban vannak varratok, mint p. a s. ethmo­
ideo-maxillaris, a s. iiarieto-mastoidea stb , a melyek igen egy­
szerű, vonalszerű lehitásúak s mégis csak igen ritkán csonto­
sodnak. Elzért valószínű, a mint azt már W K L C K H R is kiemeli, 
hogy az obliterálódásra még egyéb tényezőknek, így a nyo­
mási, keringési viszonyoknak is befolyásuk van. 
A sorrend, a mely szerint az e!gyes varratok obliterálódása 
végbemegy, a tabula iuLeruán is valamennyi csoportnál hasonló. 
A lő varrat közül, a melyekről most szó van, négyszer a s. 
spheno-ethiiuMdalis áll a sorozat élén és pedig a nők mind a 
három csoportjában, a férfiaknál ellenben csupán egy csoport­
ban. Miután az előbbieknél e varrat csontosodási átlagszámai 
is jóval nagyobbak, mint a külső felületre vonatkozó sorozatok 
élén álló variatok csontosodási átlagszámai, valósziiu'íséggel 
mondhatjuk, miszerint a nőknél valamenyi varrat között — úgy 
a külső, mint a belső felülelet illetőleg — a s. spheno-ethmoi-
dealís obiiterálódik leghamarább. A férfiaknál ellenben a s. 
spheno-ethmoidalist két csoportban megelőzik a s. coronalis és 
a s. sagittalis, úgy hogy tehát valószinűbb, miszerint ezeknél 
az utóbbi két varrat kezd hamarább csontosodni. A többi 
varratok nagyrészt ugyanolyan sorrendet mutatnak, mint a 
külső felületen. Az utolsó helyeket mindenkor a synch. petro-
sphenosa és a synch. peiro-basilaris foglalják el, közvetlenül 
előttük pedig a s. sipuunosa, a s. parieto-mastoidea é s a s. 
spheno-temporalis találhatók. 
Megjegyzendő azonban, hogy ezen obliterálódási sorrend, 
úgy a külső, mint a belső fefületre vonatkozólag csupán nagyobb 
számú koponyákból álló csoportokra érvényes, m í g az egyes 
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Az eddigiekben minden varratot mint egységes egészet 
vettünk tekintetbe, a melyet a legjobban csontosodott része kép­
viselt. Azonban a varratok egyes részei, illetve felületei között, 
a mint azt a tabula internára cs externára vonatkozólag az 
imént láttuk is, a csontosodásban rendszerint kisebb-nagyobb 
különbségek állanak feim, úgy hogy az oblitei'álódás lefolyását 
minden egyes varratban külön-külön is meg kell vizsgálnunk, 
vagyis meg kell állapítanunk, hogy a varratnak egy-egy része 
hány esetben mutatott nagyobbfokú esontosodást, mint a többi 
részek. E vizsgálatokból ki fog majd tűnni, liogy a varratok­
nak az ojjijes részei az obliteratióra nézve milyen sori-endben 
követ eznek egymás után, vagyis a csontosodási folyamat a 
varrat melyik részében veszi kezdetét s onnan milyen irány­
ban halad tovább. Azoknál a varratoknál, a melyek több rész­
ből állanak, vagy több oldalról lettek-tekintetbe véve, ezt szám­
szerűleg is kifejezésre juttathatjuk, míg a többieknél csupán 
általánosságban jelöljük meg. 
eseteket véve tekintetbe, rendkívül nagyfokú individuális ingado­
zásokat találunk. Ha eltekintünk is a pathologikus, vagyis már 
a gyermekkorban vagy esetleg még hamarább bekövetkező 
obliterálódásoktól, az ú. n. normális esontosodást is gyakran a 
rendestől igen eltérő sorrend szerint látjuk lefolyni. Mint ezen 
eltérések szélsőségei felemlítendők, hogy néha már fiatal kor­
ban is teljesen záródva lehetnek olyan varratok, a melyek 
rendszerint csak igen idős egyéneknél, vagy még ezeknél is 
csak ritkán szoktak csontosodni. így p. a s. parieto-mastoideát, 
a mely öregebb korban is még többnyire szabad, s különösen 
nőknél csak igen ritkán csontosodik, egy 19 éves nőnél már 
mindkét oldalt, egy 24 évesnél pedig az egyik oldalon tökéle­
tesen obliterálódva találtam, s hasonlót észleltem még több más, 
ritkán csontosodó varratra vonatkozólag is (s. zygomatico-fron­
talis stb.). Megjegyzendő azonban, hogy az előbbi két esetnél, 
miután a varrat aránylag fiatal korban már nyom nélkül ele­
nyészett, valószínűbb, hogy az obliteratió már kora gyermek­
korban m e g i n d u l t vagyis pathologikus csontosodás van jelen, 
habár feltűnőbb assymelriák nem is észlelhetők. 
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Jobboldal 
T. . . . . . . 134 Ü S ü t b c í l 
C . 5 
B r . 14 , 
C — T . 3 , 
B r . - T . . . . . 8 „ 
B r . - C . . . . . 2 , 







170 e s e t b e n 176 e s e t b e n 
Jobboldalt 21, baloldalt 19 koponyánál a lír. vagy a C 
jobban csontosodott, mint a T. 
A két oldalt egyesítve 346 s. corbnalisnál a legjobban 
csontosodott: 
T 273 eset l )en = 78 9'/^ 
C 8 „ = 2-3'Vo 
B r 27 , = 7-8»/„ 
C - T 6 „ = f7'>/„ 
B r . - T 21 „ = 61«/„ 
B r . - C 5 , = l-4»/„ 
B r . - C - T 6 , = l-7»/„ 
346 ose tbon Sg^" „ 
Ha azokhoz az esetekhez, a melyekben a T. mutatja a 
legnagyobb fokú csontosodást, hozzáadjuk azokat is, a melyek­
ben a T. egy másik részszel ugyan egyenlően, de jobban obli-
terálódott, mint a harmadik rész, továbbá azokat is, a melyek­
ben a varrat mind a három része egészen egyformán záródott, akkor 
kitűnik, hogy csupán az esetek ir5"/o-ában fordid elő, hogy a 
Br. vagy a C. a T-t felülmúlja, míg 884° „-ban az utóbbi vagy 
jobban, vagy legalább is ( 9 " 5 V o - b a n ) ugyanolyan fokban cson­
tosodott, min t az utóbbiak. Átlag tehát csupán minden lálcnczedik 
koponyánál fordul elő, hogy a Br. vagy a C. jobban obliterálódott, 
mint a T. 
Ha a Br.-al és a C.-al szintén úgy járunk el, mint fentebb 
a T.-al, akkor kitűnik, hogy a Br. 17°/o-ban, a C. ellenben csu-
Nézzük először a s. coronaünt és podig a tabula externa 
felől. A 236 megvizsgált koponya közül jobboldalt 170-nél, bal­
oldalt 176-nál FORDUL elő obliteratió. Ezeknél a varrat három 
része közül a legnagyobb fokban esontosodott: 
Baloldal 
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pán TMVo-ban van a legnagyobb csontosodási számot mutató 
részek között. A midőn tehát a T. már egy bizonyos fokban 
záródott, a.t obliterálódási folyamat nem a vele közvetlenül szomszé­
dos C.-ra terjed át, hanem előbb a Br.-n Ic'p fel s csak innen halad 
azután laterálfelé a C.-ra. Az utóbbi két rész tehát mediálfelöl 
laterálfelé csontosodik, mig a T. ahdról felfelé. Hasonló ered­
ményre jutottak vizsgálataiknál F K E U E K I O és — a mongol és 
amerikai koponyák kivételével — H I B B I Í is. Az előbbi szerzővel 
szemben csupán annyiban van eltérés, hogy szerinte csaknem 
kivétel nélkül a T. a legjobban csontosodott rész. Ezen elté­
rést hajlandó vagyok azon körülménynek betudni, hogy én 
vizsgálataimnál a csontosodási állapot jelzésére nem csupán 
egész számokat, hanem tizedeseket ( 0 ' 5 - l ' 5 -2'5—3'5) is hasz­
náltam s így a legkisebb különbségeket is feljegyeztem. 
Tény, hogy azon esetekben, a midőn a Br. vagy a C. a T.-t 
felülmúlja, a különbség az utóbbival szemben rendszerint igen 
csekély. A 40 eset közül (a két oldalt együttvéve) 3Ü-ban csu­
pán 0"5 egység a különbség. Azokban a csekély számú esetek­
ben azonban, a midőn a különbség nagyobb, a Br. mindig jóval 
többel múlja felül a T. t, mint a C. (az utóbbinál egyszer sem 
volt 1'5 egységnél nagyobb különbség). A legnagyobb eltérést 
egy 38 éves, hypcrdolichocephal, 67'8 szélességi koponyajel-
zőjű, német (szász?) férfi koponyánál találtam, a melynél 
még számos egyéb sajátszerűség is észlelhető. A jobboldali s. 
coronalisnál itt a T. még teljesen szabad, a midőn a C. már 
csaknem félig (1'5), a Br. pedig csaknem teljesen (3'5) záródott. 
Baloldalt a T. kezdődő csontosodásban van ( l ) , a C. csaknem félig 
(l 'ö) , a Br. pedig ismét csaknem teljesen (3'5) obliterálódott. 
RiBBi5 szerint a csontosodás ilyen sorrendje — tehát 1. Br., 2. C , 
3. T. — a mongol és amerikai koponyáki'a jellegzetes. 
A tabula interna felől a s. coronalist 132 koponyán vizs­
gáltam meg. Ezek közül úgy jobb-, mint baloldalt 98 esetben 
fordult elő obliterálödás. A legnagyobbfokú csontosodás az egyes 
részek között következőleg oszlik meg: 
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Jcihholdal Baloldal 
C 11 e s e t b e n . . . . . . . 13 e s e t b e n 
B r 7 „ 3 „ 
T 5 , 6 
B r . - C 9 , 9 
C - T 10 „ 5 
Br . T 4 „ . 0 
B r . - C . - T . . ^ 5 2 _ 62 ^ _ 
98 e s e t b e n 98 e s e t b e n 
A kétoldali varratokat együltesen tekintve : 
c . . . . 24 e s e t b o n = 12-2o/„ 
Br. . . . . 10 . , = 
T. 11 = 5-6«/„ 
Br, - C . . . . . . . . 18 7) 9-2o/„ 
C - -T. . , . . , . . 15 j, 7-7»/o 
Br. - T . . . . . . . , 4 = 2-o<y„ 
Br. - C - T . . . . . . 114 58-2»/„ 
196 e s e t b e n 100 0»/o 
E táblázatban különösen az tűnik fel, hogy a tabula inter­
nán összehasonlíthatatlanul gyakrabban fordid tdő, hogy a var­
rat mind a három része egészen egyenlően obliterálódott, mint 
a labula externán (öH'L'Vo szemben l^^ 'o-al) , s e mellett meg­
jegyzendő, hogy ilyenkor a varrat többnyire már egész lefutá­
sában teljesen csontosodott. Ez megfelel azon körülménynek, 
hogy a külső felszinen az egyes részek között a bonyolultságra 
nézve rendszerint jelentékenyebb különbségek állanak t'eini, mig 
ellenben a belső felületen a varrat úgyszólván egész hosszában 
teljesen egyforma lefutású. Ha most itt is, úgy mint előbb a 
tabula externán, kiszámítjid-;, hogy az egyes részek hány sztí.-
zalékban mutatják a legnagyobb csontosodásf, illetve hány szá­
zalékban vannak a legjobban csontosodott részek között, akkor 
kitűnik, hogy a tabula internán nem a T., hanem — a mint 
azt már R I B B R , Z U C K E R K A N D I . és F I Í I Í D K K I C is észlelték — a C. 
vezet. Mig ugyanis a C. 87"3V(i-ban szerejiel a legjobban cson­
tosodott részek között, addig a Br. csupán 745''/o-ban, a T. pedig 
73'57o-ban. Azok közül a koponyák közül tehát, a melyeknél 
csontosodás egyáltalában jelen van, átlag minden nyolczadiknál 
fordul elő, hogy a Br. vagy a T. jobban obliterálódott, min t a 
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C. Még jobban előtűnik azonban a különbség a tabula externá-
val szemben, ha azoktól az esetektől, a melyekben a varratnak 
mind a három része egyenlően obliterálódott, eltekintünk. Akkor 
a 0. 69-5Vo-ot mutat, szemben a Br. 39VO-VH1 és a T. 36-B"/ü-val. 
A tahula ivtcrnnn tehát a csontosodás léni/cqesen különJ>ö.zik a tcdyida 
externán tatálható sorreiidtől, a menni/itjcn a heUö fclideten az ohli-
teratio a varrat hosszának a közéjéén, tehát éppen azon a helyen 
indul meg, a melyik a külső felületen a legutolsó és innen azután 
kb. egyenletesen terjed úgy a bregma, mint a pterion felé. Ennek 
megfelelően a tabula internán jóval gyakrabban észlelhetők az 
olyan esetek, a midőn a Br. és a C már teljesen, vagy csak­
nem teljesen oblitei'álódtak, a T. pedig még teljesen sza­
bad, mint a tabula externán. Az utóbbin 34t:) varrat közül ez 
csupán 2 esetben fordul elő, mig a belső felületen J96 varrat 
közül 11-nél van jelen. 
Ha a tabula internán a T. és a Br. előrehaladottabb c-on-
tosodásban vannak, mint a 0., akkor az előbbivel szemben a 
különbség rendszerint jóval nagyobb, mint az utóbbival szem­
ben. Többször is észleltem, hogy a T. már csaknem teljesen 
záródott, a midőn a C. még teljesen szabad, mig a Br.-nál 
ez egyszer sem fordul elő s a legnagyobb különbség sem haladja 
meg az 1. csontosodási egységet (Br. = 4, C. = 3). 
Mig az esetek túlnyomó többségében a varratok a belső 
felületen hamarább obliterálódnak, mint a külső felületen, kivé­
telesen ennek az ellenkezője is előfordul. M A G G . szerint ez állat­
hasonlatosság s bizonyos vai-ratokban, így különösen a s. 
sagittalisban gonosztevőknél különösen gyakori. A s. coro­
nalisnál a Br.-ra és a C.-ra vonatkozólag ezt egyszer sem 
találtam, hanem — miként F K U D B U I C is — csupán a T.-nál 
észleltem 7 esetbom. A különbség azonban itt is mindig igen 
csekély (hatszor O'ö s csak egyszer 1 egység). 
2. A s. sagiitalis-han a külső felületen 236 koponya közül 
187-nél fordul elő csontosodás. Az utóbbiaknál a legjobban 
csontosodott: 
O I I A e s e t b e n = 6ü-4»/„ 
V 7 „ = 3-T>i, 
L 4 „ == 21»/„ 
Br 3 „ = l-6»/„ 
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187 e s e t b e n = 99-8«;„ 
A változatok száma itt nagyobb, mint a s. coronalisnál, 
mintán a varratnak 4 része szerepel. lízek közül az O. 90'8"/u-ban 
van a leginkább csontosodott részek között, mig a V. csupán 
28-27o-ban, a L. 2r4"/„-ban, a Br. pedig í r S ^ o - b a n . Az oblite­
ratió tehát az esetek ti'dnyoinó többségében az O.n veszi kezdetét, s 
a csontosodást mutató koponyák közül átlag csupán minden 
tizenegyediknél fordul elő, hogy nem az O., hanem valamelyik 
másik rész van legjobban csontosodva. Itt tehát a szabályszerű­
ség a csontosodás kiindulási helyére vonatkozólag még nagyobb, 
mint a s. coronalisnál. Az obliteratió további lefolyására nézve 
teljességgel megerősíthetem R I B B E és F R E D E R I C észleleteit, a 
mennyiben eseteimnél a varrat záródása az 0.-tól kiindulva 
állag szintén először előfelé a V.-ra terjed át, valamivel később 
hátrafelé a L.-ra, a Br.-ra pedig legkésőbb kerül a sor. E mel­
lett azonban különböző változatok is lehetségesek, a melyek 
közül mint legérdekesebbet felemlítem, hogy két koponyán 
a csontosodás elölről hátrafelé halad, ugyanis a Br. már nagy­
részt, a V. pedig részben záródolt, mig az O. és a L. még tel­
jesen szabadok (70 éves nőnél = 3'5—1—0—0, 21 éves férfinél 
= 2 — r 5 — 0 — 0 ) . Miután e két esetben már a s. coronalis is 
obliterálódott, igen valószínű, hogy a csontosodás az utóbbiról 
per eontinuitatem terjedt át a s. sagittalisra. A Z U C K E R K A N D L és 
F R E D E R I C által észlelt varietást, a midőn a csontosodás egyide­
jűleg kezdődik a Br.-ban és a L.-ban, egyszer sem talál tam. 
A midőn az O . kevésbbé csontosodott, mint valamelyik másik 
rész, a különbség ezzel szemben többnyire csekély, az előbb 
említett két esettől eltekintve, egyszer sem több 1 egységnél. 
A tabula internán a s. sagittalisban 132 eset közül 108-náI 
O . — V 18 e s e t b e n = 9-G»/o 
O . - L 8 , = é-ao/o 
V . - L 2 ,. = 
B r - V 1 „ = 0-5»/„ 
B r . - 0 4 , = a-l"/,, 
V . - O . - I i;? , = 9-6o;„ 
B r . - O . - L 2 , = l-l»/„ 
B r . - V . - 0 1 „ = O-50/o 
Br. V . - O . - L . . . . 13 , = 5-9",' 
I 
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fordul elő csontosodás. Ezeknél a legnagyobb fokú obliteratiót 
illetőleg a varrat egyes részei következőképen viselkednek: 
O. If) csf-tben = 14-r)»/o 
Br 12 „ = N-To/o 
. L A , = 2-9o/„ 
V 1 „ = l-0«/o * ? 
B r . - O 16 „ = 15-5»/<, 
0 , - L 8 , = 7-T»/o 
V . - O . 1 „ = l-Oo/„ 
B r . - V 5 „ = 4-8»/„ 
B r . - L H „ = 2-9«/o 
B r . - O . - L 18 , = 17-5»/o 
B r . - V . - 0 2 „ = 2-ü°/„ 
V . — 0 . ~ L 3 „ = 2-9'"o 
B r . - Y . - L 1 „ = l - O X 
B r . — V . - O . - L . . . . 15 , = 14 6°/o 
103 psotbpii lOO-OO/o 
Mindazok a változatok, a melyeket a külső felszinen lát­
tunk, itt is megtalálhatók, de azonkívül itt még a Br.-—fj. kom-
bináczió, tehát azon eset is előfordul és pedig három koponya 
által képviselve, a midőn a csontosodás a varrat elülső és hátsó 
pólusán egyidejűleg veszi kezdetét. A tabula externával szem­
ben azonban az egyes esetek előfordulásának a százalékában 
jelentékeny különbség mutatkozik. Mig ott az O. 6 0 ' 4 % , itt 
csupán 14'5"/o által van képviselve, ellenben a többes (kettős, 
hármas és négyes) kombinácziók sokkal nagyobb számokat 
mutatnak. Az utóbbiakat is tekintetbe véve, a varrat egyes 
részei a legnagyobb csontosodásban a következő százalékok sze­
rint szerepelnek: O. = Tt̂ -O^o, Br. = 69-9Vo, = 49-5»/o, 
V. = 27'2«/o. 
A eerebralis felületen tehát ugyan szintén az (). a leg­
gyakoribb székhelye a maximalis csontosodásnak, azonban az 
egyes részek között itt a különhség jóval csekélyehh, tehát az ohlife-
ratio lefolyásában is a szahályszerűség sokkal kisebb. Mig a külső 
felületen csupán minden tizenegyedik koponyánál fordul elő, 
hogy nem az O. a varrat leginkább- csontosodott része, addig 
itt ez már átlag minden negyedik koponyánál észlelhető. Az O. 
tehát a többi részek felett sokkal kevésbbé dominál, mint a 
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külső felületen. A sorrend azonban az utóbbiakra vonatkozólag 
F R U D I S R I C szerint itt is ugyanaz. Ezzel szemben saját vizsgála­
taim azt bizonyítják, hogy a csontosodás lefolyása a tabula 
internán egészen más sorrendben történik, a mennyiben köz­
vetlenül az O. után a Br. következik, úgy hogy a kettő között 
a különbség csak igen csekély, ezután jön a L. s csak jóval 
később — legutoljára — a V., vagyis a Br.-i'a és a V.-ra vonat­
kozólag a viszony éppen fordított, mint a tabula externán. vVz 
0.-ról tehát az obliteratió előbb a L.-ra terjed át s csak azután 
halad előfelé a V.-ra, a midőn azonban itt fellép, akkor a Br. 
rendszerint már nagyobb fokban csontosodott. Az I. táblázatban 
a Br.-ra vonatkozólag a külső és belső felszín között mindegyik 
csoportban jóval nagyobb a különbség, mint a V.-nál, az O.-nál 
pedig a különbség legkisebb. Az O. tehát a tabula internán és 
externán csaknem egyidőben kezd csontosodni, mig a többi 
részeknél észlelt eltérés magyarázatául vagy azt kell felven­
nünk, hogy a varratban a csontosodás két külíin helyen indul 
meg, ú. m. az O.-ban s valamivel később a Br.-ban, vagy pedig 
— s ezt sokkal valószínűbbnek tartom, miután olyan kopo­
nyát, a melynél csakis a Br. és az O. csontosodtak, mikor 
a másik két rész még teljesen szabad, egyet sem láttam — azt 
kell feltételezin'ink, hogy az esetek többségében a Br.-ra a cson­
tosodás a s. eoi'onalis felől per continuitatem terjed át. Ez annál 
is inkább lehetséges, miutiin a s. coronalisban a csontosodás a 
C.-ról többnyire hamarább terjed át a Br.-ra, mint a s. sagit­
talisban az O.-ról a V. ra s azokban az esetekben, a midőn a 
s. sagittalisban a Br. jobban obliterálódott, mint a V., a s. coro­
nalist csakugyan legtöbbször már teljesen záródva találtam, mig 
ellenben ha a V. van előbbi'e, akkor a s. coronalis vagy teljesen 
szabad, vagy legalább is a pars bregmaticája többnyire még 
vagy egyáltalában nem, vagy csak kis fokban obliterálódott. 
Megfelelőleg annak, hogy a belső felületen a csontosodás 
kevesebb szabályszerűséggel folyik le, itt jóval gyakoribb, 
hogy az O. kevésbbé csontosodott, mint a varrat valamelyik 
másik része. A Br.-ra vonatkozólag ez 23 esetben fordul 
elő, mig a V.-nál csak 12-ben, a L.-nál pedig 7-ben. A leg­
nagyobb különbséget is a Br.-al szemben találtam (3'5—0), mig 
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ellenben a L.-al és a V.-al szemben a különbség sohasem több 
1'5 egységnél. Ez is mutatja a Br. előtérbe jutását a belső felü­
leten. — A s. sagittalisban — a mint azt a többi szerzők ( M A G O I , „ 
F R Í J D E R . C stb.) is említik — meglehetős gyakran fordul elő az \ 
az eset, hogy a tabula externán valamelyik rész jobban cson­
tosodott, mint a tabula internán. Leggyakoribb ez az O. nál, 
a többi részek közül pedig — a mint ez a fentebbiekből ért­
hető is — mindjárt a V. következik, mig a Br.-nál a legritkább. 
Számszerint az O.-nál 14, a V.-nál 13, a L.-nál 5, a Br.-nál 
3 esetben fordul elő. A különbség azonban egyszer sem több 2 
egységnél, legtöbbször pedig csak O'ö. Sokkal ritkább, hogy a 
varrat a külső felületen egészében jobban obliterálódott, mint 
belül. Ilyen esetet csak 3-at találtam s a legnagyobb különbség 
itten sem több 2 egységnél. 
3. A .9. lamhdoideát a tabuin externán jobboldalt 234, bal­
oldalt 235 koponyánál vizsgáltam. Ezek közül jobboldalt 160, 
baloldalt 167 esetben találtam esontosodást. Az utóbbiaknál a 
varrat egyes részei közül leginkább obliterálódott: 
Jobboldal Baloldal 
L . . . . . . . 101 e s e t b e n . . . . . . 104 e s e t b e n 
M 18 „ 24 
A 1 „ 3 „ 
L . — M 29 . . . . . . 31 ,, 
L . — A 3 „ 1 
M . - A 1 „ 3 „ 
L . - M . — A . . . 7 „ 1 
160 e s e t b e n 167 e s e t b e n 
A két oldalt egyesítve, 327 varratnál : 
ÍJ 205 e s e t b e n = 62-7»/o 
M 42 „ = 12-8»/„ 
A 4 „ = l-2»/„ 
L . — M . 60 , = 18-30/,, 
L . - A 4 „ = l-2»/„ 
M . — A 4 „ = l-2 7„ 
L . - M . - A . . . . . 8 „ = 2-4°/, 
327 e s e t b e n = 99-87„ 
A legjobban csontosodott részek között van: a L. 84"6°/o-ban, 
a M. 34'7<'/o-ban, az A. 6''/o-ban. Legtöbbször tehát a L. vanleg-
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84 e s e t b e n 86 e s e t b e n 
Értes í tő ( o r v o s i szak) 1912. 
inkáhb oUiterálódva, íxgy hogy feltehető, miszerint a folyamat 
itt veszi kezdetét, innen azután folytatólagosan a M.-ra terjed 
s csak legkésőbben jut az A.-ra. Az utóbbi legtöbbször még 
idősebb korban is csak igen kevéssé csontosodott, vagy akár 
teljesen szabad. — Teljesen záródva csupán 7 esetben talál­
tam s ezek között — sajátságos módon —- egy 19 éves leány­
koponya mindkétoldali varratánál, a kinél egyúttal még más 
ritkán csontosodó varratok, így a s. parieto-mastoidea és a s. 
squamosa is teljesen, illetve csaknem teljesen obliterálódtak, 
úgyszintén a s. lambdoidea többi részei, a s. sagittalis, a s. 
occipito-mastoidea és a synch. petro-occipitalis is, mig a többi 
varratok még mind teljesen szabadok. Több mint valószínű, 
hogy itt periostalis csontosodás útján létrejött pathologikus obli-
teratióval van dolgunk, habár feltűnő assymetria nem is mutat­
kozik. A s. lambdoidea záródásában a fenti sorrendet észlelte 
F R E U E R I O is, mig Picozzo-nál annyiban van eltérés, hogy szerinte 
férfiaknál a L. csontosodik ugyan először, nőknél azonban a L. 
és a M. egyidejűleg záródnak. Az én eseteimben ilyen nembeli 
különbség nem volt kimutatható. Daczára, hogy az A.-nak csak 
csekély a csontosodási hajlama, 4 esetben mégis ez a varrat 
legjobban esontosodott része. A különbség azonban a L.-al 
szemben egyszer sem több l 'o egységnél s ugyancsak ennyi a 
legnagyobb különbség a M.-val szemben is. Egészben véve a 
s. lambdoidea oblitérálódásában a szabályszerűség valamivel 
kisebb, mint a s. coronalisnál és a s. sagittalisnál, a mennyiben 
átlag minden hetedik koponyánál fordid elő, hogy a M. vagy az 
A. jobban csontosodott, mint a L. 
A tabida internán a s. lambdoideát jobboldalt 131 koponya 
közül 84 esetben, baloldalt 132 koponya közül 86 esetben talál­
tam többé vagy kevésbbé obliterálódva. Legjobban csontosodott: 
Jobboldal Baloldal 
M 22 e s e t b e n ' 23 e s e t b e n 
L 22 , „ 19 
A 2 „ 2 
L . - M 12 , 18 
M . - A 11 „ . . . . . . 7 , 
L.—IVr.—A. . . . 15 „ . . . . . . 17 
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A két oldiilt egyesítve: 
M 45 e s e t b e n = 2e-r>"/\, 
L 41 „ = 24-10/,, 
A 4 , = 2-4«/, 
L. M .SO ,. = 17-6»/„ 
M . - A 18 = 10tí»/„ 
L.-U.-A. . . . . .32 „ = 18-8''/, 
170 e s e t b e n = 100 0» „ 
A z Összes eseteket tekintve a va r i ' a t egyes szakaszai a 
következő sor i ' endben következnek: M =; 73 '5" /o , L = 6 0 bVo, 
A = 81 '8" ;o . A liibula internán tehát — a mint tizt már a z 
eddigi varrafoknál is iáttnk — a z egyes részek között jóval 
csekélyehh a különbség, mint a tabula externán, különösen az 
A . - t illetőleg s azon kívül a sorrend is más, a mennyiben nem 
a L . , hanem a M . v t m legtöbbszí'ir legjobban csontosodva. 
F R E D E K i o - h e z hasonlóan én is azt lapasztaltara, hogy igen gyak­
ran, a midőn a M. már teljesen záródott, a L.-án a lambda-
ponttól kiindulólag a varrtit rövidebb vagy hosszabb része még 
vagy teljesen szabad, vagy legalább is sekély barázda alakjában 
mutatkozik, néha még olyankor is, a mikor már a z A . is teljesen 
záródott. A z utóbbi azonban a belső felületen is többnyire a 
varratnak a legkésőbben csontosodó része, a mennyiben a mig 
a L . 8 8 esetben jobban csontosodott, mint az A . , a z utóbbi az 
előbbit csak 3 4 esetben múlja felül. A M . előtérbe jutását a 
belső felületen különben a z is bizonyítja, hogy mig a tabida 
externán 4 esetben úgy a L , mint a z A . jobban csontosodott, 
mint a M. , a belső felületen ez a koml)ináczió egyszer sem 
fordul elő A tabula inlernán tehát a z obliterálödás a varrat 
közepén kezdődik és innen halad azután tovtlbb a lambda és 
a z asterion felé, a z előbbi irányban ugyiin vahunivel gyorsab-
b:\n, de a liunbdapont közvetlen szomszédságára csak igen 
későn terjed át. A csontosodás lefolyásában iizonban kisebb a 
szabillyszenlség, mint a külső felületen, a mennyiben átlag 
minden ncgyrdil: koponyánál foi'dul elő, hogy a L . vagy az A . 
jobban csontosodott, mint a M . A z utóbbi esetekbon a L.-val 
szemben rendszerint jóval nagyobbak a különbségek (egészen 
2'5 egységig), mint a z A . - t illetőleg. A 4 esetben, a midőn a z 
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221 e s e t b e n = 99-9"/„ 
A. legjobban csontosodott, a M.-val szemben a különbség egy­
szer sem több 0'5 egységnél. A csontosodásnak az eltérő visel­
kedéséből a varrat külső és belső oldalán éi'thetővé válik, hogy 
azok a kivételes észleletek, a midőn valamelyik rész a tabula 
externán jobban obliterálódott, mint a tabula internán, leggyak­
rabban a L.-ban fordulnak elő. Ilyen esetet 12-t találtam, egé­
szen 2 egységig terjedő különbséggel (externa = 4, interna = 2), 
mig a M.-nál csak 5-1 s a különbség egyszer sem több 0'5 egy­
ségnél. Az A.-nál, mely a belső felületen aránytalanul jobban 
csontosodik, mint a külsőn, ilyen eltérés egyszer sem fordul elő. 
A 3 fővarratot összehasonlítva, az obliteratió lefolyása a 
s. sagittalisban mutatkozik a legszabályszerfíbbnek, kevésbbé a 
s. eoronalisban s legkevésbbé a s. lambdoideában. Ezenkívül a 
tabula internán mindegyik varratnál kisebb a szabályszerűség, 
mint a tabula externán. 
4. A s. occipüo-nutslnidecU a iahula exlernán mindkétoldalt 
233 koponyán vizsgáltam. Ezek között jobboldalt 108, bal­
oldalt 113 esetben foi'dnl elő csontosodás, vagyis mindkétoldalt 
az eseteknek líibb mint felében a varrat még teljesen szabad, 
megfelelőleg annak, hogy fentebb az obliterálódási sorrendben 
e varratot mindig jóval az előbbiek mögött találtuk. Az egyes 
részek közül legjobban csontosodtak: 
Jobboldal Baloldal 
1 46 e s e t b e n 46 e s e t b e n 
' ' M. 22 , . . . . . . . 28 
S B , 4 , 
] . - M 17 , . . . . . . . 19 
M . - S 4 , . . . 7 
S . - M . - I . . . . l i i 9 
108 e s e t b e n 113 e s e t b e n 
A kétoldali eseteket egyesítve 221 varratnál : 
I . 92 e se tben = 4P6»/o 
M 50 , = 2 2 - 6 X 
S 10 „ = 4-5»/„ 
r. - M 36 , = 16-3»'o 
M . - S 11 , = 4-9»;„ 
S . — M . - 1 22 „ = 10-0»/„ 
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Az eseteknek tehát csaknem felében (41'6°/o) az I. a leg­
jobban csontosodott rész, a legnagyobb csontosodásban pedig 
(tehát hozzáadva az I. -- M. és S. -M.—I. kombinácziókat) 67"9''/o-
ban vesz részt, míg a M. rjS'Sn/o-ban és a 8. csak 19%5»/o-ban. 
E varrat záródása tehát — a mint azt E R E D R R I O is észlelte — az 
alsó harmadban veszi kezdetét s innen terjed azután felfelé, 
úgy hogy utána a középső harmad következik, míg a felső, 
vagyis az asteriomial kíizvetlenül szomszédos rész legkésői)ben 
csontosoddá. A szabályszerűség azonl)an az obliteratió lefolyásá­
ban valamivel kisebb, mint a s. lambdoideánál, amennyi­
ben átlag minden harmadik koponyáiuil fordul elő, hogy a i\l 
vagy a R. jobban csontosodott, mint az I. E mellett a kűhinbség 
az I. és a M. között sokkal kisebb, mint az utóbbi és a S. 
között, a minek megfelelőleg olyan kombináczió, a melynél a 
M. a varrat legkevésbbé csontosodott i-észe, vagyis úgy a S., 
mint az I. jobban obliterálódna, egyszer sem fordul elő. 
Egyébként azonban úgy azokban áz esetekben, a melyeknél a 
M., mint pedig azokban, a melyeknél a S. van legjobban csonto­
sodva, az I.-al szemben tetemes különbségek fordulhatnak 
elő. így észleltem koponyát, a melynél a M. uúndkétoldalt már 
teljesen záródott, nng az I. csaknem egészen szabad (0'5), úgy­
szintén olyan esetet is, a melynél a S. tökéletesen csoidosodott, 
a M. félig, az I. pedig még egyáltalán nem. (4—2-5 —0), vagyis 
az obliteratió a rendessel éppen ellentétes sorrendet követ. 
Nagyon gyakori azonkívül e varratruil, hogy az egyik oldalon 
a csontosodás sokkal előrehaladotlal)b, mird, a másikon. Áll 
ez különösen a jobboldali va.rratra, a melyet 9 koponyán már 
t e l j e s i M i , illetve csaknem teljesen obliterálódva találtam, a midőn 
a baloldalon a csontosodásnak még nyoma sem látható. A 
fordított esetet csupán 2 koponyán észleltem. A koponya alakjá-
bati feltűnőbb assymetria e mellett egyszer sem muüitkozott. 
A taJiida inteiiián líll koponya közül jobboldalt 86-nál, 
baloldalt 81-nél találtam obliteratiót. Legjobban csontosodott: 
Joliboldal , Baloldal 
1 44 e s e t b e n 36 e s e t b e n 
M 7 , 10 
8 5 , 5 
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I . — M 5 e.setben 9 e s e t b e n 
M . - - S 8 „ 4 
S . - M . - I . . . . 17 „ 17 , 
86 e s e t b e n 81 e s e t b e n 
A kétoldali eseteket egyesítve 167 varratnál: 
I. 80 e s e t b e n = 480»/„ 
M 17 , = 10'2»/„ 
S 10 „ = 6-0»/„ 
I . - M 14 , = 8-3»/, 
M . - S 12 , = 7-2o/„ 
S. - M. - 1 3 4 „ = 20-3''/ , 
167 e s e t b e n = 100-ü»/o 
A tabida internán gyakrabban lordul elő obliteratió, s 
ugyancsak g3-aküribb, hogy a varratnak mind a három része 
egyenlően csontosodott, és pedig ilyenkor rendszerint már tel­
jesen záródott. A leginkább csontosodott részek között vannak : 
az I. 76'6''/o-biin, a M. 46'l°;o-bí''n, a S. 33'5Vn-ban. A sorrend 
tehát itt is ugyanolyan, mint a ktilső felületen, vagyis a var­
rat a tabula internán is alulról-felfcié csontosodik, sőt az I. itt 
még valamivel jobban dominál, a mennyiben átlag csupán min­
den rmjijedik koponyánál fordul elő, hogy a M. vagy a S. elő­
rehaladottabb obliteratióban van, mint az I. A varrat záródá­
sában tehát kb. ugyanolyan fokú a szabályszerűség, mint a s. 
lambdoideánál. K mellett azonban megjegyzendő, hogy az I. a 
belső felületen csupán a M.-val szemben jut jobban előtérbe, 
míg a S.-nak a különbsége mindkét másik részszel szemben 
csekélyebb, mint a külső felületen, línnek megfelelőleg a tabiila 
internán jóval gyakoriabbak azok, a rendes állapottal homlok­
egyenest ellenkező esetek, a melyeknél a S. már teljesen vagy 
csaknem teljesen csontosodott, a midőn az I. még egészen vagy 
csaknem egészen szabad. Míg a külső felületen ez 221 varrat 
közül csak egynél fordul elő, a belső felületen 5 ilyen esetet ész­
leltem.. A M. ellenben a tabula internán ritkábban van az I. 
előtt, mint a külső oldalon, s a különbségek is rendszerint 
csekélyebbek (a legnagyobb különbség 3 csontosodási egység, 
s ez négy varratnál fordul elő). Jelentékenyebb eltérés ugyan­
azon koponya kétoldali varratának a csontosodási állapota között 
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130 e s e t b e n 138 e s e t b e n 
A jobb és bal oldalt együttesen véve : 
0 154 e s e t b e n = ü7-5»/o 
T 9 „ = 3 40/0 
T . — 0 105 , = 39-10/O 
268 e s e t b e n = 100 0»/„ 
Az obliteratió az oihitalis felületen előbb indul meg, mint 
a temporalison, úgy hogy átlag csupán minden hariiúnczadik 
koponyánál fordul elő, hogy a T. jobban obliterálódott, mint az 
O., s ezekben a ritka esetekben is a különbség a T. javára 
a belső felületen is elég gyakori, s i:iasonlólag mint a külső 
felületen, itt is iiyenkor a jobboldal van előrehaladottabb fokban 
obliterálódva. Mig az utóbbit 4 esetben találtam teljesen cson­
tosodva, a midőn a baloldal még vagy teljesen szabad vagy csak 
alig mutat obliteratiót, az ellenkező eset csak 2 koponyánál 
fordul elő. Ugyancsak nem taitozik a ritkaságok közé azon 
rendellenesség sem, a mikor valamelyik rész a külső felületen 
záródik hamarább. Mig azonban a S.-nál és a M.-nál a különb­
ség a belső felülettel szemben ilyenkor mindig igen csekély 
(legtöbbször 0-5, kivételesen 1 egység), az l.-ra vonatkozólag 
— a mellett, hogy az esetek száma is itt a legnagyobb — jelen­
tékenyebb különbségek is észlelhetők (egészen 3 egységig). Az 
utóbbi rész ugyanis, habár a belső felületen rendszerint szintén 
leghamarább záródik, mégis kisebb vagy nagyobb területen 
— a mint azt már F R E D E R I C is említi — gyakran még idősebb 
korban is csontosodástól mentes marad. 
5. A s. spheno-frunlalist háronii oldalról kell megvizsgál­
nunk, ú. m. a külső oldalon a facies temporalis és az orbita 
felől, azonkívül a koponya üreg felöl. A jobboldali varratot a 
külső oldalon 235 koponyán, a baloldalit pedig 234 koponyán 
vizsgáltam, a melyek között 130, illetve 138 csontosodási eset 
fordul elő. A varrat két oldala közül jobban obliterálódott: 
Joblinldiil Baloldal 
0 80 esc t l i en 74 e s e t b e n 
T 3 , 6 „ 
T . - 0 47 , 58 „ 
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mindig igen cselíéiy, egyszer sem több 1 egységnél, mig az 
O. t néha máresai<nem teljesen záródva taláijulí, a mikor a T. 
még egészen szabad (3o egység különbség). E mellett határo­
zottan megerősíthetem F R E D E R I C észleletét, mely szeiint az obli­
teratió úgy a T.-nál, mint pedig az O.-nál hátulrol-előfelé lialaá, 
úgy hogy a varrat hátsó része gyakran már teljesen obliterá­
lódott, a midőn az elülső rész még egyáltalában nem mutat 
csontosodási. Leghmnarább azonban a varrat koponyaüregi oldala 
csontosodik, a mint azt az I. és II. táblázat is bizonyítja, a 
hol az utóbbi oldalnak mindegyik csoportnál nagyobb a cson­
tosodási átlagszáma, mint az 0.-nak. De a varrat ezen részét 
gyakran igen nehéz megvizsgálni, úgy hogy • részben e miatt, 
részben pedig mivel nagyon gyakori itt a teljes csontosodás — 
az obliteratió előrehaladásának az iránya nem is állapítható 
meg. A belső oldal nagyobb csontosodási hajlamát bizo­
nyítja, hogy négy esetben, midőn ez már teljesen (4), illetve 
csaknem teljesen (3'ő) obliterálódott, a temporalis oldal még 
egyáltalában nem mutat esontosodást, az orbitális oldal pedig 
csupán igen kis fokút (0'5). Nagyobb fokú assymetriát a két 
oldali varrat között két koponyán találtara, a melyeknél mind 
a két esetben a jobboldali varrat mind a három felülete már 
teljesen záródott, míg baloldalt még sehol sincsen csontosodás. 
6. A s. squmnosában a tabula externán 285 koponya közül 
jobboldalt 23, baloldalt 25 esetben fordul elő csontosodás, vagyis 
összesen ll"4"/o-ban. A csontosodás tehát meglehetősen ritka. 
A varrat két része közül jobban csontosodott: 
Jobbüldiü Baloldal 
A 10 e s e t b e n 13 e s e t b e n 
P 8 „ 10 
A . - P 5 ^ ^ 2 , 
23 e s e t b e n 25 e s e t b e n 
Együttesen : 
A 23 e s e t b e n = 47-9«/o 
P 18 „ = 37-5''/„ 
A . - P 7 , = l-t-6"/„ 
Az A. 02 5"/o-ban, a P. ellenben csupán 52 IVo-ban van 
a jobban obliterált részek között, vagyis a csontosodás e var-
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ratban előlről-hátrafelé halad, azonban lefolyásában csak kevés 
a szabályszerűség, a mennyiben a csontosodást mutató kopo­
nyák közül átlag minden harmadiknál (tulajdonképpen még 
valamivel többnél) a hátsó rósz (P.) van erősebben obliterá­
lódva, sőt néha — a mint azt már F R E D E R I C is észlelte — tel­
jesen záródva lehet, a midőn az A. még egészen (O) vagy csak­
nem egészen (1) szabad. Ilyen eset három fordult elő, s ezeknél 
egyúttal a s. parieto-mastoidea is mindig teljesen záródott. 
Az utóbbit különben főleg azokon a koponyákon találjuk 
obliterálódva, a melyeken már a s. squamosa is záródott, s 
ilyenkor azokban az esetekben, a melyekben a P. csontosodási 
száma nagyobb, rendszerint előrehaladottabb a csontosodás, 
mint az ellenkező esetekben. Feltűnő assymelriát a kétoldali 
s. squamosa között két koponyán észleltem, a melyek közül az 
egyilinól a jobboldali, a másiknál pedig a baloldali varrat már 
teljesen záródott, a midőn az ellenkező oldalon még nyoma sincs 
a csontosodásnak. 
A tabida internán 132 koponya közül jobboldalt 17 nél, 
baloldalt 18-nál fordul elő csontosodás, azaz összesen 13'3%-ban. 
E varrat obliterálódási hajlama a belső felületen csak igen kevéssel 
nagyobb, mint a külső felületen. 
Ennek megfelelőleg az I. táblázatban is az egyes csopor­
toknál a külső és belső felület csontosodásainak átlagai között 
csak igen csekély a különbség, vagy pedig különbség egyálta­
lában nem is észlelhető. Lényeges elterés áll azonban fenn 
az obliteratió irányát illetőleg. Az egyes részek közül ugyanis 
jobban csontosodott: 
. lobboldal Baloldal 
. A 3 e s e t b e n 2 e s e t b e n 
P 10 , 12 „ 
A . - P 4 , 4 „ 
17 e s e t b e n 18 e s e t b e n 
Együttesen: 
A 5 e s e t b e n = 14-3»/„ 
P 22 , = 62-9o,„ 
A . - P • . 8 = 22-0''/, 
35 e s e t b e n = lOO-OX 
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51 e s e t b e n 47 esetben. 




1 e s e t b e n = 10« , , 
87 ,, = 88-80/0 
10 , = lO^o/o 
98 e s e t b e n = lOO-O"/,, 
Az I. gOOVo-ban, a S. ellenben csupán ir2»/o-ban van a 
jobban, illetve egyenlően csontosodott részek között. Az obHte-
ratio tehát e varratban újeii szahályszerá, a legszabályszerűbb 
az összes eddig látottak között, a mennyiben úgyszólván kivétel 
nélkül az alsó részben (I.) veszi kezdetét, úgy hogy á t lag csu-
A P. 84'5"/o ban, az \ . ellenben csupán ST'lVo-ban van a 
jobban csontosodott részek között, úgy hogy tehát átlag csupán 
minden hetedik koponyánál fordul elő, hogy az A. jobban obli­
terálódott, mint a P. A belső felületen tehát a csontosodás lefo­
lyásában sokkal nagyobb a szabályszerűség s azonkívül itt az 
obliteratió a külső felülettel ellentétben hátulról előfelé halad. 
Ennek megfelelőleg az 1. táblázatban a legtöbb csoportnál a 
tabula inierna és externa között a P.-ra vonatkozólag nagyob­
bak a különbségek, mint az A.-t illetőleg, sőt az utóbbit két 
koponyán a külső felületen találtam jelentékenyen előrehala­
dottabb csonto-sodásban (2'5 és l 'ö egység különbség), mig a 
P.-nál ez csupán egy esetben fordul elő s akkor is csak kisebb 
különbséggel (1 oígység). Meg kell azonban jegyeznem, hogy 
észleltem olyan eseteket is, a melyekben a belső felületen az 
A. csaknem teljesen záródott (8'5 cs 2'5), ellenben a P . még 
teljesen szabad. 
7. A s. qdieno temporalis a tabula externán 236 koponya 
közül jobboldalt 51, baloldalt 47 esetben csontosodott, összesen 
tehát 20'8'',„-ban, vagyis csaknem még egyszer olyan gyakran, 
mint a s. squamosa. A varrat két része közül jobban cson­
tosodott : 
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pán minden századik l<oponyánál fordul elő, hogy a felső rész 
(S.) van jobban obliterálódva. Ilyen esetet csupán egyet észlel­
tem, 2 ' 5 egység különbséggel. ( S . = 8'r), I. = 1.) A felső rész­
nek általában meglehetősen csekély a csontosodási hajlama, 
vagyis az obliteratió csak lassan terjed ide az alsó részről s 
ezért azok az esetek is, a melyekben a !á. és az 1. egyenlően 
csontosodtak, aránylag ritkák. Az I-ra nézve azonban meg­
jegyzendő, hogy ennek a leghátsó része szintén csak igen 
későn záródik, illetőleg még idős egyéneknél is legtöbbször 
szabad. 
A tabula internán e varrat 1 3 2 koponya közül jobboldalt 2 8 , 
baloldalt 2 6 esetben csontosodott, vagyis együttesen 20 ' 57o -ban . 
A két rész közül jobban ob'iterálódott: 
.Tobboltlal Baloldal 
S 1 esetiben ; . . . . . 0 e se t l i en 
1 23 „ " Ü I V I Í I . . . . . 21 „ 
S.—1 4 „ . • 5 
28 e s e t b e n 26 e s e t b e n 
Együttesen: 
1 44 e s e t b e n ^ 8 1 5 7 „ 
S 1 , = l-8»/„ 
S . - I • • 9 =^ 16-7% 
ni e s e t b e n = lüU-Ü"/,, 
A tabula externához hasonlóan tehát itt is az I. sokkal 
jobban csontosodott, mint a S., vagyis az obliteratió szintén 
alulról felfelé halad. E mellett az I.-on itt is a leghátsó és leg-
medialisabb, a for. spinosumtól mediálfelc eső kis rész marad 
a legtovább csontosodástól mentesen. A külső és belső felszin 
között az l.-nál csak csekély a különbség, valamivel nagyobb 
a S.-nál. (L. I. táblázatot.) Az utóbbi ugyanis a tabula internán 
kevesebbel marad az I. mögött, mint a tabula externán, a minek 
megfelelőleg azok az esetek is, a melyekben a két rész egyen­
lően csontosodott, itt valamivel gyakoriabbak. Olyan koponyát, 
a melyiknél valamelyik rész a külső felületen hamarább záródott 
volna, mint a belsőn, egyet sem találtam. Nagyobbfokú ( 3 ' 5 — 
4 egység) különbség a kétoldali varrat csontosodása között az 
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I.-ban mind a két felületen elég gyakori, ellenben a S.-ban 
csupán három esetet észleltem (legnagyobb különbség 3 egy­
ség) s csakis a tabida externán. 
8. A s spheno-iHirieUdiüt a tuhida externa fe'ől a jobbolda­
lon 225, a baloldalon 230 koponyán vizsgáltam, a melyek 
közül 80-nál, illetve Dö-nél fordul elő csontosodás (38'r)»/o)-
Azokat az eseteket, a melyekben a lialántékcsont közvetlenül 
érintkezik a homlokcsonttal, úgy hogy az ikcsont el van 
választva a falcsonttól s így s. spheno-parietalis tulajdonkép­
pen nincs is, természetesen nem vettem tekintetbe. — Ilyen 
proc. front, ossis temp.-t jobboldalt B, baloldalt 2 koponyán, 
összesen tehát l"7"/o-ban észleltem. ( V I R C H O W szerint l"/o-ban 
fordul elő.) A varrat csontosodása — ellentétben a s. spheno-
frontalissal — rendszerint elölről hátrafelé halad, úgy hogy — 
a mint azt P^REDERIC is feltételezi — tényleg nagy valószínűség­
gel felvehető, miszerint az utóbbi két varratra az obliteratió a 
s. coroiudis pars tem[ioralisa felől folytatólagosan terjed át. 
A talitda inter)ián jobboldalt 128, baloldalt 129 koponya 
közül 50, illetve 55 esetben fordul elő csontosodás (40'9"/o). 
Tehát itt is az eseteknek több mint felében a varrat még sza­
bad. Az obliteratió szintén élűiről hátrafelé halad, de rendsze­
rint csak kevéssel van előrehaladottabb stádiumban, mint a 
külső felületen (1. az I. táblázatot), sőt aránylag gyakoriak azok 
az esetek, a midőn a varrat a tabula externán záródik hama­
rább. Nagyobb különbséget azonban csupán egyszer találtam 
(2'5 egység). Elég gyakori azonban a nagyobbfokú assy-
metria a kétoldali varrat csontosodása között cs pedig úgy a 
külső, mint a belső felületen (4 egység különbség három esetben). 
9. A parieto-mastoidea a tabula externán 23r5 koponya 
közül jübl)oldalt 33, baloldalt 28 esetben csontosodott, a mi 
összesen 12-9";o-nak felel meg. Az obliteratió tehát jóval ritkább, 
mint az előbbi varratnál. A csontosodás rendszerint hátulról 
előfelé halad. 
A tahula internán 132 koponya közül jobboldalt 27-nél, 
baloldalt 33-nál észlelhető csontosodás, vagyis összesen 22"7*'/o-
ban. E szám csaknem kétszerese annak, a mit előbb a tabula 
externán találtunk, vagyis e varrat a belső felületen sokkal 
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82 e s e t b e n 82 ese t l ion 
Együttesen: 
M 48 e s e t b e n = 29-4»'o 
L 8 „ = 4-9»/o 
M . - L 1Ü8 „ = 65-7o/„ 
164 e s e t b e n 1000»/o 
Legtöbb esetben, miután a varrat korán kezd csontosodni, 
már mind a két részt egyenlően és pedig teljesen obliterálva 
találjuk. Ha azonban a többi eseteket is tekintetbe vesszük, 
akkor kitűnik, hogy a mig a M. 95 '1%-ban vagy jobban, 
vagy legalább is egyenlően csontosodott a L.-val, az utóbbi 
ilyen értelemben csak 70'67o-ot mutat. Át lag csupán minden 
gyakrabban e.sonto.sodik, mint a külsőn. E mellett a tabula inter­
nán a varrat sokkal hamarább is kezd obliterálódni, úgy hogy 
kilencz esetet észleltem, a melyekben a varrat külső oldala még 
alig csontosodott (O'ö vagy 1), a midőn a belső oldal már telje­
sen vagy csaknem teljesen (4 vagy 3'5) záródva van, kisebb 
különbségek pedig nagyon is gyakoriak. A tabula interna jelen­
tékenyen nagyobb csontosodási hajlamának megfelelőleg egyet­
len eset sem fordul elő, a melynél a külső oldal záródna hama­
rább. Ellenben jelentékeny assymelriák a kétoldali varrat között 
sem a külső, sem a belső felületen nem ritkák. 
10. A s. spheno-orhüalis orbitális oldala 232 koponya közül 
jobboldalt 134, baloldalt 143 esetben csontosodott, vagyis ösz-
szesen öO^T^o-ban, tehát az eseteknek több mint felében. A var­
rat itt mindig rövidebb, mint a koponyaüregben s az obliteratió 
rendszerint m.ediálfelől-laterálfelé halad. 
A tabula internán e varratban 132 koponya közül mindkét 
oldalt 82—82 esetben fordid elő csontosodás, vagyis összesen 
624''/o-ban. A belső felületen tehát még valamivel gyakoribb a 
csontosodás, mint kívül. A varraton itt két részt különböztethe­
tünk meg s ezek közül jobban csontosodott: 
.lobbüldal Baloldal 
M 25 e s e t b e n 23 e s e t b e n 
L 3 „ . . . . . . . 5 „ 
M . - L 54 , 54 
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huszadik koponyánál fordul elő, hogy a L.-t előrehaladottabb 
oblitorátióban találjuk, uhut a M.-t. A csontosodás tehát e var-
i'atbau elég szabályszerű és pedig uiediálfelől—laterálfeló irányul, 
úgy min táz orbitában is. Kz annyiban sajátszerű, miután-a vai'rat 
laterális része sokkal egyszerűbb, mint a mediális rósz. Azok­
ban a kivételes esetekben, a melyekben az előbbi rész oblite­
rálódott jobban, csupán kéts.zer van nagyobb különbség (3 és 
2-5 egység). A varrat eerebralis és orbitális oldala között a 
csontosodás fokában nincs lényeges különbség (I. az J. tábláza­
tot). Nagyobbfokú assymetriát a kétoldali varrat között (4 vagy 
3'5 egység különbséggel) mindkét felületen elég gyakran ész­
leltem, így az orbitában 8 esetet, a tabula internán pedig 7-t, 
tehát aránylag még többet. Az utóbbi helyen ez tíibbnyire a 
L.-t illeti, mig a M.-ban ritkább. Mindkét felületen ilyenkor 
többnyire a baloldali Viu-rat obliterálódott, mig a jobboldali 
szabad. 
11. A s. cfhmoidro frontálist dz orW«/>a?í jobboldalt 225, bal­
oldalt 224 koponyán vizsgáltam, a melyek kcizül mindkét oldalt 
123 esetben fordul elő csontosodás, vagyis összesen 54'8»;'o-ban. 
E varratnak a csontosodási hajlama tehát szintén meglehetősen 
nagy. A csontosodás lefolyásában a szabályszerűség igen nagy­
fokú, a mennyiben ERIODIÍRIC-IICZ hasonlóan én is úgy tapasztal­
tam, hogy ez csaknem mindenkor hátulról előfelé halad. 
A koponyaüreghen a varratot jobboldalt 124, baloldalt 125 
esetben vizsgáltam, a melyek közül 77-nél, illetve 78-nál lát­
ható csontosodás, összesen tehát 62'2''/ -ban. A belső felületen 
e varratnak nagyobb a csontosodási hajlama, a mennyiben nem 
csupán gyakoribb az oblitei'atio, hanem ez rendszerint jóval előre­
haladottabb is, mint az orbitában (1. az I. táblázatot). Azonban a 
vizsgálat itt gyakran igen nehéz s így nem is lehet eléggé pontos. 
A rostacsont szélét ugyaius, különösen az elülső részében, gyakran 
teljesen takarja a homlokcsontnak mediálfelé domború széle, 
úgy hogy a varrat alig látható. Fokozza a nehézséget, hogy a 
cristagalli oldalfelé gyakran erősen kidomboi'odik s ez által az 
amúgy is szűk területet, a honnan a varrat szemlélhető, még 
jobban megszűkíti, a csontok mozgatása pedig itt egyáltalában 
nem jöhet szóba. E nehézségek folytáu a csontosodás i rányát 
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nem is tudtam biztonsággal megállapítani, s csupán valószínű­
séggel mondhatom, hogy az elüli'ől hátrafelé halad, delenléke-
nyebb assymetriát a kétoldali varrat közíitt (1 vagy S'b egység 
különbséggel) úgy az oi-bitalis, mint a cerebralis felületen csu­
pán 2—2 esetben észleltem, ellenben kisebb assymelriák 
gyakoriak. 
12. A s. sphbno-elhmoidaliM csakis a tabida interna felől 
vehettem tekintetbe s ez itt 130 koponya közül 100-nál, vagyis 
76 '97oban csontosodolt. E varratnak a csontosodási hajlama, 
a mint azt már fentebb is láttuk, az összes között, a lefj-
naf/yohh, mert ha a s. sagittalisban a cerebralis felületen 
valamivel gyakoribb is a csontosodás fTiS"/j), az előbliinél az 
obliterátiót mutató esetekben a varrat csaknem mindenkor már 
tökéletesen csontosodott, úgy hogy nyoma sem látható, mig 
a s. sagittalisnak bármelyik részében is ez sokkal ritkább-
A nagyfokú csontosodási hajlam miatt ennek az iránya nem is 
volt megállapítható. 
13. A s. palutina mediana 232 koponya közül lö2es'elbéh, 
azaz 65'5",o-ban obliterálódott. E varratnak a csontosodási haj­
lama szintén igen nagg, különösen a férfiaknál. Ezeknél az arcz-
koponya összes varratai között mindenkoi- az első helyen áll, 
a nőknél azonban csupán a s. spheno-frftntalis, a s. fronto-
ethmoidalis orbitális része és a s. pterygo-palatina laterális szára 
után következik, a melyek mindegyik csoportnál megelőzik (I. a 
II. táblázatot). E nagyfokú csontosodási h;ijlam azonban csupán-
a varratnak a hátsó, vagyis a szájimdcsonlok közötti részében 
nyilvánul, mig az elülső, vagyis a felső állcsontok alkotta rész­
ben ez hasonlíthatatlanul kisebb. A varrat két része közül 
ugyanis jobban csontosodott: 
A ,'! psetlipn = '2-0»lf, 
P 140 „ = 92-l«/o 
A . - P 9_ 
152~ 
Mig a P. 98'0"/o-ban vagy felülmúlja az A.-t, vagy leg­
alább is vele egyenlő fokban csonlosodolt, az A. ilyen értelem­
ben csupán 7 97o-»f mutat. A szabályszeiáíség tehát az oblite­
ratió lefolyásában igen nagyfokú, a mennyiben ez az esetek 
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túlnyomó többségében hátulról előfelé halad, úgy hogy a for­
dított irány átlag csupán minden öivencdik i<oponyánál fordul 
elő. A hátsó részről a csontosodás csak igen lassan, illetve 
későn terjed át az elülsőre s ezért a két rész csak igen ritkán 
található egyenlően csontosodva, elleidien igen gyakori, hogy a 
hátsó rész már teljesen vagy csaknem teljesen záródott, a midőn 
az elülső rész még egészen szabad. Azon ritka esetekben, a 
midőn az A.-ban indul meg hamarább az obliteratió, a P.-al 
szemben jelentékenyebb különbség egyszer sincsen (legnagyobb 
különbség \h egység), vagyis egyszer sem fordul elő, hogy az 
A. teljes csontosodása mellett a P. még egészen szabad lenne. 
E mellett megjegyzendő, hogy a P.-ban a leghátsó, a spina 
nasalis posteriorral közvetlenül szomszédos rész záródik leg­
későbben. 
14. A s. praemaxillárisban, a közvetlenül a s. palatina medi­
ana előtt fekvő, s a kétoldali os praemaxillare alkotta varratban 
231 koponya közül 133-nál, tehát 57'6"/o-ban észlelhető csonto­
sodás. A varrat két. ú. m. arczi (F.) és szájpadi része (P.) 
közül jobban obliterálódott: 
F 7 e s e t b e n = Ŝ Ŝ 'o 
P 115 „ = 86-5% 
F . P . 11 „ = 8-2''/o 
133 e s e t b e n = 100-0% 
A P . 94'7''/o-ban nincs jobban csontosodva, niint a P., 
ellenben t i P . csupán 13'5'';„-ban nincs jobban csontosodva, mint 
a F. Az esetek túlnyomó többségében tehát a P. csontosodik 
hamarább. Vagyis ennek az obliterálódási hajlama jóval nagyobb, 
mint a F.-é, úgy hogy átlag csupán minden húszadik koponyánál 
van az utóbbi előrehaladottabb csontosodásban, mint az előbbi. 
A csontosodás iránya tehát ennyiben nagy szabályszerűséget 
mutat, azonban csakis a P.-t, tehát azon részt tekintve, a hol a 
csontosodás először jelentkezik, ez itt a varratrésznek akár az 
elülső, akár a hátsó végében, akár pedig a közepén is kezdőd­
hetik. Ellenben a F.-on túlnyomólag alólról felfelé halad, úgy 
hogy a varratrész legfelső, a spina nasalis anteriornak meg­
felelő szakasza marad rendszerint a legtovább szabad. A midőn 
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a csontosodá.s kivételesen a F.-on kezdődik, a P.-al szemben 
2 egységnél egyszer sem nagyobb a különbség, vagyis a F. 
sohasem található már teljesen záródva, a midőn a P. még 
egészen szabad, mig az ellenkező esetet többször is észleltem 
(P. = 4, F .= :0-5) . 
15. A s. pterj/fjo-palatináhcm 231 koponya közül jobboldalt 
142, baloldalt 147 esetben, vagyis összesen 62'6Vo-ban találtam 
esontosodást. K varratnak, nevezetesen a laterális szárának (ÍJ.) 
a csontosodási hajlama igen nagy, úgy hogy e tekintetben az 
arczkoponya varratai között átlag mindjárt a s. palatina mediana 
pars posteriorja (P.) mögött következik, sőt a nők mindhárom 
csoportjában ezt meg is előzi. A varrat két része közül előre­
haladottabb obliteratióban van : 
Jobboldal Baloldal 
M 15 e s e t b e n 11 e s e t b e n 
L 93 „ 106 „ 
M . - L 32 „ 26 
140 e s e t b e n 143 e s e t b e n 
Együt t : 
M 26 e s e t b e n = 9-2''/o 
L 199 „ = 70-3«o 
M . - L 58 „ = 20-5% 
283 „ = lOO-Oo/. 
A M. 90"8''/o-ban nincs jobban csontosodva, mint a L., 
ellenben a L. csupán 29"77o-ban nincs előrehaladottabb oblite­
ratióban, mint a M. A L. csontosodási haj lama tehát jóval jelen­
tékenyebb, mint a M.-é, úgy hogy átlag csupán minden tizen­
egyedik koponyánál fordul elő, hogy az utóbbi jobban csonto­
sodott, mint az előbbi, vagyis a szabályszerűség a varrat záró­
dásában körülbelől olyan, mint a s. sagittalisé a tabula externán. 
A laterális rész határozott dorainálását észlelte P R E D E K I C is. 
Mindazonáltal találkoztam esetekkel, a melyeknél a M. már 
csaknem teljesen záródott, midőn a L. még egészen szabad. 
(Két Ízben M. = 3'o, L. = 0.) Többnyire azonban csak kisebb 
különbségek vannak. Nagyfokú assymetriák a kétoldali varrat 
csontosodásában (4 vagy 3'5 egység különbséggel) úgy a L.-, 
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mint a M.-nál gyakoriak. A csontosodás irányát pontosabban 
egyik résznél sem lehet megállapítani. 
16. A .s. imlalinn-lranfirermt mindkétoldalt 230 kopoujj-án 
vizsgáltam, s ezek közül jobboldalt 116-nál, baloldalt 105-nél 
észleltem csontosodást, vag3-is összesen 48%-ban. E jelentékeny 
szám azonban főleg a varrat hátsó, nyílirányban futó részére 
(L.) vonatkozik, mig a jóval hosszabb harántirányú részben 
(Tr.), vagyis a tulajdonképpeni s. palatina transversában, a 
csontosodás jóval ritkább, s rendszerint sokkal kisebb fokú is. 
Az előbbi rész csontosodási állapotát azonban elég gyakran 
még megközelítőleg is alig lehet meghatározni, s ezért össze­
hasonlító számadatokat itt nem is közlök, hanem csupán azt 
említem meg, hogy a mig túlnyomó részt a S. csontosodása elő­
rehaladottabb, egyes kivételes esetekben mégis biztonsággal ki 
lehetett mutatni , hogy a Tr. obliterálódott jelentékenyebben. A 
csontosodás terjedési iránya közelebbről egyik részben sem volt 
megállapítható Jelentékenyebb assymetria a kétoldali varratok 
csontosodásában nem fordult elő. 
17. A .s. zíjf/oinafieo-ínaxillaris 236 koponya közül jobboldalt 
64-nél, baloldalt 54-nél obliterálódott, azaz összesen 25Voban. 
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A F . 22-0°/„-ban, az O. 63-r)'>/o-ban, az It. r)4-4Vo-ban van 
a legjobban csontosodolt részek között. A két utóbbinái tehát 
a csontosodási hajiam kb egyerdő, de azért nem sokkal nagyobb, 
mint a F . - é , mert igaz ugyan, hogy az eseteknek átlag Vr, 
részénél az It. vagy az O. előrehaladottabb obliteratióban van, 
mint a F . , a különbség íizonban az utóbbi részszel szemben leg­
többször csekély. Ugyancsak csekély a különbség akkor is, 
különösen az It.-al szembon, ha kivételesen a F . van legjobban 
csontosodva. F U E D E H I C is azt bilálta, hogy e varrat három részé­
ben a csontosodási hajlam csaknem egyeidő. Az O.-bau i i z obli­
teratió többnyire hátulról-előfelé halad, mig a másik két rész­
ben határozott ii'ányt nem lehet felismerni. 
18. A s. lacri/mo-maxiUnríst jobboldalt 197, baloldalt 203 
koponyán vizsgáltam, s ezek közül 73-nál, illetve G9-nél talál­
tam csontosodási, vagyis összesen 35"5°/o-ban. A varrat két 
része közül a H csupán 4'9"/o-ban csontosodott jobban, mint a 
V , mig a fordított eset 951°/o-ban fordul elő. A V.-ban tehát a 
csontosodási hajlam lutsnnlühatlanál naf/j/ohh, mint a 11. ban, 
úgy hogy a mig az előbbi gyakran már teljesen obliterálódott, 
a midőn az utóbbi még egészen szabad, az ellenkező esetet 
egyszer sem észleltem, hanem úgy találtam, hogy ha a H. kivé­
telesen hamarabb záródott is, a különbség a V.-al szemben 
mindig igen csekély (legfeljebb 1 egység). A H. különben egy­
általában csak igen ritkán csontosodik (G l"/o-ban), úgy hogv 
nem csupán a könycsont varratai között, hanem a synchond-
rosis petro basilaris és petro-sphenosa kivételével a koponya 
összes varratai között is a legritkábban obliterálódik. — A 
V. ellenben, vagyis a könyesontnak a felső állcsont hom­
loknyúlványával alkotott varrata, a kíinycsont összeköttetései 
között a leghamarabb zái'ódik, úgy hogy nem ritkán már fia­
talabb egyéneknél is teljesen csontosodva van. Az obliteratió 
itt csaknem mindig felülről-Iefelé halad, mig a felső állcsont 
testével alkotott varratban, vagyis a H.-ban legtöbbszíir csakis 
a hamulus csontosodott, s a varratszakasz hátsó részére a 
folyamat csak igen ritkán terjed át. Mindössze csupán egy 
esetet észleltem, a hol az egész H. már csaknem teljesen cson­
tosodott (3-5). 
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A T. egyszer sincs jobban obliterálódva, mint az O., az 
utóbbi ellenben átlag csupán minden ncyyedik koponyánál nincs 
előrehaladottabb csontosodásban, mint az előbbi. E varrat cson­
tosodási haj lama általában csekély, azonban már F R E D E R I C is 
úgy észlelte, hogy a O.djan rendszerint nagyobb fokú az obli­
teratió, mint a T.-ben. Mindazonáltal eseteinek a csekély száma 
miat t nem mond határozott véleményt arra nézve, hogy a var-
9* 
19. A s. lacrymo-ethmoidalist jobboldalt 183, baloldalt 181 
koponya közül 23 , illetve 26 esetben, azaz összesen 13*77ü"ban 
találtam csontosodva. A csontosodási hajlam jóval kisebb, mint 
az előbbi varrat verticalis részében, de nagyobb, mint annak a 
horizontalis részében. Az obliteratió irányában szabályszerűség 
nem található. A nagyobbfokú csontosodás igen ritka, teljes 
obliteratiót egyet sem észleltem (3 '5 egy esetben). 
20. A s. larrymo-frontálist jobboldalt 196, baloldalt 200 
esetben vizsgáltam, s mindkét oldalt 27—27 esetben talál tam 
obliteratiót, vagyis összesen 13'67u-ban. A csontosodás tehát 
kb. olyan gyakori, mint az előbbi varratban, a csontosodási 
hajlam azonban talán valamivel mégis nagyobb, legalább is 
gyakoriabbak az olyan esetek, a hol a varrat már csaknem 
teljesen záródott. Az obliteratió többnyire előlről-hátrafelé halad, 
de az ellenkező irány sem ritka. 
2 1 . A s. s2>heno-zyyomat'irdhan jobboldalt 229 koponya közül 
34 esetben, baloldalt 226 koponya közül 36 esetben észleltem 
csonto-sodást, tehát összesen 15"47o-ban. A varrat két része 
közül erősebben obliterálódott: 
Jiiblmldiil Baloldal 
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0 23 , 28 
T . - 0 11 , 8 
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rat záródása melyik oldalán kezdődik hamarább. Saját vizsgá­
lataimból határozottan kitűnik, hogy bár mind a két résznek 
a csontosodási hajlama csekély, az 0.-ban ez mégis jelentéke­
nyen nagyobb, mint a T.-ben. A fenti táblázaton kívül ezt az 
is bizonyítja, hogy a míg az 0.-ban négy esetet is észleltem, 
a midőn a varrat már csaknem teljesen záródott (3'5), a T.-ben 
ez egyszer sem fordult elő, hanem a legidői'ehaladottabb ese­
tekben is a varrat ezen része csak félig (2"ö) csontosodott. 
Tökéletes obliteratiót (4) azonban az 0.-ban sem találtam egyet­
len koponyán sem, de azt többször is észleltem, hogy az O. 
már csaknem teljesen záródott, (3 - 3'5), a mikor a T. még 
alig csontosodott (O'r)—1). A csontosodás irányában szabály­
szerűség egyik részben sincs. 
22. A .s. ziKioiuatíPo-frontalisban 235 koponya közül jobb­
oldalt 22, baloldalt 10 esetben találtam csontosodást, azaz ösz-
szesen 8"lVo-ban. E varrat tehát csak igen ritkán csontosodik, 
a pynchondrosis petro-basilaris és petro-sphenosa és a s. lac­
rymo-maxillaris pars horizontalisa kivélelével átlag valamennyi 
között a legritkábban, s e mellett még megjegyzendő, hogy 
nőknél e varrat obliteratiója még sokkal ri tkább, mint a féi-fiak-
nál, a mennyiben a 38 csontosodást mutató koponyi' közül csu­
pán 3 a női, míg 35 férfi koponya. Igaz ugyan, hogy az utób­
biaknál több az idősebb kopon}'a, azonban a fenti különb-ség a 
két nem között jóval jelentékenyebb, semhogy e körülményben 
találhatná magyarázatát. A varrat két része közűi jobban cson­
tosodott : 
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A T. csupán 23'5"/o-ban nincs kevésbbé csontosodva, mint 
az O., mig az utóbbi 86'9"/o-ban nincs kevésbbé obliterálva, 
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mint a T. F R K D E R I C szintén úgy találta, hogy az O. többnyire 
hamarább záródilc, mint a T., de eseteinek csekély száma miatt 
itt sem nyilvánít határozott véleményt. Saját viz.sgálataimból 
azonban ismét kitűnik, hogy habár a csontosodási hajlam mind­
két részben igen csekély, az O.-ban átlag mégis jelentékenyebb, 
mint a T.-ben, úgy hogy azon koponyák közül, a melyeknél 
obliteratió egyáltalában előfordul, átlag csupán minden nyolcza-
diknál van a T. jobban csontosodva, mint az O. A különbség 
azonban az előbbi javára ilyenkor mindig igen csekély (0"5), 
illetve az O. rendesen még egészen szabad, a T.-on pedig a 
csontosodás a legkezdetibb stádiumban van. Az ellenkező s 
jóval gyakoribb esetekben, a midőn az O. záródik hamarább, 
a különbség ugyan többnyire szintén igen csekély (0"5), azon­
ban helyenként nagyobb eltérések is észlelhetők (2 egység két 
esetnél). Teljes obliterátiót azonban egyik részben sem találtam 
egyetlen koponyánál sem, hanem az O.-ban a Icgelőrehaladot-
tabb esetnél is a varrat kis része még szabad (3), a T.-ben 
pedig éppenséggel mindenkor csak egészen kezdeti alakban 
(0'5 vagy 1) mutatkozik a csontosodás. Az eddigiekből kitűnik, 
hogy az orbitális oldal mindegyik varratnál többé vagy kevésbbé 
hamarább záródik, mint a temporalis oldal. 
23. A s. cthmoideo-maxillarishan jobboldalt 234, baloldalt 
232 koponya közül 38-nál, illetve 32-nél észleltem obliterátiót, 
vagyis összesen IS^o-ban. E varrat tehát szintén a ritkán cson­
tosodok közé tartozik s e mellett úgy mint az előbbeni is, 
nőknél még aránytalanul ritkábban csontosodik, mint férfiak­
nál. A 70 eset közül csupán 6 a női koponya s ezeknél 
is a varratnak csak egészen rövid szakasza záródott. Az obli­
terátiót muta tó koponyák száma kb. megegyezik ugyan a s. 
spheno-zygomaticánál észlelt számmal, azonban a csontosodási 
hajlam az előbbi varratnál mégis jelentékenyen nagyobb, a 
mennyiben sokkal gyakrabban fordulnak elő az olyan esetek, 
nevezetesen férfiaknál, a midőn a varrat már teljesen vagy 
csaknem teljesen obliterálódott. A csontosodás irányára vonat­
kozólag megerősíthetem F R E D E R I C észleletét, hogy az e varratban 
többnyire hátulról előfelé halad. 
24. A s. mternasalist 224 koponya közül 103-nál talál tam 
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csontosodva, vagyis 45-8%-ban. E varrat tehát a liözepes gya­
korisággal csontosodok közé tartozik s kivételes esetekben már 
igen korán kezd záródni. Egy állítólag 24 éves terfikoponyán 
már teljesen obliterálva láttam s ezen kivűi még egy 48 éves 
férfinál. A csontosodás irányára vonatkozólag én is úgy észlel­
tem, mint F R E D E R I C , hogy ez többnyire a varrat alsó végében 
veszi kezdetét, de azok az esetek sem ritkák, a midőn a felső 
rész obliterálódik először, mig a csontosodás egyidejű fellépése 
a varrat felső és alsó végében, úgy hogy csakis a közéiiső rész 
szabad, már jóval ritkább. 
25 . A s. naso-maxillaris jobboldalt 226 koponya közül 73 
esetben, baloldalt 223 közül 87 esetben, azaz összesen 35"6"/o-ban 
csontosodott. Az obliteratió tehát valamivel ritkább, mint az 
előbbi varratban s a csontosodási hajlam egészben kisebb, úgy 
hogy teljes obliterátiót egyszer sem észleltem s az olyan esetek 
is, a melyeknél a varrat már legnagyobbrészt záródott (3 '5), 
jóval ritkábbak. A szabályszerűség a csontosodás lefolyásában 
azonban itt sokkal nagyobb, a mennyiben ez csaknem min­
denkor a varrat alsó végében veszi kezdetét s innen terjed 
azután felfelé. 
26. Az igen rövid s. naso-frontalisban 233 koponya közül 
jobboldalt 31-nél, baloldalt 26-nál észleltem obliterátiót, tehát 
összesen 12"2Vo-ban. B varrat meglehetősen ritkán záródik s 
ilyenkor is teljes csontosodás egyszer sem fordul elő. Az obli­
teratió többnyire medialfelől laterálfelé irányul, de az ellenkező 
esetek is gyakoriak. 
27. A szintén igen rövid s. maxillo-frontalist 233 koponya 
közül jobboldalt 25-nél, baloldalt 20-nál találtam csontosodva, 
azaz összesen 9'77o-ban. E varrat ugyan már a legritkábban 
csontosodok köze tartozik, a csontosodási hajlam azonban álta­
lában mégis nagyobb, mint az előbbi varratban, a mennyiben 
itt négy esetben is észleltem, hogy a varrat tökéletesen, nyom 
nélkül záródott s azok az esetek is jóval gyakoribbak, a melyek­
ben a varrat csaknem teljesen (3'5) obliterálódott. Az előb­
bivel szemben itt a csontosodás gyakrabban halad lateralfelől 
mediálfelé. 
28. A s. pyramido maxillaris jobboldalt 230 koponya közül 
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Q-l-nél, baloldalt 231 közííl 9t)-nál csontosodott, vagyis együt­
tesen 4!•2°'„-ban. Az obliteratió tebát közepes gyakorisággal 
fordul elő, a csontosodási hajlam azonban általában meglehe­
tősen nagy, a mennyiben a teljes vagy csaknem teljes oblite­
ratiót mutató esetek igen gyakoriak. A csontosodás irányában 
szabályszerűség nem mutatkozik, nagyobbfokú assymetriák a 
kétoldali varrat csontosodásában elég gyakoriak. 
29. A i,'. .si/(/omatico-ieiiiportdist jobboldalt 230 koponya közül 
G7-nól, baloldalt 229 közül 65-nél találtam obliterálva. azaz 
összesen 28íS"/o-iiál. A varratnak a külső és a belső (a halántéki 
árok felé tekintő) felülete között a csontosodásban alig van 
kíUcinbség. A csontosodást mutató eseteknél igen gyakori a 
nagyobb fokú (4 va^y 3'5) obliteratió, de sokszor csupán az egyik 
oldalon, mig a másik oldal még egészen szabad. Az obliteratió 
irányában szabályszerűség itt sem található. 
30. A synchondrosisok közül a si/nch. spheno-hasilurist már 
egy 15 éves leánynál is és pedig úgy a külső, mint a belső felü­
leten. Teljesen csontosodva találtam. Az irodalomban ( W E L O K E R , 
ScHMiDT stb.) úgy olvasható, hogy e porczegyesülés rendszerint 
18—19 éves korban kezd csontosodni s teljes synostosisba csu­
pán 21—22 éves korban jut. Saját — igaz, hogy csak csekély 
számú — eseteimben a synostosis már korábban mutatkozott, 
a mennyiben egy 18 és egy 19 éves férfi koponyától eltekintve, 
a melyeknél még synchondrosis volt jelen, az összes többi 20 
éven aluli koponyáknál már teljes csontosodást találtam, így a 
már említett 15 éves leányon kívül még három 18 és egy 19 
éves loánykoponyán, továbbá négy 19 éves férfikoponyán is. 
Egyáltalában nem tartom valószínűtlennek, hogy e tekintetben 
talán faji különbségek is játszhatnak szerepet. Az irodalomnak 
e synchondrosis csonlosodására vonatkozó adatait külföldi kopo­
nyákon állapították meg, a magyar és román fajú koponyákon 
ellenben — tudtommal legalább — a kérdés még n e m volt 
vizsgálat tárgya. 
31. A síjneh. petro-occipikdishan 233 koponya közül jobb­
oldalt 167-nél, baloldalt 172-nél fordul elő obliteratió, vagyis 
összesen 72-7''/o-ban. A csontosodás tehát itt rendkívül gyakori, 
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Az A. 80"5°/o ban nincs kevésbbé csontosodva, mint a P., 
ellenben a P. csupán 40'7Vü-ban nincs kevésbbé csontosodva, 
mint az A. Az A.-nak a csontosodási hajlama tehát jóval nagyobb, 
mint a P.-é, úgy, hogy átlag csupán minden ötödik koponyánál 
fordul elő, hogy a P. obliterálódik hamarább. Az utóbbi esetek­
ben azonban a P . javára a különbség soha sem nagyobb 3 egy­
ségnél, míg ellenben az A. javára 4 egységet is észleltem, 
vagyis a fossa jugularisban fekvő rész már tökéletesen csonto­
sodva lehet, a midőn a hátsó rész még egészen szabad. Nőknél 
különösen nagy e varrat csontosodási hajlama, úgy hogy a II. 
táblázatban a három női csoportnál a soiozatban mindig jóval 
előbb áll, mint a férfiak megfelelő csoportjainál, sőt kettőnél az 
absokit értéke is nagyobb. Nagyobb fokú assymetriák a két­
oldali varrat csontosodási állapotában gyakran találhatók. 
A cerebralis felületen e porczegyesülésben 131 koponya 
közül úgy jobb-, mint baloldalt 100—100 esetben észleltem 
obliterátiót, tehát összesen 76'3»/o-ban, vagyis alig nagyobb 
számmal, mint a külső felületen. A belső felületen azonban az 
obliteratió rendszerint jóval előrehaladottabb, a mint azt az I. 
táblázatnak a külső és belső felületre vonatkozó csontosodási 
átlagszámai bizonyítják. Nőknél a csontosodási hajlam itt is 
aránylag jóval jelentékenyebb, ső t -ké t csoportnál az absolut 
értékek is valamivel nagyobbak. Átlag 107o-ban az obliteratió a 
külső felületen van előrehaladottabb stádiumban. Ilyenkor a 
a s. sagittalis és coronalis kivételével valamennyi között a leg­
gyakoribb. A varrat két része közül jobban obliterálódott: 
JobbuUlal Baloldal 
A 106 e s e t b o n 95 e s e t b e n 
P 31 „ 35 , 
A . — r 30 „ 42 
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Végül czélszerűnek tartom e fejezet végén a varratok cson­
tosodási sorrendjét a külső és belső felületre vonatkozólag a 
csontosodott esetek perczentszáma szerint is táblázatos össze­
állításban közzétenni. E láblázat tehát a csontosodás fokára, előre­
haladottságára nincsen tekintettel, hanem csupán azt mutatja, 
hogy minden egyes varratban (annak bármely részében is), a 
külső és a belső felületen a vizsgált koponyák közül hány szá­
zaléknál fordul elő egyáltalában obliteratió. A sorozat élén álló 
varratban a csontosodás leggyakoribb, majd a következő varra­
tokban fokozatosan mind ritkább és ritkább s végül a legutol­
sókban csak igen ritkán fordul elő. 
P.-ban gyakrabban észleltem jelentékenyebb különbséget (egészen 
3 egységig), mint az A.-ban. Jelentékeny assymetriát a kétoldali 
porczegyesülés csontosodásában (egészen 4 egységig) a tabula 
internán is többször találtam. 
32 A synchondrosis petro-occipitalissal szemben a másik 
két porczegyesülésben, vagyis a synch. pütro-hasilarishan és synch. 
petro-sphenosában csak igen ritkán jelentkezik obliteratió, íigy 
hogy a koponyacsontok között fenálló összes összeköttetések 
közül esek csontosodnak leyritkábhan. Az előbbiben a tabula exter­
nán csupán ry4''/o-ban, a tabula internán 5"/o-ban, az utóbbiban 
pedig a tabula externán 4'3"/o-ban, a tabula internán 4'7''/o-ban 
észleltem obliteratiót. Teljes csontosodás (4) ezek között egy 
sem fordul elő, csaknem teljesen csontosodva (3'5) pedig a synch. 
petro-basilarist szintén csak egy esetben találtam, 80 éves férfi 
koponyáján mind a két oldalt úgy kívül, mhit belül. A synch. 
peli'o-sphenosa csaknem teljesen csontosodva ugyancsak egy 
esetben volt csupán, 48 éves férfikoponya baloldalán, de csakis 
a tabula internán. A synch. petro basilarisban a csontosodás 
elölről hátrafelé halad, a synch. petro-sphenosában ellenben 
gyakoribb az ellenkező irány. 
r 
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I. Tabel la . 
A c s o n t o s o d á s sorrendje a e s o n t o s o d á s t mutató ese tek 
p e r c z e n t s z á m a szerint . 
b) B e l s ő (cerebral is ) f e lü l e t : a) Kül ső felület 
1. S. sag i t ta l i s 
2. S. coronal i s 
3. S3'ncli. petro-oc<!Í|)italis 
4. S . la inbi lo idea 
•5. S. pa la l ina m e d i a n a 
6. S. p terygo-pa la í i i ia 
7. S spheno-orb i ta l i s 
8. S. spheno-l 'roiital is 
9. S. praemax i l l ar i s 






62 • 6°/, 




11. S. i)alatii;a t r a n s v e r s a = 48'O"/,, 
12. S. occ ip i to -masto idea = 4 7 ' 4 % 
13. S. in ternasa l i s = 45 8% 
14. S. p .yramido-maxi l lar is = 41'2"/o 
15. S. spheno-par ie ta l i s = 38 •5"/,, 
16. S. n a s o - m a x i l l a r i s = 3 5 ' 6 % 
17. S. l acrymo-n iax i l l ar i s = 35'5<'/o 
18. S. zygomat . - tompora l i s = 28'8'';o 
19. S. z y g o m a t . - m a x i l l a r i s = 25 0»/o 
20. S. s p h e n o - t e m p o r a l i s = 20-8<'/o 
21 . S. s p h e n o - z y g o m a t i c a = 15-4»/o 
22 . S. e t h m o i d e o - m a x i l l a r i s = 15 O ^ 
23 . S. l acrymo-e thmoida l i s = 13-7''/„ 
24. S. lacrymo-l 'rontal is = 13'6"/o 
25. S. par ie to -masto idea — 12 flo/o 
26. S. naso-l'rontalis " = 12-2»;„ 
27. S. s q u a m o s a = 11 •4"'^ 
28 . S. maxi l lo - fronta l i s = 9 • 7 % 
29. S. zygomat ico- fronta l i s = H - 1 % 
30. S y n c h . petro-bas i lar is = 5 4°/u 
31 . S y n c h . petro-s i )henosa = 4'.'!"/o 
I. S. sag' iUal is = 7 8 - 0 % 
2, S. S [ )heno-o thmoida l i s 76-9»/„ 
3. S y n c h . petro-oeci i i i la l i s = 7 6 - 3 % 
4. S. c o r o n a l i s 74-2»/o 
5. S. s p h e n o - f r o n t a l i s = 7Ü-2'';o 
6. S. l a m b d o i d e a (M-60/o 
7. S. o c c i p i t o - m a s t o i d e a = 63-7»'„ 
8. S. f ronto -e thmoida l i s = 62-2«/„ 
9. S. s | iheno-orb i ta l i s = 62-l».'o 
10. S. s p h e n o - p a r i o t a l i s 40-9»/o 
11. S. p a r i e t o - m a s t o i d e a = 22-7«/„ 
12. S. s i ) l iono- tomporal i s = 20-5»/„ 
13. S. s q u a m o s a — 13 • 3 % 
14. S y n c h . pelro-basi la i ' i s = 5-0"/„ 
15. S y n c h . p e t r o - s p h e n o s a = 4-7''/o 
Leggyakrabban úgy a külső, mint a belső felületen a s. 
sagiltalis, legritkábban pedig a synch. petro-basilaris és synch. 
petro-sphenosa csontosodik. A külső felületen a sorozat tíz első, 
a belsőn pedig a kilencz első tagja a koponyáknak több mint 
felében csontosodott, mig a többi varratokban az esetek több 
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mint felében nem fordul elő obliteratió. Egészben véve a sorrend 
legnagj-obbrészt megegyeziic a II. táblázat egyes csoportjainál 
észlelt sorrenddel. 
Könnyebb megértés kedvéért czélszerű, ha a fenti adatok 
szerint most külön-külön, minden egyes csontra vonatkozólag 
is megállapítjuk azt a sorrendet, a mely szerint az a környező 
szomszédos csontokkal összenő. Az életkorra azonban, a mely­
ben ezek a- csontosodások rendszerint bekövetkeznek, most még 
nem vagyunk tekintettel. Ez különben a legtöbb csontra vonat­
kozólag azonos az összenövések gyakoi'iságának a sorrendjével, 
vagyis a sorozat élén álló csonttal az összenövés rendszerint 
leghamarább is áll be, a többiekkel pedig mind később és később. 
A homlokcsont a külső felszinen leggyakrabban a falcsonttal 
nő össze, azután az ékesont kis szárnyával, az ékcsont nagy 
szárnyával, majd a rostacsonttal. Mindezek az összenövések a 
koponyáknak több mint felénél vannak jelen. Sokkal ri tkább 
az összeforradás a könycsonttal, az orrcsonttal, a felső állcsont 
homloknyújtványával s végül legritkább a járomcsonttal. A belső 
felületen a sorozat élén szintén a falcsont áll, de azután az 
ékcsont nagy szárnya következik s csak ezután jő az ékcsont 
kis szárnya s végül a rostacsont. Ezek az összenövések is gyűj­
teményünk koponyáin átlag gyakrabban vannak jelen, mint 
hiányzanak. 
A falcsont úgy a külső, mint a belső felületen leggyakrab­
ban a másik oldali falcsonttal nő össze, valamivel r i tkábban a 
homlokcsonttal s még ritkábban a nyakszirtcsonttal. Úgy a 
külső, min t a belső felületen mind a három varrat csontosodása 
több mint 507o-ban fordul elő. Ezután az ékcsont nagy szárnya 
következik, majd jóval hátrább a halántékcsont csecsrésze. 
A halántékcsont pikkelyével pedig a falesont legritkábban nő 
össze. A falcsont négy széle közül tehát az alsó szél marad 
leggyakrabban szabadon. 
A nyakszirtcsontot mindkét felületén legtöbbször a szikla­
csonttal látjuk összeforradni, de csakis a synch. pctro-occipita-
lisban, vagyis a processus jugularist. Csaknem ugyanolyan 
gyakori a falcsonttal való összenövés is, ellenben már jóval 
ritkább, különösen a külső felületen, a halántékcsont csecs-
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részével való egybeforradás. A belső felületen mind a három, 
a külsőn pedig a két első varrat több mint oOVo-ban csonto­
sodik. Uendkívül i'itkán nő azonban össze a nyakszirtcsont a 
sziklacsontnak a synch. petro-occipitalis előtt fekvő részével. 
Az ékcsont leggyakrabban a belső felületen a rostacsonttal 
forrad össze. Ezután a belső felületen a nagy szárny-homlok­
csonti, majd a kis szárny-homlokcsonti varrat csontosodása 
következik, a külső felületen azonban a rostacsont után az iny­
csont processus pyramidalisára kerül a sor, majd a kis szárny­
homlokcsonti s csak azután a nagy szárny-homlokcsonti var­
ratra. Mindezek a varratok több mint 50"/o-ban csontosodtak, 
a többi szomszédos csontokkal alkotott varratokat ellenben gyak­
rabban találjuk szabadon, mint csontosodva. Az utóbbiak közül 
az ékcsont mind a két felületen még leggyakrabban a falcsont­
tal nő össze, mái- ritkábban a halántékcsonttal s legritkábban 
a külső felületen a járomcsonttal. 
A halántckcsüid részei közül a szomszédos csontokkal 
csakis a sziklacsont van több mint öOVo-ban összenőve, de 
ez is csupán a nyakszirtcsont processus jugularisával. — A 
többi környező csontokkal a halántékcsont sokkal ritkábban for­
rad egybe. A külső felületen ezek közül még a járomcsont áll 
a legelső helyen, majd az ékcsont nagy szárnya és a falcsont 
következik (és pedig a csccsrészszel valamivel gyakrabban nő 
össze, mint a pikelylyel), mig a legutolsó helyen a nyakszirt­
csont alapi részével és az ékcsont nagy szárnyával alkotott 
porczegycsülések állanak. Ugyanez a sorrend a belső felületen 
is, kivéve, hogy a falcsont van az első helyen. A halántékesont 
összeköttetései tehát legnagyobb részt általában ritkán cson­
tosodnak, vagyis e csont többnyire szabadon marad. 
A' felső állcsont összeköttetései közül csakis az állelőtti 
csont van több mint 50Vo-ban összenőve a másik oldali hasonló 
csonttal, ellenben az összes többi varratokban a csontosodás az 
esetek több mint felében hiányzik. Ezek közül még leggya­
koribb (csaknem oOVo-ban) az obliteratió a kétoldali felső 
állcsont szájpadnyújtványa közötti varratban és csaknem ugyan­
olyan gyakori a felső állcsont és a szájpadcsont vízszintes 
lemeze közötti varratban. Már jóval r i tkábban nő össze a felső 
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állcsont teste a szájpadcsont proc. pyi'amidalisával és a hom-
loknyújtványa az orrcsonttai és a könycsonttal. Még hátrább 
áll a sorozatban a felső állcsonttal való egybeforradást illetőleg 
a járomcsont, legbátrabb pedig a rostacsont és a homlokcsont. 
A járomcsont valamennyi összekíittetései mind ritkán cson­
tosodnak. Legtöbbsz()i- észlelhető még a halántékcsonttal való 
összenövés, azonban az 50%-on ez is jóval alúl marad. A többi 
szomszédos csont közí̂ íl utána a felső állcsont, majd az ikcsont 
nagy szárnya következik, a legutolsó helyen pedig a homlok­
csontot találjuk. 
A s.-áJ2'>adcsont összeköttetései nagyon gyakran csontosodnak. 
Legtöbbször jelentkezik obliteratió a kétoldali szájpadcsont víz­
szintes lemezei közti varratban, valamivel ritkábban az ékesont 
röpnyújtványával alkotott vari'atban. Mindkét varrat a kopo­
nyáknak több mint 50"/n-nál csontosodott és csaknem 50"/o-ban 
fordul elő a szájpadcsontnak a felső állcsonttal való össze­
növése is. 
A rostacsont leggyakrabban az ékcsonttal, azután pedig a 
homlokcsonttal forr össze. Mindkét varrat több mint 507o-ban 
csontosodott. Meglehetősen ritka azonban a rostacsontnak a 
felső állcsont testével és a könycsonttal való összenövése. 
A köm/csont gyakrabban csakis a felső állcsont homlok­
nyújtványával forr össze, azonban ez az összenövés is a kopo­
nyák nagyobb részénél hiányzik. A kíinycsont többi összeköt­
tetéseiben a csontosodás sokkal ritkább és pedig kb. egyforma 
gyakorisággal nő össze úgy a rostacsonttal, mint a felső állcsont 
homloknyújtványával. Legritkább az obliteratió a felső állcsont 
testével alkotott varratban. 
Végűi az orrcsont leggyakrabban a másik oldali orrcsonttal 
forrad egybe. Az obliterált esetek száma csaknem eléri az 
50"/o-ot. Ritkább az összenövés a felső állcsont homloknyújtvá­
nyával és még sokkal gyérebben találunk O B L I T E R A T I Ó T a hom­
lokcsonttal alkotott varratban. 
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3. A varratcsontosodás viszonya a korhoz é s a nemhez . 
Azon régóhi ismert ténynek, hogy a varratok összessége 
többnyire csak fiatal egyéneknél található a csontosodástól még 
teljesen mentesnek, nnután bizonyos éleikoi'ban kisebb vagy 
nagyobb számuk rendszerint oblilerálódni kezd, úgy hogy idő­
sebb egyéneknél már számos var;atot többé vagy kevésbbé 
vagy akár teljesen is csontosodva találunk, e ténynek, vagyis 
a varratzáródásban észlelhető progressio, az életkorral párhu­
zamos előrehaladásnak úgy törvényszéki orvostani, mint anthro-
pológiai szempontból kiváló jelentősége van, miután ismeretlen 
származású koponyák életkorának legalább hozzávetőleges meg 
állapítását a fogak minőségén kivűI így első sorban a varratok 
állapotának a pontos megvizsgálása teszi lehetővé. E vizsgá­
latokat azonban mindenkor a koponya nemének a meghatáro­
zása kell hogy megelőzze, miután — mint azt már ré.szben 
fentebb is láttuk s a mint azt a többi szerzők legnagyobb része 
( P I C O Z Z O , ScnwALiíE, F R E D E R I C stb.) is észlelte — az obliterálódási 
folyamat a férfiaknál és nőknél nem egészen egyenlő, sőt a 
két nem között erre vonatkozólag elég jelentékeny különbsé­
gek állanak fenn. Az alábbiakban ezért a csontosodásnak az 
életkorhoz való viszonyát a férfiaknál és a nőknél külön-
külön fogjuk megviz.sgálni, s ilyen módon egyúttal az oblite­
ratióban fennálló nembeli különbségeket is részletesebben fel­
tárjuk. Korhatárokul 10 — 10 évet veszünk fel, vagyis mindkét 
nemnél külön-külön a koponyákat egymástól 10 — 10 évvel 
különböző csoportokra osztjuk, s azután minden egyes csoport­
ban mindegyik varratra, illetve varratrészre vonatkozólag kiszá­
mítjuk, hogy egyrészt a koponyáknak hány százalékánál fordul 
elő egyáltalában obliteratió, másrészt pedig, hogy mennyi a 
megfelelő csontosodási áthigszám. Az idevonatkozó adatokat 
tartalmazza a I V . táblázat. Könnyebb áttekinthetőség kedvéért 
az 5()Vo-on felüli perczentszámok és a 2-0 egységen felüli cson­
tosodási átlagszámok vastagra vannak nj-omatva, vagyis ezek 
jelzik, hogy a megfelelő csoportban az illető varrat, vagy var­
ratrész a koponyáknak már több mint felénél csontosodott s 
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az obliteratió átlag a varrat hosszúságának több mint felére 
terjed ki. A hasonló korú csoportok férfiaknál és nőknél min­
dig egymásután következnek. L. a IV.-ik táblázatot. (A táblá­
zatban használt rövidítéseknek magyarázatát 1. az I. fejezetben). 
E táblázat nagyszámú adatainak csupán futólagos át te­
kintésénél is rögtön feltűnik, hogy a perczentszámok, illetve 
csontosodási átlagszámok az idősebb csoportoknál csaknem min­
den varratra, illetve varratrészre vonatkozólag nagyobb értékeket 
mutatnak, mint a fiatalabb korú csoportoknál. A legfiatalabb cso­
portnál ( iö—20 év között) az esetek túlnyomó többségében az 
említett számok 0-nak felelnek meg, vagyis csontosodás csak 
egészen kivételesen fordul elő, a következő csoportban (.21—30 
év között) ellenben a legtöbb varratra vonatkozólag már positiv 
értékeket látunk, csakhogy ezek még többnyire alacsonyak, 
vagyis az obliteratió még csak ritkán jelentkezik s szabálysze-
rint a varratok még szabadok. Az idősebb csoportoknál azután 
löbbé-kevésbbé magasabb értékek lépnek fel, s bizonyos var­
ratokra, illetve varratrészekre nézve kimutatható, hogy bizonyos 
korban az obliteratió szabálylyá lesz, vagyis jóval gyakoribb 
a csontosodás, mint annak a hiánya. 
A csontosodás gyakorisága és foka és az életkor között 
tehát kétségtelenül i)áihuzamosság áll fenn, azonban e párhu­
zamosság korántsem mathcmatikai szigorúságú, vagyis az értekek 
a haladó korral nem emelkednek mindenkor arányosan, hanem 
elég gyakran valamelyik idősebb csoportnál kisebb értékeket 
találunk, mint az őt közvetlenül megelőző egy vagy két fiata­
labb csoportnál, sőt néha ilyen aránytalanságok még egymástól 
távolabb álló csoportok közölt is észlelhetők. A varratok obli-
teratiójában ugyanis i'endkívül nagyfokú individuális ingado­
zások állanak fenn, úgy hogy habár fel is állíthatók bizonyos, 
az esetek többségére érvényes szabályok, ezeket sokszoros kivé­
telek zavarják. Sajátszerű, előttünk teljesen ismeretlen körül­
mények folytán az obliteratió néha még igen idős korban sem 
jelentkezik, ' máskor ellenben már igen korán beáll és igen 
gyorsan halad előre. Ezen individuális ingadozások természe-
' l í s z l e l t p k 100 é v e s koponyát i s , a melyne lc ö s s z e s varrata i m é g 
m i n d t e l j e s e n s z a b a d o k . ( L D S C H K A . ) 
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tesen annál jobban érvényesülhetnek, minél kisebb számú tagból 
állanak a csoportok, a melyekből következtetéseinket levonjuk. 
A mi táblázatunkban azonban az egyes csoportok igen külön­
böző nagyságúak, mert mig a legnagyobb közülük 44 koponyát 
tartalmaz, a legkisebb csupán 1 koponya által van képviselve. 
Teljesen exaktnak a vizsgálat csakis akkor lenne mondható, 
ha mindegyik csoport nagyobbszámú s e mellett mindig hason­
lószámú tagból állana, a mikor a rendestől eltérő esetek, akár 
positiv, akár negativ irányban nyilvánul is az eltérés, vagyis 
akár idő előtti csontosodással, akár a csontosodásnak késői kor­
ban rendellenes kimaradásával van is dolgunk, a végértékeket 
mindenkor egyenlő mértékben befolyásolnák. Azonban az ilyen 
ideális vizsgálat a tárgy természeténél és a vai-iatióban min­
denkor megnyilvánuló törvényszerűségnél fogva is, úgyszólván 
elérhetetlen. 
Részben ezen körülménynek kell betudnunk azon jelen­
séget is, hogy a nőknél az említett aránytalanságok a fiatalabb 
és idősebb csoportok között táblázatunkban sokkal gyakoriab­
bak és sokkal nagyobb fokúak, mint a férfiaknál. A nőknél 
ugyanis a legtöbb csoport jelentékenyen kevesebb tagból áll, 
úgy hogy a rendellenes esetek zavaró ha tása sokkal nagyobb 
mérvben érvényesül. Hogy azonban ez nem lehet a kizáró­
lagos ok, hanem e jelenség megítélésénél részben azon körül­
ménynek is szerepet kell tulajdonítanunk, hogy a nőknél a 
varratok túlnyomó nagy részének a csontosodásában általában 
kevesebb ssabálysserúsér/ nyilváníd, illetve a csontosodási hajlam 
általában kisebb, azt az az észlelet bizonyítja, hogy egyes var­
ratokban (a milyenek p. a s. spheno-ethmoidalis, a s. spheno-
orbitalis, a synch. petro-occipitalis), a melyekre vonatkozólag 
már fentebb is láttuk, hogy a nőknél aránylag gyakran és nagy 
fokban csontosodnak, az említett aránytalanság vagy egyálta­
lában nem található, vagy legalább is nem nagyobb mérvben, 
mint a férfiaknál, habár itten is ugyanazon koponyákból álló 
csoportok szerepelnek, mint a többi varratoknál . 
A IV. táblázat adatainak könnyebb megérthetése végett 
most külön a férfiaknál és külön a nőknél minden egyes cso­
portban meghatározzuk, hogy mely varratok azok, a melyeknél 
l A ^ . T a b e l l a . * 
c s o n t o s o d á s g,Tnlíoriság-a é s átlag-os í'olía az eg-.yes életlcorolsban. 
a) Külső felttlet. 
t 11 r a c <> 1' 0 11 a 1 i s Sutura lamlídoitlea 




Á t l a g o s 
é l e tkor 
J 0 b b 0 1 d a 1 B a 1 0 1 d a 1 1 ,| ,J 0 b b o l d a l 
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1 5 - 2 0 Férf i 6 1 9 0 » / 0 0 0 ° / o 0 0»/0 0 00̂ 0 0 00,0 0 OO/o 0 00/0 0 - 0 00/0 0 0 00/0 0 - 0 Qo/o 0 - 0 00/0 0 0 0 « / o 0 - 0 Oo/o 0 - 0 
1 5 - 2 0 N ö 5 1 8 0 » / o 0 0 00,,, 0 00.„ 0 00/0 0 00/0 0 200,0 0 - 8 0 2 0 o / „ 0 - 8 0 200/0 0 - 8 0 200/0 0 - 8 0 200/0 0 - 7 0 200/0 0 - 8 0 200/0 0 - 8 0 
2 1 - 3 0 Férfi 1 9 2 6 2 1 » / o 0 - 2 6 2 6 » ; „ 0 - 2 1 260'o 0 - 5 8 260.0 0 - 2 9 160,0 0 - 1 8 3 2 » / „ 0 - 5 5 2 6 o / „ 0 - 6 8 580/0 0 - 9 2 470/0 1 - 4 7 470/0 0 - 8 2 320/0 0 - 3 9 320'0 0 - 2 4 50/0 0 - 0 3 
2 1 - 3 0 N ő 1 7 2 6 180/0 0 - 1 5 2 4 » ' o 0 - 2 4 240/0 0 - 4 1 1 8 o „ 0 - 1 8 290/0 0 - 2 9 2 4 » / o 0 - 4 1 I80/0 0 - 1 8 240/0 0 ' 4 7 240/0 0 - 5 6 180/,, 0 - 2 6 240/,, 0 ' 1 8 120,0 0 ' 1 2 6 « / o 0 0 9 
3 1 - 4 0 Férfi 1 8 3 6 4 4 < ' / o 1 1 1 5 0 » / o 0 - 6 1 7 2 o ' o 1 - 7 8 560,0 1 - 1 7 560,0 0 - 7 2 830/0 2 1 7 6 l o ' „ 1 - 3 3 940/0 2 0 6 940/0 3 1 4 830/0 2 - 0 0 830/0 1 - 2 8 610,0 0 - 8 1 440/0 0 - 5 8 
3 1 - 4 0 N ő . 1 8 3 5 3 9 » ; o 0 - 5 8 3 3 < ' / o 0 ' 4 7 5 0 » / o 1 - 2 8 280:,, 0 - 6 1 2 8 o / o 0 - 3 9 6 7 " / o 1 - 8 1 390/0 0 7 5 5 6 o / o 1 ' 4 7 720/0 1 - 8 6 6 7 « / o 1 - 3 1 410/0 0 - 7 9 410/0 0 - 5 3 180'o 0 - 2 9 
4 1 - 5 0 Féra 4 4 4 6 0 - 8 2 6 4 « / o 0 - 9 0 8*0,0 2 6 1 610/0 0 - 9 8 550/0 0 - 9 2 8 9 o / „ 2 5 8 640/0 1 - 3 4 890/0 2 1 7 940/0 3 0 2 8 9 ' / o 1 - 8 3 8O0/0 1 - 3 8 660/0 0 - 8 5 340/0 0 - 4 8 
4 1 - 5 0 N ő 1 8 4 5 5 0 « / o 0 - 5 3 6 1 " ' « 0 - 6 1 eio.'o 1 7 2 3 9 o ; „ 0 - 3 9 330,0 0 - 3 9 610/0 1 - 8 1 390/0 0 - 6 1 6 1 « ; o 1-22 670/0 1 6 9 500/0 0 - 9 7 44o/„ 0 - 8 3 390/0 0 - 7 8 2 2 o / „ 0 - 2 8 
5 1 - 6 0 Férfi 2 0 5 5 8 5 « / o 1 6 3 7 0 ' , o 0 - 9 5 9O0/0 2 9 8 8O0/0 1 - 7 0 850/0 1 - 1 8 9O0/O 3 2 0 850/0 2 - 0 lOO'o 2 7 5 1 0 0 » » 3 6 0 1 0 0 ° / o 2 7 0 9 O O 0 2 2 0 950,0 1 - 5 8 500/0 0 - 6 5 
5 1 - 6 0 N ő 9 5 5 1 - 1 7 7 8 » í „ 1 - 2 8 780/0 2 5 0 6 7 « , „ 1 - 3 9 7 8 o / o 1 3 9 780/0 2 7 2 560/0 1 - 1 7 8 9 » / o 2 1 7 890/0 2 6 1 780/0 1 - 7 8 780/0 1 ' 7 8 780/0 1 - 3 9 3 3 o / „ 0 - 8 9 
6 1 - 7 0 Férf i 2 7 6 5 8 5 » , „ 1 - 6 3 1 1 3 960/0 3 0 6 850,0 1 - 5 4 700/0 1 1 7 930/0 3 1 1 9 6 » / o 2 1 1 lOO'o 2 7 0 1 0 0 ° o 3 4 6 8 9 '/o 2 2 4 9 6 / 0 1 - 9 6 960/0 1 - 4 3 520/0 0 - 5 9 
6 1 - 7 0 N ő 5 6 6 8 0 « / o 1 - 8 0 8 0 » / o 1 - 7 0 8 0 o / « 
2 4 0 8 0 o / „ 2 - 0 8 0 o , ' o 2 - 0 1 0 0 ° / o 2 6 0 6 0 o „ 1 - 5 0 800,0 1 - 4 0 6OO/0 1 - 5 0 6 0 « / , 1 ' 3 0 400/0 0 - 4 0 400/0 0 - 6 0 2 0 o / „ 0 - 2 0 
7 1 - 8 0 Férf i 1 3 7 6 8 5 » / o 1 - 5 0 7 7 » í „ 1 - 2 7 8 5 « / o 3 0 8 6 9 « o 1 - 6 9 850/0 1 - 5 0 850/0 3 1 2 7 7 o , „ 1 - 9 2 1 0 0 « o 2 5 8 1 0 0 ° o 3 6 2 1 0 0 ° o 2 4 2 9 2 o , i „ 2 3 1 850/0 1 - 5 0 310/0 0 ' 3 5 
7 1 - 8 0 N ő 4 74 2 5 » / o 0 - 7 5 500/0 0 - 6 3 5 0 « ' o 1 6 3 500/0 0 - 8 8 500/0 0 - 7 5 5 0 o ' o 1 - 5 0 5 0 o / „ 0 ' 7 5 750/0 0 ' 8 8 750/0 1 - 7 5 750'o 1 - 0 0 750/0 1 - 0 0 ÖQO'o 0 - 5 0 0»,0 
0 - 0 
8 0 - o n fe lül Férfi 1 8 2 1 0 0 " » 2 - 0 1 0 0 ° " 2 ' 0 1 0 0 ° o 3 5 0 1 0 0 « o 1-5 1 0 0 ° 0 2 - 0 1 0 0 » o 4 0 1 0 0 ° « 0 - 5 0 1 0 0 ° o 2 - 8 1 0 0 ° . 2 5 0 1 0 0 ° o 2 5 0 lOOO/o 2 5 0 1 1000,0 1 ' 5 lOOO/o 
2 5 0 
8 0 - o n fe lül N ő 2 8 3 1 ' 2 5 1 0 0 ° o 1 7 5 500,-0 1 - 7 5 5 0 o / „ 1 - 5 1 0 0 ° o 2 - 0 1 0 0 ° " 4 0 500/,, 1 - 2 5 1000/0 1 - 7 5 
1 
1000/0 3 2 5 1000/0 2 7 5 i m o / o 2 2 5 500/0 1 - 2 5 5 0 o / „ 1 - 2 5 
TV. Tabella.'* 
A . c s o n t o s o d á s g-yakorisága é s átlag-os f o k a az eg-j^és élet lsorokbaii . 
a) Külső felület. 
Sutm-ti laiiil>cl<>i<:iea Sutura, spheno-troiitalis 
Sutui-a si>l»eiio-





Á t l a g o s 
é l e t k o r 
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1 5 - 2 0 Férf i 6 1 9 O'/o O'O 0»/o 0 - 0 0 - 0 Oo/„ 0 - 0 Oo/„ 0 - 0 Qo/o 0 0 Qo/o 0 0 0«/ , 0 - 0 0»/o 0 - 0 00/0 0 - 0 00,0 0 - 0 00/0 0 0 Oo/„ 0 - 0 
1 5 - 2 0 1 N ő 5 1 8 20»/o 0 ' 7 0 20»/o 0 ' 8 0 20»;„ 0 - 8 0 o«/„ 0 - 0 0»/o 0 - 0 Oo/„ 0 - 0 Qo/o 0 0 0 0 / , 0 - 0 00/0 0 - 0 00/0 0 - 0 £00/0 0 - 4 0 20o/„ 0 - 2 0 20"/o 0 - 8 0 
1 
2 1 - 3 0 1 Férf i 19 2 6 32»/o 0 - 3 9 26«;„ 0 - 1 8 16°/o 0 - 0 8 l l ° / o 0 - 3 9 llO/o 0 - 4 2 110/0 0-39 2 1 % 0 - 5 3 0 0 / . 0 - 0 60/0 0 ' 2 4 00/0 0 - 0 00/0 0 - 0 Oo/„ O'O 00/0 O'O 
2 1 - 3 0 N ő 17 2 6 29»/„ 0 - 3 5 18«'o 0 ' 2 4 0 - 0 6 170/0 0 - 2 4 240/0 0-53 120/0 0 - 4 1 290/0 0 - 6 2 60/,, 0 1 6 130/0 0 1 6 00/0 O'O 00/0 O'O l»/„ 0 - 2 4 60/0 0 - 2 4 
3 1 - 4 0 Férf i 18 3 6 SS";" 1-25 78» ;„ 0 - 9 2 560/0 0 - 5 6 500/0 1-42 6 1 0 / 0 2 0 560/, 1 ' 9 2 7 8 o / o 214 3 3 " / , 0 9 2 39 '/o 1 - 3 3 00/0 0 - 0 110/0 0 ' 2 8 00/0 O'O llo,'o 0 ' 2 5 
3 1 — 4 0 N ő 18 35 5ü'','o 0-92 50»/„ 0 - 6 4 1 1 % 0 1 9 170/0 0 - 4 4 440/0 1-06 330/0 0 - 7 2 560/0 1-19 170,0 0-53 290,0 0 - 7 2 00,0 0 - 0 60,0 0 - 1 9 00,0 O'O 60,0 0 ' 0 8 
4 1 - 5 0 Férf i 4 4 4 6 79»;„ 1-34 68«/„ 0 - 8 9 250/0 0-35 48»/o 1 1 9 570/0 1-76 500,0 1-49 590,0 1-94 330,0 0-93 340,0 0 - 9 9 50,0 0 1 6 50/0 O'IG 70,0 O ' l l 90,0 0 ' 2 4 
4 1 - 5 0 N ő 18 45 56»/o 0 ' 8 3 44»/o 0 - 5 8 , 22«,„ 0 ' 2 2 390/0 1-08 500/0 1-44 440,0 1-28 56«/: 1-64 240,0 0 - 7 1 330,0 1-00 00,0 0 - 0 00,0 0 - 0 l"/o 0 - 0 3 00,0 0 ' 5 
5 1 - 6 0 Férf i 2 0 5 5 90»/o 218 1 ' 8 0 i 50«/o 0'53 700/0 215 700/0 235 850/0 240 850,0 285 600,0 193 700,,, 228 200,0 0 - 5 0 100,0 0 ' 3 0 200,,, 0 - 6 0 200/0 0-43 
5 1 - 6 0 N ő 9 5 5 7 8 » / „ 1-89 OTo/o 1-56 44»/o 0 - 9 4 7 8 o / o 2 - 0 7 8 o / o 272 780/0 228 780,0 261 3 8 0 ' o 1 1 9 440/0 1 1 1 00,0 0 0 ll°/« 0 - 2 8 00,0 O'O OO/o 0 - 0 
6 1 - 7 0 Férf i 27 6 5 100"o 1-74 89«/o 1-39 480/0 0 - 5 6 8 5 o / „ 285 890/0 324 890̂ 0 285 890,0 315 80o;o 236 850,0 263 270,0 0 - 4 2 150/0 0 ' 1 7 150,0 0 ' 2 8 110/0 0 - 1 7 
6 1 - 7 0 N ő . 5 6 6 60«/o 1-00 40»/o 0 ' 8 0 200/0 0 - 1 0 6O0/0 1 - 3 0 6O0/0 1-60 750/0 1-25 100" 0 270 200,0 0 - 3 0 500,0 0 - 6 3 0°/o O'O 0"/o O'O QO/o O'O 00,0 O'O 
7 1 - 8 0 Férf i 13 7 6 920U 2*2 1-54 38°/o 0 - 6 2 8 5 o / „ 288 850/0 327 92»;o 279 790,0 2 81 6 9 O 0 2-42 640,0 223 180,0 0 - 5 8 180/0 0 - 4 2 270,0 0 ' 5 8 270,0 0 - 3 8 
7 1 - 8 0 N ő 4 74 7o»/o 1-0 50»/„ 0 - 5 0 QO/o 0 - 0 25»/o 0 1 3 750/0 1 1 3 , 250/0 0 ' 1 3 250,0 0 - 6 3 00,0 0 - 0 00,0 0 - 0 00/0 0 - 0 0>k O'O OO/o O'O Oo/„ O'O 
80 -an fe lü l Férfi 1 8 2 100"o 250 100°/« 1-50 lOO'/o 2 - 0 0 100"/o 4 0 100°c 4 0 100° 0 4 0 100" 4 0 100»o 350 lOOOo 3 0 00/0 0 - 0 00,0 O'O 00/0 O'O 100°/o 0 ' 5 0 
80-an fe lül N ő 
1 
2 8 3 100»/o 1-75 50»/„ 1 ' 5 0 &00/0 0 - 5 0 500/0 2 ' 0 500/0 2 - 0 í oQo/o 2 - 0 500,0 2 - 0 
1 
500,0 1-25 500,0 1-25 00,0 0 - 0 00,0 O'O Oo,„ O'O OO/o O'O 
Tabella.̂  
A c s o n t o s o d á s g.ralioriság-a é s átlag-os fol ia az eg-yes életltorolsiban. 
a) Külső felület. 
&!*utviríi oocii)ito-i»i«stoi«aea Sutura parieto-mastoiclea Sutura si>lieuo-temi>oralls 
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r V . Tabella.̂  
c s o n t o s o d á s g-yakoriság-n, é s á t l a g o s folsa az eg-yes életlcoroltban. 
a) Külső feliUet. 
S. naso-maxi l lar is s. maxillo-frontalis s. acrymo-f ron ta l i s Su tura lacrymo-maxil lar is S. l ac rymo-e thmoida l i s s. spheno-o rb i t a l i s Su tura palatina t r ansve r sa s praemaxi l lar is S. palat ina mediana 
K O 1" 
e3 Á t l a g o s 
é l e tkor 
J o b b o l d a l Ba lo lda l J o b b o l d a l Ba lo lda l J o b b o l d a l Ba lo lda l J o b b o l d a l B a l o l d a l J o b b o l d a l Ba lo lda l J o b b o l d a l B a l o l d a l J 0 b b 0 1 d T, 1 B a 1 0 1 d a 1 
IVem tsi 
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15- -20 6 19 0»,o 0-00 o»/„ O'OO o»;o 0-00 OO/o 0-00 0 00 00/0 0-00 QO/o 0-00 00,0 0-00 00/0 O'OO 00/0 O'OO 00,0 0 00 00,0 0 0 0 C.o/o O'OO 00/,, O'OO OO/o O'OO O'OO 00/0 O'OO 00,0 0 0 0 17"/o 0'17 17°/o 0-25 0"/o O'OO 0"/o O'OO 
15- -20 N ö 5 18 0«,o 0-00 0»/o 0-00 0»/„ O'OO 0«/o 0-00 0«/o O'OO 00,0 0-00 00/0 0-00 00/0 O'OO OO/o 0-00 00,0 O'OO 00/0 O'OO OO/o O'OO 00/0 O'OO 00/0 O'OO 00/0 0 0 0 00,0 O'OO 0»/0 O'OO 20«,o — OO/o O'OO 0"/o O'OO 0"/» O'OO 00/0 O'OO 
21- -30 Férfi 19 26 16",o 0 - 1 1 21''/„ 0'13 0«,0 0-00 5« / „ 0'08 6«,o 0-03 11% 0'17 17% 0-28 60,0 0-03 280,0 0'64' 60,0 0'03 60,0 0'06 00/0 O'OO 26'/o l'OO 260/0 1 '05 50/0 0 16 260,0 0 ' . 39 50/0 0 1 6 210/0 0'37 21% 0'13 37°/« 0'29 26°/o 0'24 470,,, 1'13 
21- -30 N ő 17 2(5 0"-„ 0-00 6°/o 0'03 0»/o 0-00 0»/o 0-00 17% 0'17 90/0 0-09 17% 0-29 00/0 O'OO 170/0 0-21 00/0 O'OO 80/0 0'17 270/0 0'50 41o/„ 1'06 41°/,, 1 0 9 0°/„ O'OO 6"/o 0'03 00,0 O'OO 00/„ 0-00 0"/0 O'OO 24°/» 0'26 6°/o 0'09 6°/o 0'21 
31- -40 Férfi 18 36 28''/„ 0-28 ö6«/o 0-31 6''/o 0'08 6» / „ 0-08 6»/o 0 06 60,0 0 - C 6 S3o,o 1-12 60/0 0 0 6 380,0 0'76 12% 0-09 60,0 0'06 00/0 O'OO 610/,, 2 3 3 6 7 % 2 5 6 390/0 0 - 4 4 670 /0 1 ' 4 4 330/0 0 ' 3 3 560 ,0 1 ' 3 3 220/0 0'28 72°/o 1'08 ö6"/o 0'78 83°/o 2 6 7 
31- -40 N ő 18 35 18"/o 0 18 ] 8 » / „ 0-15 6»/o 0-03 0°/. 0-00 6°/o 0 0 3 70,0 0-07 130,0 0 - 4 4 00/0 O'OO 130,0 0'37 00,0 O'OO 60,0 0-18 70/0 0'13 060,0 r 8 7 560/,, 2 0 2 170/0 0'17 220/0 0'56 1 1 % O 'U 220/0 0-50 240/0 0'41 44"/o 0'89 33°/o 0'53 39°/o 1'17 
41- -50 Férfi 4 4 46 34»/o 0-27 45»/o 0-38 ll°/o 0-26 7"/o 0-19 20»/„ 0-31 120,0 0-19 430,0 0 - 6 6 60,0 0-33 240,,, 0'49 50/0 Ú'02 fio,„ 0'06 50/0 0-05 ÖÖo,o 1 ' 8 8 640 /0 1-98 26o/„ 0-36 65",o 1 1 5 23 Vo 0-37 55"/o ' 1'18 36«,„ 0'72 71°/o 1-39 65"/» l ' ] 8 86" / . 2 8 2 
41- -50 N ő 18 45 18°/o 0-12 12»/o 0'24 17»/o 0-22 60/0 0-19 13% 0-20 70/0 0-17 310,0 0-38 00,0 O'OO 240,0 0-35 00/0 O'OO 140,0 0'29 24o/„ 0'18 500/0 1-94 670 /0 2 0 3 6 » / „ 0-03 330/0 0 ' 4 4 Oo,„ O'OO 220/0 0'39 240/ , , 0-21 39°/« 0'75 17"/o 0 ' 2 2 39°/» 0 9 2 
51- -60 Férf i 20 5 5 Oöo/o 0-58 8 3 % 0-78 15°/» 0-20 10"/o 0-25 32«/o 0-47 60/0 0-17 74«/„ 1-63 50,0 0'C5 6O0/0 1 '28 100,0 0-20 170/0 0'28 180/0 0-18 70o/„ 2 Ö Ö 7 5 % 2 8 8 7 4 % 1-32 840 /0 2 1 3 5 8 % 1'16 89"/o 2 3 4 80o/„ 113 90"/o 1-85 85°'o 1'80 1 0 0 " / . 3 5 3 
51- -60 N ö 9 5 5 11% 0 1 1 2 2 « / „ 0-17 o°/» 0-00 0°/o 0-00 OO/o 0-00 0°/o 0-00 OO/o 0-00 00,0 O'OO Oo/„ 0 0 0 00/0 O'OO 140,0 0'17 QO/o 0 0 0 890 /0 2 7 2 1 0 0 ' / . 3 8 3 00/0 O'OO 1 1 % 0-03 00,0 O'OO 00/0 0 0 0 ü°/« O'OO 2 2 ° / . 0'56 22°/o 0 - 2 2 3 3 ° / . l'OO 
fil--70 Férf i 27 65 74»/o 0-65 6 3 % 0-61 22°/o 0-50 22°.'o 0-65 19% 0-17 46o/„ 0-94 Ö8o,o 1-31 230/0 0-18 790/0 1-50 200,0 0'13 320,0 0 - 5 5 440,0 0-39 8r.o/:, 3 3 1 89- /0 3 3 9 560 /0 0 98 8 1 % 2 2 8 48o/o 0'76 85°/o 2 5 2 5 8 " / . 0'79 8 5 " / . 1 '80 9 6 " / . 1'91 96o» 3 3 9 
61- -70 N ő 5 6 6 0»/„ 0-ÜO o»/„ 0 0 0 0°/o 0-00 0"/o 0-00 25»/o 0-75 25% 0-38 0°/o O'OO 00,0 O'OO OO/o O'OO 00,0 O'OO 00/0 O'OO o»/„ 0'(X) 8 0 7 „ 3 1 0 80o,„ 3 1 0 0«/„ 0 0 0 QO/o O'OO 0 / 0 O'OO 400/0 0'40 20"/o 0'20 20°/" 0'30 20°/o O'OO 40"/« 1-20 
71- -80 Férfi 13 76 0-75 64o/o 0'73 31°/» 1 0 0 31°/o 0'69 130/0 0-31 220,0 0 - 4 4 290/0 0-36 00,0 O'OO 070/., 1-14 00,0 O'OO 330/0 0'83 920/0 3 9 6 830/0 3 6 7 750 /0 1'25 750/0 2 2 9 67o/„ 1 4 2 9 2 " . 2 6 3 69°/o 116 92°/o 2 8 8 100"/o 2 6 3 1 0 0 ° o 3 7 5 
71- -80 N ö 4 74 0»/o 0 0 0 o«/„ 0-00 0°/o 0-00 0°/o 0-00 0«/o 0-00 00,0 0-00 500/0 0-25 500,0 0'50 00,0 O'OO 0»/„ O'OO 50«/o 0-75 ÖOO/o 0 25 50o/„ 2 0 0 250,0 l'OO 00/0 0-00 50o/„ 0'75 0«,o O'OO 00/0 0 0 0 25"/o 0 13 25°/o l'OO 25'/o 0-75 25°/. l'OO 
80-an fe lül Férf i 1 82 1 0 0 ° / . 0-50 0°/o 0-00 O '̂o O'OO o\, O'ÜO 0»/„ 0-00 0°/„ 0-00 00,0 0 0 0 00/,, O'OO 00,0 0 0 0 00,0 O'OO QO/o O'OO QO/o O'OO ioo/« 4 0 0 100»/o 4 0 0 1 0 0 " / . 2 ' 0 0 1 0 0 " / . 100 1 0 0 ° « 3 0 0 lOOOo l'OO G°/o 0't;o 0»/o 0 00 100"/o l'ÖO 1 0 0 % 3 5 0 
80-an fe lül N ő 2 83 50»/„ 0-25 5ü»/„ 0-50 0»/o 0 00 0»/o 0 0 0 100»/o 0-50 00,0 0 0 0 0»/o 0-00 OO/o O'OO 00,0 O'OO 0«/„ 0-00 100»/o 2 5 0 0 ' ,0 0 00 50«/o 2 - 0 0 60»/o 2'Of) 0°/o O'OO 50"/o 0-50 Oo/„ O'OO 50"/. l'öO 0°/o O'OO 0"/o O'OO 500/0 0'75 600/0 1-00 
r ^ . Tabella.** 
A . c s o n t o s o d á s g-.yak;oriság-a, é s átlag-os f o k a az e g y e s é le tkorokban. 
A) K Ü L S Ő F E L Ü L E T . 
SUTURA ZYGOMATICO-TEMPORALIS SUTURA PTERYGO-PALATINA SUTURA PYRAM.-MAXILL. S Y N C H O N D R O S I S PETRO-OCCIPITALIS S Y N C H . PETRO-BASIL. S Y N C H . P E T R O - S P H E N O S A 
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1 5 - - 2 0 F ó r n 6 19 QO/o 0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 o»;o 0 - 0 0 0 - 0 0 O'lo 0 - 0 0 00/,, 0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 0»/0 0 - 0 0 0 % 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 17°/o 0 - 3 3 0°/" 0 - 0 0 o»/„ 0 0 0 O'/o 0 0 0 o»,„ 0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 
1 5 - - 2 0 N ö 5 18 O'/o 0 - 0 0 0"/„ 0 - 0 0 0»/„ 0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 0° /0 0 - 0 0 0«/o 0 0 0 0 % 0 - 0 0 0 % 0 - 0 0 20»/„ 0 70 40°/ , 1-00 20°/» 0 - 8 0 20»,o 0 - 8 0 0»/o 0 - 0 0 0°/o 0 0 0 0»/o 0 0 0 0»,o 0 - 0 0 
2 1 - - 3 0 Férfi 19 26 5"/o 0 - 1 1 5°/„ 0 1 1 OX/o 0 - 0 0 OO/o 0 - 0 0 bX 0 u 2 1 % 0 - 7 1 1 1 % 0 - 2 4 21»,o 0 - 7 1 2 1 % 0 - 5 3 16°/» 0 - 5 3 2 r 7 o 0 - 3 4 2 1 % 0 - 5 5 16°/" 0 - 4 5 26° / , 0 - 5 5 OO/O 0 - 0 0 0»,o 0 - 0 0 0 % 0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 
2 1 - - 3 0 N ö 17 2 6 0"'o 0 - 0 0 0»/„ 0 0 0 0% 0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 1 2 % 0 - 4 4 i8»;o 0 - 4 4 1 2 % 0 - 3 2 35»/o 1 1 2 6"/o 0 1 9 1 2 % 0 -21 4 1 % 0 - 7 4 41° , , 0 - 8 2 5 3 ° / " 1-03 5 3 ° / " 1-65 O'/o 0 0 0 00/0 0 - 0 0 0»/„ 0 - 0 0 6»/o 0 - 3 1 
3 1 - - 4 0 Férfi 18 3 6 12»/o 0 - 3 8 1 2 % 0 - 3 2 17°/o 0 - 4 2 1 7 % 0 - 4 2 44»/„ 0 - 8 1 7 2 % 1-75 3 3 % 0 - 7 8 7 2 % 1-72 5 6 % 1-69 5 0 % 1-47 ei"/,, 1-44 6 7 % 1-97 7 2 ° / " 1 39 83° /o 1-93 0 % 0 - 0 0 0»/o OOÜ 00,0 0 0 0 60/0 0 - 0 6 
3 1 - - 4 0 N ö 18 3 6 22«/o 0 - 7 6 22»/o 0 - 6 7 22»/o 0 - 5 2 22°/o 0 - 5 8 1 1 % 0 - 2 7 39«/o 0 - 9 7 1 7 % 0 - 4 4 44»/o 1-26 22''/o 0 - 8 3 2 S % 0 91 6 7 % 1-36 72* / , , 1-55 6 1 ° / " 1-39 6 7 ° / " 1-63 0»/o 0 0 0 0»/o 0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 0% 0 - 0 0 
4 1 - - 5 0 Férfl 4 4 4 6 34»/„ 0 - 7 5 36»/o 0 - 8 6 28»;o 0 - 6 7 2 8 % 0 - 7 4 5 2 » / „ 1-61 6 7 " / „ 2 0 8 4 0 V„ 1-31 65»/o 2 1 4 41<'/o 1-23 4 1 % 1-41 6 8 % 1-24 7 0 » , o 1-68 6 0 ° " 1-31 7 0 % 1-50 0»/o 0 - 0 0 OO/o 0 - 0 0 2 % 0 - 0 3 7«/„ 0 - 1 6 
4 1 - - 5 0 N ö 18 4 5 18»/„ 0 - 3 5 1 8 % 0 - 5 6 24°/o 0 - 6 2 24"/o 0 - 7 6 22»/„ 0 - 5 8 7 2 « / o 2 - 0 0 1 7 % 0 - 3 1 7 2 » / « 1 8 9 33»/o 0 - 4 4 2 9 % 0 - 8 8 6 1 » / „ 1 1 9 7 2 % 1-97 8 3 ° / " 1-53 9 4 % 2 5 3 00/0 0 - 0 0 0»/„ 0 - 0 0 6''/o 
0 - 1 4 6»/„ 0 - 1 4 
5 1 - - 6 0 Férf i 20 55 ÖÖ»,o 1-70 ö ö % 1 - 7 3 47°/» 1-32 4 7 % 1-37 7 0 % 2 1 0 9 0 » / „ 2 9 8 7 9 » / o 2 1 0 9 5 % 2 9 8 8 0 « / „ 2 7 8 7 5 % 2 6 0 8 0 » / „ 1-33 7 0 V „ 1 93 6 0 » " 0-93 7 0 ° / " 1-75 0«/o 0 - 0 0 n«/o O'OO 5"/o 0 - 0 5 0 0 0 
5 1 - - 6 0 N ö 9 55 22»/„ 0 - 6 7 22»/„ 0 - 7 2 22°/o 0 - 6 7 22<'/o 0 - 7 2 33«/o 0 - 6 1 6 7 % 2 2 2 33''/„ 0 - 7 8 7 8 » , o 2 3 3 22°/i. 0 - 7 8 33»/» 0 - S 9 6 7 ' ' / o 1-50 6 7 % r89 7 8 % 1-33 8 9 " / " 2 5 0 1 1 % 0 1 1 0°/o O'OO o»/„ 0 0 0 0% 0 - 0 0 
6 1 - - 7 0 Férfi 27 6 5 5 2 " / o 1 -41 ö 6 » / „ l - 5 t ; 67»/o 1-24 7 0 " ' o 1-70 6 3 « / „ 2 2 4 85<'/„ 3 1 1 7 3 » / o 2 2 9 89° /o 3 1 5 70°/o 2 5 7 6 7 % 2 3 9 8 5 " / . 1-74 9 3 /„ 2 6 3 8 1 % 1-43 8 1 % 2 2 6 7''/„ ü - 1 5 1 1 % 0 - 1 9 l l ' / o 0 - 0 7 7 % 0 - 1 3 
6 1 - - 7 0 N ö 5 66 25''/„ 0 - 6 3 25«/„ 0 - 6 3 4 0 % 0 - 7 0 40«/o 0 - 7 0 OO/o 0 - 0 0 40»,„ 1-50 O'/o 0 - 0 0 20o/„ 0 - 7 0 0 % 0 - 0 0 20°/" 0 - 8 0 8 0 7„ 1-50 8 0 % 2 5 0 80° /» 1-00 8 0 % 1-50 20''/o 0 1 0 20"/o 0 - 2 0 0»/o 
0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 
7 1 - - 8 0 Férfl 13 76 6 9 % 1-69 6 9 » / o 2 0 4 S 8 % 1-63 S 8 % 1-96 2 5 5 9 2 » , o 3 1 3 7 3 % 2 6 8 1 0 0 % 3 5 8 8 3 % 3 0 0 8 3 % 2 8 8 7 7 ' ' / o 1-81 7 7 ' ' / o 2 5 8 85° /o 2 1 5 8 5 % 2 6 5 38»/o 0 - 7 7 38°/o 0 - 6 9 
1 7 % 0 - 3 3 25»;o 0 1 3 
7 1 - - 8 0 N ö 4 74 o°/„ 0 - 0 0 o»/„ 0 - 0 0 G% 0 - 0 0 0% 0 - 0 0 0»/o 0 0 0 33»/„ 1-00 0»/„ 0 - 0 0 1 0 0 % 2 - 0 0 0°/o 0 - 0 0 3 3 % 0 - 5 0 ÖOO/o 0 8 8 7 5 « / „ 1-88 75°/o 2 - 0 0 1 0 0 ° / " 2 5 0 2 5 " 0 0 - 3 8 25»/o 0 - 2 5 0% 0 0 0 OO/o 0 - 0 0 
8 0 - o n felül Férfi 1 82 0»/o 0 0 0 o«/„ 0 - 0 0 0% 0 - 0 0 0»;o 0-co 1 0 0 % 2 5 0 1 0 0 % 2-GO 1 0 0 % 3 0 0 1 0 0 % 1-50 1 0 0 » " 4 0 0 1 0 0 % 1-00 1 0 0 " / o 3 5 0 1 0 0 % 1-00 1 0 0 % 2 - 0 0 1 0 0 ° / " 3 0 0 0°/o 0 - 0 0 o \ 0 0 0 0»/. 0 - 0 0 0»,o 0 0 0 
8 0 - o n fe lül N ö 2 8 3 0% 0 - 0 0 0«,o 0 0 0 0»/o 0 00 OO/o 0 0 0 0»'o 0 - 0 0 507o 1-50 0"/,, 0 - 0 0 6 0 % 1-75 0°/o 0 - 0 0 50°/" 2 0 0 50»/„ 1-25 1 0 0 ° / " 2 2 5 50°/" 1 0 0 1 0 0 % 2 7 5 5ü»;o 0 - 2 5 50»,„ 0 - 7 5 O'Vo 0 - 0 0 0«/o 
0 - 0 0 
IV. Tal>ella.̂  
jS^ c s o n t o s o d á s g-.ynli:or*isás"£i é s á t lagos fo l ia az eg-.yes élotlcoroUban. 
b) l íe lső (cerelíralis) feliilet. 
S . P A R I E T O - M A S T O I D E A SUTURA S Q U A M O S A s. SPLNENO-PARIETALIS SUTURA S P H E N O - T E M P O R A L I S SUTURA SPHENO-ORBITALIS 
O r s 
N 
Á t l a g o s 
é l e tkor 
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1 5 - - 2 0 F6rfl 5 19 0»/o 0(XD 0»/o 0 - 0 0 0»/„ 0 0 0 0°/o 0 - 0 0 0»,„ 0 0 0 o°,„ 0 - 0 0 O^o O'OO 0",o 0 0 0 o»,„ 0 0 0 o»,„ 0 - 0 0 0»,0 0-OÜ 0",„ 0 00 0 0 0 0",„ 0 ( 1 0 O/o 0 üü ()"/„ ü'Uíi 
1 5 - - 2 0 N ő 5 18 0 - 8 0 20''/o 0 - 8 0 0»/o OOC 20»,„ 0 - 4 0 20",„ 0 - 2 0 2 0 % 0 - 8 0 0«,o 0 0 0 0"/„ 0 - 0 0 0 0 0 Ü",„ 0 0 0 O-Zo 0 0 0 0»,0 0 0 0 0»/„ 0 ( 1 ) Oo-o O'OO 0»/,, 0 - 0 0 (i"/o (J-OO 
2 1 - - 3 0 Fér l i 12 2 6 0»/„ 0 0 0 OO/o 0 - 0 0 0 0 0 0»,o 0 0 0 0<',„ 0 0 0 0"/o 0 0 0 8»,„ 0 17 s% 0 0 8 0»/„ 0 - 0 0 00,0 0 0 0 0 % O t t ) 0°/o 0 0 0 8»,„ 0 3 3 8", 0 - 3 3 8"/. 0 - 3 3 8'',o 0 - 3 3 
2 1 - 3 0 N ő 8 27 o»;„ 0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 0"/o 0 -a) 0»,0 OCX) O^o 0 0 0 0»/„ 0 0 0 1 3 % 0 - 5 0 13°,o 0 6 0 0°,o 0 0 0 0»,0 0 - 0 0 0»/o 0 - 0 0 0»,o O'OO 38»,o 1-00 38»,o 1 0 0 25»,o 0'!t3 25»,o 0 93 
31 4 0 Férfi 12 3 6 25«/o 0 - 7 9 8»/o 0 - 7 9 0% 0 - 0 0 17% 0 - 4 2 0»/„ 0 - 0 0 17% 0 - 5 0 50»,o 1-63 50»,„ 1-92 17% (1-21 17% 0 - 5 4 8 % 0 ( ) 8 17% 0 - 5 0 5 8 % 2 2 1 5 8 » , „ ! 88 2 5 4 6 7 » / „ 
2 3 3 
3 1 - - 4 0 N ő 12 36 8«/„ 0 - 3 3 25»/„ 0 - 4 2 o»/„ 0 - 0 0 8»,o 0 29 O'/o ÜOO 8'Vo 0 1 3 33»/„ 0 - 9 6 33«/„ 0 - 8 3 8 'la 0 0 8 17% 0 - 4 2 0 1 3 17% 0 - 3 3 8 3 » , „ 2 7 9 6 7 » , „ 1 !»2 8 3 " / , 2 - 7 Ö 7«"/o 2 4 2 
4 1 - - 5 0 Férfi 2 5 47 1 2 % 0 - 2 6 20«/„ 0 6 8 O'-o 0 - 0 0 4»,o 0 0 2 4«,,. 0 1 2 8»,„ 0 - 2 6 5 4 % 1-56 4 8 % 1-58 20",, 0 - 2 6 24»,„ 0 - 7 4 1 2 % 0 - 1 6 16% 0 30 7 2 « , „ 2 2 6 6 4 ° , , , 2 2 0 7 6 ° , 2 5 8 
6 8 ° , , , 2 Ö « 
41 50 N ő 12 4 4 0-/0 0 0 0 0 04 0 ,̂0 0 0 0 0 % 0 01) 0»,o 0 0 0 o»,„ 0 0 0 18% 0 73 4 2 % 1 ( H 17% 0 - 1 7 17% 0 - 5 0 8",„ 0 13 8»,„ 0 - 3 3 6 7 « , „ 2 5 0 6 7 ° , „ 2 2.- . 6 7 " / . , 2 0 4 5 0 " , , , 1 63 
5 1 - 6 0 Férfi 13 55 46»/„ 1 46 ö4-»/o 1 2 3 23»/„ O-tB lö",,, 0 - 7 7 0 - 5 8 1 5 % 0 6 2 0 2 % 1-96 6 9 « , „ 2 3 8 38»/„ 1 T 8 46",,, 1 54 5 4 % 1 1 5 ö 4 » , o 1-81 
8 5 % 3 1 9 7 7 » / „ 3 0 4 8 5 " / „ 3 2 7 8 5 " ; , , 3 2 7 
5 1 - - 6 0 N ő 2 57 5n»/o 1 75 00,0 0 - 0 0 OO/o 0 - 0 0 50",o 1 -25 0% 0 0 0 0»,0 0 (KI n",o 0 0 0 0°,o O ü O 0% 0 - 0 0 o»/„ 0 0 0 0»,o 0 0 0 o»,,, 0 0 0 1 0 0 » / o 3 2 5 öO"/„ 2 - 0 0 too « 4 0 < l 1 0 0 " > 4 0 0 
6 1 - - 7 0 Férfi 9 65 6 7 " / „ 2 3 9 2 3 9 330,0 0 - 7 8 ö 6 » , o 0 - 9 4 33",„ 1 1 7 44",„ 1 0 6 1 0 0 " / » 3 3 3 1 0 0 ° / o 3 8 3 7 8 % 1 8 3 7 8 % , 2 9 4 6 7 » , , . 1-72 6 7 ' ' / „ 2 5 6 1 0 0 " 0 4 0 0 1 0 0 " , . 3 8 9 1 <M>" 0 3 9 4 1 0 0 " 0 3 8 9 
6 1 - - 7 0 N ő 4 66 OO/o 0 - 0 0 0»/„ 0 m 0»/o 0-f)0 O '̂o 0 0 0 0 - 0 0 ü<',0 0 0 0 25̂ ,0 0 38 6 7 « , o 1 1 7 o»,„ o-f« 0»,o OflO 0 % 0 0 0 0°,o 0 0 0 1 0 0 " o 4 0 0 1 0 0 " / , . 4 0 0 lOO"/o 4 0 0 1 0 0 0 3 8 8 
71 80 Férf i 5 75 8 0 ° , o 1 -40 8 0 % 1-90 40° , . 1 -30 40'',„ 1 -40 40",o 1-40 60»,o 1 6 0 6 0 % 2 - 2 0 7Ö»,„ 2 7 5 6 0 ,0 1-80 600,0 2 2 0 eo^ío l -6 f l 8 0 » , „ 2 6 0 1 0 0 ° o 4 0 0 1 0 0 ° / o 4 0 0 I 0 0 " o 4 0 0 l O O ' o 3 - 8 8 
7 1 - - 8 0 N ő 2 76 0»,0 0 0 0 0»/o 0 0 0 00,0 0 - 0 0 o«,„ 0 0 0 0»,o 0 - 0 0 Ü»,o 0 0 0 0»/„ 0 0 0 50»,o 1 25 0 0 0 0»,0 0 0 0 0»,0 
/ 
0 0 0 O'',o 0 0 0 ÖOo/o 2W . o«,„ 2 0 0 5Ü°,„ 2'(W 50",o 1-75 









5 7 " , , 
1 0 0 " , 
1 0 0 / , 
7 9 » / „ 
7 ö ° , „ 
9 2 ° , , 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 / 
1 0 0 " / 




2 2 9 
3 7 9 
3 8 8 
3 1 3 
2 7 9 
3 5 8 
S . FRONTO-ETHMOIDALIS 




á l lag 
4 0 0 1 0 0 
3 9 4 
4 0 0 1 0 0 
3 9 0 






7 3 ° , o 
9 1 % 
45"/o 
8Ö" ,„ 
0 ( » 
0 0(i 
0 - 3 3 
1 1 3 
1-75 
2 2 3 
2 6 4 
1-55 
2 9 2 
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1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 " 0 
3 0 0 1 0 0 





5 8 ° , , , 
8 2 % 
7 3 ° , , 
5 8 % 
9 2 » i „ 
0 - 0 0 
o m 
0 3 3 
1 - 0 0 
1 - 9 6 
2 7 7 
2 1 6 
1 - 8 3 
88",, 
4 0 0 1 0 0 
3 4 0 1 0 0 ° / " 
3 Oo|lOO"ü 
2 9 0 


















8 3 ° , o 
7Ö»/„ 
8 0 o , o ' 





3 2 1 
2 7 9 
2 9 0 
2 7 5 
3 1 5 1 0 0 " / o 3 8 5 1 0 0 / o 
3 0 0 50",o 
3 4 4 1 0 0 " 
4 0 0 7 ö " 
800, 
5 0 % 





8 3 ° , , , 
9 2 ° , . 
840,0 
8 3 % 
50o/o 
4 <»0 1 0 0 ° / o 
2 8 8 
3 1 0 
2 - 0 0 
7 5 0 , 





1 0 6 
3 2 1 
3 0 4 
3 2 2 
3 0 0 
4 0 0 
2 ( X ) 
4 0 0 1 0 0 
3 0 0 
3 2 0 





0 0 0 
0 - 0 0 
0 - 8 8 
1 0 ( j 
7 5 " , o 2 - 8 8 
7 ö " , „ 
8 4 ° , , 
2 5 0 
3 1 8 
6 7 % 2 0 4 





3 6 9 
2- ( j0 
4 0 0 
1-88 
3 2 0 
2 - 0 0 
IT̂ . Tabella.** 
c s o n t o s o d á s g-yaLcoriságri é s átlag-os folca as! eg-ycs élctlüorolvbart. 
b) Kelsö (eerehralls) felület. 
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Értesítő (orvosi szak) 1912. 10 
először jelentkezik uz illető csoportban a csontosodás, mely 
varratok vannak e csoportban a koponyáknak már átlag több 
mint felénél obliterálva, s végűi melyek azok, a melyekben a 
megfelelő csoportnál az obliteratió már csak kivételesen hiány­
zik. Ugyancsak megállapítjuk, hogy mikortól kezdve van a 
varrat, vagy varratrész hosszúságának már átlag több mint fele 
(a csontosodási átlag nagyobb 2 egységnél), s mikortól kezdve 
van átlag már a legnagyobb része (a csontosodási átlag nagyobb 
mint 3 egység) csontosodva. Rövidség okáért az egyes varra­
tokban a különböző stádiumokat betűkkel jelöljük, úgy hogy 
X. a csontosodás gyakoriságának azon fokát jelzi, a melynél 
az illető varrat, vagy varratrész a koponyáknak már több mint 
50°/o-nál obliterálódott, a 75Vo-ot azonban még nem éri el, 
y . pedig vonatkozik azon esetre, a melyben az obliteratió már 
a TöVo-ot is meghaladja. A csontosodás előrehaladottságának 
átlagos fokára vonatkozólag <7.-val jelíiljük azon stádiumot, a 
melyben a varrat hosszúságának átlag már több mint fele záró­
dott, azon esetet pedig, a melyben a hosszúságnak már átlag 
több mint 'U része csontosodott, /^-vel jelöljük. A páros var­
ratoknál a kétoldali varratot, illetve varratrészt mindig együt­
tesen vesszük tekintetbe, vagyis a kétoldali megfelelő számo­
kat összeadva és kettővel osztva, a nyert szám értéke szerint 
ítéljük meg az állapotot. 
1. Az első csoportban, vagyis 13 — 20 ér között, csontoso­
dás csak igen ritkán fordul elő, a varratok túlnyomó része a 
legtöbb esetben még teljesen szabad. Ennek megfelelőleg x. és 
y., továbbá a. és 6. természetesen egyáltalában nem fordulnak elő. 
A hat férfikoponya közül kettőnél mutatkozik már obliteratió és 
pedig egy 19 évesnél a jobboldali s. occipito-mastoideában úgy a 
tabula externán, mint a tabula internán a S. teljesen (4), a M. 
felénél jobban (2'5) csontosodott, mig az összes többi varrat 
teljesen szabad, a másik szintén 19 évesnél pedig a baloldali 
synch. petro-occipitalisban a tabula externán a P. félig (2), a 
s. praemaxillarisban a P. csaknem félig (l 'ö) záródott, az összes 
többi varrat ellenben szintén teljesen szabad. Az ezen csoportba 
tartozó nőkoponyák közül már fentebb (113ik oldalon) említet 
tem azon 19 éves leány koponyát, a melyen számos varrat. 
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közlük olyanok is, a melyek rendszerint csak igen későn záród­
nak, már teljesen csontosodott. Miután ilyen fokú obliteratió, 
a midőn a varrat nyoni nélkül eltűnik, rendesen csak igen idős 
egyéneknél fordul elő, az említett fiatal korban ezt pathologi­
kus jellegűnek kell tekintenünk, mely legnagyobb valószínűség 
szerint már igen kora gyermekkorban vette kezdetét, s az illető 
varratban a koponya további növekedését megakadályozván, a 
koponya ezáltal feltételezett sajátos alakjában nyer maradandó 
kifejezést. V I R C H O W mutatta ki először, hogy a varratok idő­
előtti elcsontosodásánál, a midőn tehát az obliteratió még fej­
lődő, növekedő koponyán lép fel, az utóbbinak a tovább fejlődése 
mindig az obliterált varratra merőleges irányban marad vissza. 
A s. sagittalis idő előtti elcsontosodása tehát a koponyának a 
szélességi átmérőben való növekedését akadályozza, vagyis 
doliehocephaliát eredményez. A fenti 19 éves koponyánál, a 
hol a s. sagittalis már nyom nélkül eltűnt, tényleg közepes 
fokú doliehoeephalia van jelen (721 szélességi jelző), egy másik 
esetben pedig, a hol e vai'rat aránylag még szintéii fiatal egyén­
nél, 88 éves férfinál, már szintén teljesen esontosodott, a doli­
ehoeephalia igen nagy fokú (67'8 szélességi jelző). A 20 éven 
aluli nőkoponyák között a synch. petro-oceipitalis a fenti 19 
éves leánykoponyán kívül már egy 18 évesnél is esontosodott 
és pedig a külső felületen csak részben, a belsőn azonban csak­
nem teljesen. A s. spheno-ethmoidalis már két koponyánál obli­
terálódott, ú. m. egy 15 évesnél legnagyobbrészt, egy 18 évesnél 
pedig tökéletesen. E varratnak a nőknél határozottan na/pjohb a 
csontosodási hajlama, mint a férfiaknál, a mi a IV-ik táblázatból 
egészen világosan előtűnik, a hol egy csoport kivételével (40—50 
év között) az összes többieknél a nőkre vonatkozólag nagyobbak 
a csontosodási átlagszámok s többnyire nagyobbak a perczent­
számok is, mint a férfiaknál. A 20 éven aluli csoportban végül 
egy 18 éves leánynál a s. coi-onalis a tabula internán már rész­
ben szintén záródott. 
Egészben véve az ezen csoportba tartozó 5 nőkoponya 
közül csupán egy van, a melynek összes varratai még mind 
teljesen szabadok, mig a G férfikoponya közül ez négynél fordul 
elő. Már ebben is nyilvánul az a jelenség, hogy az obliteratió 
A K O P O N Y A V A R R A T O K ÉS S YNOITONDROSISOK C S O N T O S O D Á S Á R Ó L . 1 4 7 
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a nőknél általában kevesebb szabályszerűséggel folyik le, mint 
a férfiaknál, mert habár átlag az elől)bieknél a varratok túlnyomó 
részében sokkal csekélyebb a csontosodási hajlam, mint az 
utóbbiaknál, mégis gyakrabban fordul elő idő előtti obliteratió. 
2 . A következő csojiortban, vagyis ül—30 év között, mind­
két nemnél kisebb vagy nagyobb számban már a varratok leg­
nagyobb részében észlelhető obliteratió. Teljesen osztom ennél­
fogva azon szerzők (Huscin., Dwianx, M E I I N R K T , P I Í R D E R I C stb.) 
nézetét, a kik szerint a legtöbb varratban a csontosodás már a 
húszas években kezdődhetik, mert bár x. e csoportban még 
csakis a s. sagittalisnál (tulajdonképpen itten is c s a k a V . - n á l ) 
fordul elő, vagyis átlag a varratok túlnyomó nagy része még 
gyakrabban szabad, mint csontosodott, igen csekély már — 
különösen a férfiaknál — azon varratoknak a száma, a melyek­
ben az idetartozó koponyák közül valamelyiknél már ne lenne 
található obliteratió s a 1 9 férfikoponya közül csupán 3, a 1 7 
nőkoponya közül pedig 6 van olyan, a melyiknek az összes 
varrata még mind teljesen szabad. Az utóbbiak közül azonban 
a férfiaknál csakis 1, a nőknél pedig 3 a felfűrészelt koponya, 
mig a többieknél csakis a külső felület vizsgálható. A legidő­
sebb koponya, a melynél még sem a külső, sem a belső felü­
leten sehol csontosodás nincsen, a nőknél 30 éves, a férfiaknál 
2 1 éves. Csakis a külső felületet véve tekintetbe, az utóbbiaknál 
2 9 éves. Az ezeknél idősebb korban teljesen, minden varratában 
szabad koponya többé nem fordul elő. 
F u E D E R r o szerint azonban csakis az agykoponyán kezd az 
obliteratió már 20—30 év kíizött jelentkezni,az arezkoponyán ellen­
ben csupán 30—40 év közíUt. Saját vizsgálataimnál ilyen eltérést 
agykoponya és arcskoponya között eyyáltaláhan nem észleltem, hanem 
azt tapasztaltam, hogy az obliteratió az arczkoponya varratai­
nak a túlnyomó nagy részében is már a húszas években je lent -
kezhetik és pedig helyenként, mint p. a s. palatina mediana 
P . részében, csaknem ugyanolyan gyakran és ugyanolyan fok­
ban, mint az agykoponya varratai között e tekintetben legelső 
helyen álló s. sagittalisban. Azonban újból is hangsúlyoznom 
kell, hogy habár az obliteratió a legtöbb varratban már ebben 
a korban is jelentkezhetik, a férfiaknál a s. sagittalis, a nőknél 
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pedig a s. spheno-ethmoidalis és a syneh. petro oeeipitalis kivé­
telével az agykoponya íisszes többi varrataiban és az arczkoponya 
összes varrataiban is még gyakoribb az obliteratió hiánya. 
A 21—30. év között még egyszer sem fordul elő csonto­
sodás a férfiaknál a külső felületen: a s. squamosában, a s. 
parieto-mastoideában, a s. spheno-temporalis S. részében, a s. 
spheno-zygomatica T. oldalán, a s. zygomatico-maxillaris F. olda­
lán, a s. zygomatico-frontalisban, a synch. petro-basilarisban és 
a synch. petro-sphenosában; a belső felületen: a s. parieto-
mastoideában, a s. squamosában, a s. spheno-temporalisban, a 
synch. petro-basilarisban és a synch. petro-sphenosában. A nők­
nél a külső felületen szintén a fenti varratokban, nem foidul 
elő obliteratió, kivéve a s. squamosát, a s. parieto-mastoideát, 
a synch. petro-sphenosát és a s. spheno-temporalis S. részét, 
de azonkívül még a s. eihmoideo-maxillarisban, a s. naso-fron-
talisban, a s. maxiilo-frontalisban, a s. lacrymo-maxillaris H. 
részében, a s. palatina transversa Tr. részében, a s. praemaxil­
laris F. részében és a zygomatico-temporalisban sem volt ész­
lelhető egyszer sem csontosodás; a belső felületen pedig ugyan­
azok a varratok szabadok még mindegyik koponyán, mint a 
férfiaknál. í la tehát valamely férfi vagy női koponyán az emlí­
tett varratok egyikében vagy másikában észlelünk csontosodást, 
akkor többé vagy kevésbbé valószínű, hogy e koponya 30 éven 
felül van. 
A 21—30. év közötti csoportban y. még sem a férfiaknál, 
sem a nőknél, sem a külső, sem a belső felületen egyetlen egy­
szer som fordul elő. A férfiaknál a külső felületen x. is 
még csakis a s. sagittalisban van, de .sajátos módon nem az 
0.-ban, hanem a V.-ban, a nőknél pedig x. a külső felületen 
még egyáltalában nem található. A belső felületen a férfiaknál 
X. ismét csak a s. sagittalisban fordul elő, de az 0.-t kivéve 
már mind a három másik részben, a nőknél pedig a s. spheno-
ethmoidalisban és a synch. petro-occipitalisban. E két varrat 
tehát, a mely iránt a nők aránylag nagyobb fokú, illetve ugyan­
olyan fokú csontosodási hajlamot mutatnak, min t a férfiak, az 
előbbieknél átlag korábban is kezd csontosodni. Ugyancsak jóval 
nagyobb perczentszámokat és nagyobb csontosodási átlagszá-
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mokat kapunk a nőknél a s. spheno-orbitalisra és s. frunto-
ethmoidalisi-a vonatkozólag is, különösen a belső, kevésbbé a 
külső felületen. E varratok a nőknél szintén aránylag nagyfokú 
csontosodási hajlammal bírnak. A többi varratok legnagyobb 
részénél a nők perczentszán.ai és csontosodási átlagszámai 
kisebbek, mint a férfiaknál, vagy ha helyenként nagyobbak is, 
a különbség csekélyebb. 
A csontosodás átlagos fokát illetőleg h. egyik nemnél 
sem fordul elő, sőt a férfiaknál a. sem, a s. sagittalisban 
azonban a tabula intcriuin az O. már egészen közel van ehhez 
(r92). A nőknél a. a sntura spheno-ethmoidalisban észlelhető. 
Ha azonban csakis az egyes eseteket veszszük tekintetbe, akkor 
teljes vagy csaknem teljes (3'5) obliteratiót már számos varrat­
ban találunk. í gy a férfiúknál a külfelületen a s. coronalisnál 
a T.-ban, a belfelülcten pedig a varrat mind a három részében, 
a s sagittalisnál a külfelületen a Br.-t kivéve mindegyik 
részben, a belfelületen még a Br.-ban is, a s. lambdoideánál a 
külfelületen csakis a S.-ban, a belfelületen mindegyik rész­
ben, a s. spheno-frontalis mind a három oldalán, a s. spheno-
parietalisnál csakis kívül, a s- spheno-ethmoidalisban, a s. 
fronto-ethrnoidalisnál és a s. spheno-orbitalisnál úgy kívül, min t 
belül, a s. internasalisban, a s. lacryrao-maxillarisnál a V. rész­
ben, a s. palal ina mediaiiánál a P. részben, a s. pterygo-palatina 
mind a két részében, a s. pyramido-niaxiHarisban, a s. occipito-
mastoidea mind a három részében úgy kívül, mint belül és végül 
a synch. petro-occipitalisnál kívül mindkét részben és belül is 
észlelhető. H a tehát ezeket a varratokat vagy varratrészeket 
valamely koponyán teljesen záródva látjuk is, ebből magából 
még egyáltalában nem következtethetünk a koponya idősebb 
voltára. A nőknél nagyobbfokú obliteratiót szintén számos var­
ratban találunk. így a s. coronalisnál a külfelületen a T.-ban, a 
belfelületen a G.-ban és a T.-ban, a s. sagittalisnál kívül a V.-ban 
és 0.-ban, belül mindegyik részben, a s. lambdoideánál csakis belül 
a L.-ban, a s. spheno-frontalis mind a három oldalán, a s. spheno-
parietalisnál csakis belül, a s. squamosánál kívül mind a két rész­
ben és belül is, a s. parieto-mastoideánál kívül és belül, a s. 
spheno-ethmoidalisnál, a spheno-orbitalisnál kívül és belül, a s. 
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palatina mediana P. részében, a s. pterygo-palatina mind a két 
részében, a s. mastoideo-occipitalisnál kívül és belül a M.-ban 
és I.-ban és végül a synch. petro-oceipitalisnál kívül mindkét 
részben és belül is előfordul. Ezenkívül még megemlítendő, 
hogy a nőknél egy esetben már az igen ritkán záródó synch. 
spheno-petrosa is félig csontosodva van. 
3. A 31—40. év közötti csoportban már azon varratok 
túlnyomó számánál is észlelhető néha obliteratió, a melyeknél 
a 30-ik éven alól még egyszer sem lépett fel, úgy hogy a 40-ik 
életévig a férfiaknál már csakis a s. squamosa A.-ban és a synch. 
petro-basilarisban (sem a külső, sem a belső felületen), a nőknél 
pedig szintén az utóbbiban, a s. zygomatieo-frontalisban és a 
s. lacrymo-maxillaris H. részében nem fordul elő egyszer sem 
obliteratió. Ha tehát valamelyik koponyán már ezek avarra tok 
vagy varratrészek is csontosodtak, akkor valószínű, hogy as 
illető koponya idősebb 40 évnél. 
A férfiaknál e csoportban x. már elég gyakori. így a 
külső felületen a s. coronahsban a C. ban, (a T.-ban már y.), a 
s. sagittalis Br, részében, (a többi részben mái- y.), a s. lamb-
doideában a M.-ban,' a s. spheno-frontalis mind a két részében, 
a s. fronto-ethmoidalisban, a s. spheno-orbitalisban, a s. palatina 
transversa S. részében, a s. praemaxillaris P . részében, a s. 
palatina mediana A. részében, (a P.-ben már y.), a s. pterygo-
palatina L. részében, a s. pyramido-maxillarisban és a synch. 
petro-occipitalis mindkét részében, a tabula internán pedig a 
s. spheno-orbitalis mindkét részében, a s. fj'onto-otlimoidalisban, 
a s. lambdoidea M. és A. részében, a s. spheno-frontahsban és 
a s. occipito-mastoidea 1. részében fordul elő. E varratok illetve 
varratrészek-tehát, kivéve azokat, a melyeket már az előbbi 
csoportnál is említettünk, a férfiaknál átlay a 30—40. év között 
kezdenek rendszerint csontosodni. Ha tehát ezeket valamely férfi­
koponyán már többé-kevésbbé csontosodva találjuk, akkor való­
színűbb, hogy az illető koponya idősebb 30 évnél. Biztonság­
gal természetesen ez nem állítható, mert hiszen e varratok 
vagy varratrészek néha már a 30-ik éven alól is kezdhetnek 
záródni. Még kevésbbé értékesíthetők a kormeghatározás szem­
pontjából azok a varratok vagy varratrészek, a melyek a jelen 
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csoportban már y. stádiumban vannak, mivel ezek a megelőzfi 
csoportban is rendszerint már közelebb vannak íc.-hez, tehát 
gyakrabban csontosodtak, mint a többiek. Az y. van már jelen 
a külfelületen: a s. coronahs T.-ában, a s. sagittalis V.-ában, 
O.-ában és L.-ában, a s. lambdoideánál a L. részben, a s. 
palatina mediana P. részében; a belfelületen: a s. spheno-
ethmoidalisban ( 1 0 ü 7 „ - b a n ; a 30-ik életéven túl e varrat oblite­
ratiója úgy a férfiaknál, mint a nőknél csak igen ritkán hiány­
zik), a s. coronalis és a s. sagittalis minden részében, a s. lamb­
doidea L. részében és a synch. petro-occipitálisben. Ezekben 
még a teljes obliteratió is csak kevéssé bizonyítja a 30 évnél 
idősebb kort, mivel a férfiaknál gyakran már a 30. éven alól 
is teljesen csontosodtak. 
A 31 — 40. év közötti csoportba tartozó nőknél x. — neve­
zetesen a külső felületen — ritkább, úgy hogy itt csakis a s. 
coronalis T.-ában, a s. sagittalis V.-ában, O.-ában és L.-ában, 
a s. mastoideo-occipitalis I. részében, a s. fronto-ethmoidalisban, 
a s. spheno-orbitalisban és a synch. petro-occipitalis mindkét 
részében fordul elő, a belső felületen pedig — eltekintve a synch. 
petro occipitalistól és a s. spheno ethmoidalistól, a melyekben x. 
volt már L'O—30. óv között is — a s. spheno-orbitalis mind­
két részében, a s. fronto-ethmoidalisban, a s. coronalis és a s. 
sagittalis mindegyik i'észében, a s. lambdoidea L. részében és 
M. részében, a s. spheno-frontalisban és a s. occipito-mastoidea 
I. részében található. A férfiakkal ellentétben a külső felületen 
az y. stádium még egyetlen varratban illetve varratrészben 
sincs jelen, a belső felületen azonban már a s. coronalis mind­
egyik részében, a s. sagittalis Br, és V. részében, a s. sphouo-
ethmoidalisban és a synch. petro-occipitalisban észlelhető s ezen 
kivűi még három olyan varratban is, a melyekben a férfiaknál 
y. még nem mutatkozott, t. i. a s. spheno-frontalisban, a s. fronto-
ethmoidalisban és a s. spheno-orbitalis M. részében. E három 
utóbbi varratban, hozzászámítva még azon kivül a s. spheno-orbitalis 
L.-t és a synch. petro-occipitalist is, a nőknél általában uyyanolyan 
fokú csontosodási hajlam nyilvánid, mint a férfiaknál, míy ellenben 
a többi összes varratokban —- kivéve a s. spheno-ethrn^oidalist, — 
a férfiaknál a csontosodási hajlam általában jelentékenyebb. A kor-
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meghatározás szempontjából a fenti észleletek a nőknél ugyan­
olyan megítélés alá esnek, mint előbb a férfiaknál, de e mellett 
megjegyzendő, hogy a nőknél az életkor hozzávetőleges megállapí­
tása, a varratok nagy részének csontosodásáJjan található nagyobb­
fokú szabálytalanságok folytán — a mik részben a varratok gya­
koribb igen korai oblitercdiójában, még inkóűjb azonban az obliteratió-
nak gyakran igen idős egyéneiméi is észlelhető rendellenes kimaradá­
sában nyilvánulnak — általában még sokkal nehezebb és sokkal 
csekélyebb valószinüséggel eszközölhető, mint a férfiaknál. 
Az obliteratió átlagos foka a 81—40. év közötti csoportban 
mindkét nemnél a legtöbb varratra vonatkozólag már jelenté­
kenyen nagyobb, mint az előző csoportban. Mig ott a fér­
fiakat illetőleg még a. sem volt egyszer sem jelen, a 8L—40. 
év közötti csoportban a tabula internán már b. is többször elő­
fordul; így a s. coronalis mindegyik részében, a s. sagittalis 
0 . és L. részében (a Br.-án és V.-on pedig ehhez egészen közel), 
továbbá a s. spheno-ethmoidalisban. A nőknél b.-t ugyancsak ez 
utóbbiban, továbbá a s. coronalis C. részében találunk. Ezek a var­
ratok, illetve varratrészek tehát már legtöbbször teljesen, vagy 
csaknem teljesen záródtak. A külső felületen b. a férfiaknál 
csakis egyszer fordul elő, a s. sagittalis O.-ában, a nőknél pedig 
még itt sem. Sokkal gyakrabban mint b., észlelhető a. így a 
férfiaknál a tabula internán a s. spheno-orbitalis mind a két részé­
ben, a s. lambdoidea mindegyik részében és a synch. petro-
occipitalisban, a külső felületen pedig a s. sagittalis V.-ában, a 
s. spheno-orbitalisban és a s. palatina mediana P. részében találjuk, 
mig a nőknél a tabula internán a s. spheno-orbitalis mindkét 
részében, a s. fronto-ethmoidalisban, a s. coronalis Br.-ában és 
T.-ában, a s. sagittalis mindegyik részében, a s. spheno-frontalis-
ban és a synch. petro-occipitalisban lordul elő; a külső felületen 
azonban a nőknél még mindig nem lép fel. Az a. stádium­
ban levő varratok többnyire már szintén igen jelentékenyen 
obliterálódtak, sőt némelyikük, mint pl- a s. spheno-orbitalis 
M. része és a s. palatina mediana P.-a legtöbbször már teljesen 
záródtak. 
4. A 41—50. év között a férfiaknál már egyetlen o]y'dn 
varrat sincsen, a melyben ne fordulna elő csontosodás, a nőknél 
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ellenben a synch. petro-basilarisban és a s. lacrymo-maxillaris 
H. részében még ebben a korban sem jelentkezik. Az obliteratió 
gyakoriságában különben ebben a korban az előbbi csoporttal 
szemben a legtöbb varratra vonatkozólag az előrehaladás nem 
valami jelentékeny, így azok közül, a melyek már ott az x. 
stádiumban voltak, a férflaknál a külső felületen egyik sem lép 
az í/.-ba, s a tabula internán is csupán a s, fronto-ethmoidalis 
és a s. spheno-frontalis. A nőknél a külső felületen y. csakis 
a synch. petro-occipitalisnál (mindkét részben) lép fel, a tabula 
internán pedig egyes varratrészeknél, a hol már 3 1 - 4 0 . év 
között //. volt jelen, ez ismét ic.-be sülj'ed vissza. Már e fejezet 
elején is említettük, hogy elég gyakran idősebb csoportnál 
átlag kisebbfokú a csontosodás, mint az őt megelőző fiata­
labb csoportnál, miután az obliteratió nem mathcmatikai szigo­
rúsággal érvényesülő, hanem egyénileg ingadozó jelenség, a 
mely tehát — különösen a nőknél — individuális, előttünk 
azonban most még teljesen ismeretlen körülmények befolyása 
alatt áll, úgy hogy lefolyásában csakis egészen általánosságban 
mutathatók ki szabályszerűségek, s minél szűkebb körre akarjuk 
ezeket alkalmazni, annál több kivételre bukkanunk. 
Azokon kivűl, a melyeknél már az előző csoportban is 
észleltük, X. e csoportban a férfiaknál a külső felületen még 
a következő varratrcszekben lép fel: a s. coronalis Br.-ban 
(a 40-ik éven túl a férfiaknál a tabula externán tehát a s. 
coronalis mind a három része már gyakrabban csontosodott, 
mint szabad) és a s. internasalisban, a tabula internán pedig a 
s. spheno-parietalisban. A nőknél x. a 41—50. óv között a külső 
felületen a s. coronalisnál még mindig csak a T.-ban észlel­
hető, vagyis a Br. és a C. még gyakrabban szabad, mint cson­
tosodott. Ebben a csoportban lép fel x. először a nőknél a 
külső felületen : a s. spheno-frontalisnál 0.-ban és a s. pterygo-
palatina S. részében. A tabula internán csakis ott látható x., 
a hol már az előző csoportban is volt, illetőleg részben ezeknél 
is eltűnik. 
A csontosodás átlagos fokára vonatkozólag a 4 1 - 5 0 . év 
közötti csoportban az előző csoporthoz képest szintén nem talá­
lunk jelentékenyebb előrehaladást, így h. a tabula internán 
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csakis a nőknél a syncli. petro-occipitalisban jelentkezik, külön­
ben pedig b. mind a két nemnél csakis azon varratrészekben mu­
tatkozik, a melyekben már előbb is jelen volt, sőt részben ezek­
nél is a-ra sülyed vissza. A tabula externán b-i a férfiaknál még 
szintén csupán a s. sagittalisnál O.-ban találjuk, a hol már az 
előző csoportnál is jelen volt, a nőknél pedig még sehol sem 
fordul elő. A férfiaknál azonban egyes varratrészekben a.-t 
látjuk megjelenni, így a tabula internán a s. fronto-ethmoida­
lisban, a külső felületen pedig a s. coronalisnál T.-ban és a s. 
pterygo-palatina L. részében. A nőknél a. a külső felületen a 
synch. petro-occipitalisnál il.-ban lép fel (az előző csoportnál 
még sehol sem mutatkozott), a tabula internán azonban csupán 
azon varratrészekben találjuk, a melyekben már az előző cso­
portban is jelen volt, illetve egyeseknél még újból el is tűnik. 
Egészben véve a 31—40. év és a 41—50. év közötti cso­
port mindkét nemnél csak igen keveset különbözik egymástól, 
mert ha egyes varratrészeknél a csontosodás gyakoriságában és 
átlagos fokában kimutatható is kisebb-nagyobb emelkedés, má­
soknál viszont csökkenést, esést tapasztalunk. As életkor ponto­
sabb mec/határozása tehát Hl—öü éven belül alig lehetséges, mig ellen­
ben — a mint azt már eddig is láttuk — a 30 évnél idősebb 
kornak a megállapítása, továbbá — a mint az a későbbiekből 
ki fog tűnni — az 50 évnél fiatalabb kor meghatározása, tehát 
a 31—50. év közötti kor elhatárolása, kevésbbé ütközik nehéz­
ségekbe. 
5. Az öl—60-ik év között észlelhető a nőknél először obli­
teratió a synch. petro-basilarisban, mig a s. lacrymo-maxillaris 
H. részében még mindig nem jelenik meg. Az előző csoporthoz 
képest ebben a korban úgy a csontosodás gyakoriságára, mint 
pedig átlagos fokára vonatkozólag — különösen a férfiaknál — 
ismét jelentékeny előrehaladást találunk. A tabula internán a 
férfiaknál g. jelenik meg már a s. spheno-orbitalis mindkét 
részében, a s. lambdoideánál M.-ban és A.-ban (a L.-ban már 
31—40. év között) és a s. occipito-mastoideánál I.-ban is, a többi 
varratokban pedig — a melyekben y. már korábban fellépett — 
a csontosodás hiánya csak igen kivételesen fordul elő, úgy hogy 
a legtöbb vagy lOO'/o-ot mutat, vagy pedig ahhoz egészen közel 
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áll. A nőknél azonban a tabula interna perczentszámai nem jöhet­
nek tekintetbe, minthogy mindössze csupán 2 koponyára vonat­
koznak. A férfiaknál x. a tabula internán e csopoi'tban lép fel 
először a s. occipito-mastoidea 8. és M. részében (az Z.-ban már 
30—40. év között), vagyis e varrat átlag az 50 ik éven túl 
már minden részében gyakrabban csontosodott, mint szabad. 
A férfiaknál a külső felületen is számos varratban, illetve 
varratrészben, a melyek az előző csoportnál még csupán x. 
stádiumban voltak, y.-t taláhmk ; így a s. coronalisnál a Br.-
ban és a C.-ban, a s. sagittalisnál a Br.-ban, a s. lambdoideánál 
a M.-ban (e varratok többi részei már korábban elérték í/.-t), a 
s. spheno-frontalis mindkét részében, a s. internasalisban, a s. 
palatina transversa L. részében, a s. praemaxillaris mindkét 
részében, a s. palatina mediana A. részében (a P.-ban már előbb), 
a s. pterygo-palatinánál i . -ban és a s. pyramido-maxillarisban. 
E varratokban illetve varratrészekben tehát a férfiaknál az 50-ik 
éven túl az obliteratió csak kivételesen hiányzik (257o-nál rit­
kábban). Azonkívül a férfiaknál 51—60. év között x. fellépése 
látható már a külső felületen: a s. spheno-parietalisban, a s. 
occipito-mastoidea M. és I. részében, a s. spheno-temporalis 
I., a s. zygomatico-maxillaris It. és 0 . részeiben, a s. naso-
maxillarisban, a s. lacrymo-maxillaris V. részében, a s. palatina 
transversa Tr. részében, a s. zygomatico-temporalis mindkét 
felületén és a s. pterygo-palatina ü/. részében is. Ha tehát ezeket 
a varratokat, illetve varratrészeket — nevezetesen ha egyidejűleg 
már nagyobb részüket — csontosodva találjuk, valőszínúhh, lioytj az 
illető fér/i/coponya 50 évnél idősebb, minthogy fiatalabb. Egy-két 
varrat természetesen nem sokat határoz, mert hiszen ezeknél az 
obliteratió legnagyobbrészt fiatalabb korban is már elég gyakori . 
A nőknél az 51—60. év közötti korban y. a külső felüle­
ten a következő varratokban jelentkezik: a s. coronalis C. 
és T., a s. sagittalis V., 0 . és L., a s. lambdoidea L. részei­
ben, a s. spheno-frontalis mindkét felületén, a s. fronto-
ethmoidalisban és a s. spheno-orbitalisban. Az x. stádium 
fellépése pedig először észlelhető: a s. sagittalis Br., a s. 
lambdoidea M. és a s. occipito-mastoidea I. részeiben. Az előző 
csoporttal szemben tehát a nőknél is nagyobb fokú az emelkedés 
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a csontosodás gyakoriságában, mint a melíkora volt a különb­
ség a 41—50. és 31—40. év közötti csoportok között. 
A csontosodás átlagos fokában az 51—60. év között basonló-
képpen jelentékenyebb az emelkedés. Így a férfiaknál a tabula 
internán már h. jelentkezik : a s. spheno-orbitalis mindkét részé­
ben, a fronto-ethmoidalisban, a s. sagittalis Br. és V., a s. 
lambdoidea L. és M. részeiben, a s. spheno-frontalisban és a 
synch. petro-occipitalisban. Ebben a korban tehát már ezek a 
varratok és varratrészek is átlag csaknem mindig teljesen záród­
tak. Az a. stádium fellépése látható a s. spheno-parietalisban 
és a s. lambdoideánál A.-ban. Az idetartozó két nőkoponyánál 
a tabula internán szintén előrehaladottabb fokú esontosodást 
találunk, mint a mekkora volt a megelőző csoport átlaga. 
A férfiaknál a külső felületen már h. lép fel: a s. coronalis 
T. és a s. palatina mediana P. részeiben, a. pedig először jelenik 
meg: a s. sagittalis L., a s. lambdoidea L., a s. spheno-
orbitalis T. részeiben, a s. spheno-parietalisban, a s. palatina 
transversa S., a pterygo-palatina M. részeiben és a s. pyra­
mido-maxillarisban: A nőknél b. a külső felületen csupán ebben 
a korban lép fel legelőször s most is csupán a s. spheno-orbi­
talisban, az a. stádium pedig a következő varratokban jelenik 
m e g : a s. coronalis T., a s. sagittalis V. és O. részeiben, a s. 
spheno-frontalis mindkét felületén és a s. pterygo-palatinánál 
L.-ban. A csontosodás átkigos fokában tehát mindkét nemnél 
az 51 - 6 0 . év között -— viszonyítva az előző csoporthoz — szin­
tén jelentékenyebb fokú az előrehaladás, mint az előző csoport 
és a 31—40. év közötti csoport között fenálló különbség. 
6. A .61—70. év közötti csoportban a nőknél a s. lacrymo-
maxillaris H. részében még mindig nem fordul elő obliteratió. 
A férfiaknál a tabula internán y. látható mindazon varratoknál, 
a melyeknél már előbb is jelen volt (és pedig most már csak­
nem mindig 10j°/o)i de ezeken kívül y. lép még fel a s. spheno-
parietalisban és a s. occipito-mastoideánál S.-ban és M.-ban is 
(az I.-ban már előbb is jelen volt). Ha tehát valamely férfikopo­
nyán e varratok vagy varratrészek valam-elyike a tahula internán 
még nem csontosodott, akkor naggon valószinü, hogy az illető 
koponya 60 évnél fiatalahb. A nőknél ellenben az említett vaiTa-
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toknak csupán egy részében látható y., másokban csupán x., 
vagy még ez sem. Ennek az oka azonban részben mindenesetre 
abban rejlik, hogy a nőknél e csoport kevesebb számú, mindössze 
csupán 4 koponyát tartalmaz. 
A külső felületen a férfiaknál a 01—70. év között az előző 
csoportban még csupán x.-o.t mutaüí varratok vagy varratrészek 
közül y. állapotba jutnak : a s. spheno-i)arietalis, a s. occipito-
mastoidea 1. része, a s. fronto-ethmoidalis és a s. spheno-orbi­
talis. A csontosodás hiánya tehát ezeknél, valamint azon var­
ratoknál és varratrészeknél is, a melyek már az előző csoportnál 
is y. stádiumban voltak s a melyek itt már vagy egészen közel 
vannak a 100"'„-hoz, vagy azt akár el \h évik, szintén iym nagy 
valősziníiséygel bizonyítja, hogy az illető férfikoponga 00 évnél fiata-
lal)h. E csoportban lép fel ,r. előszíir: a s. occipito-mastoidea 
S. részében. A nőknél y. itt jelenik meg először: a s. coronalis 
Br. részében, egyes varratrészek azonban, a melyek az előző 
csoportnál már y. stádiumban voltak, ismét ;r.-re vagy még ez 
alá sülyednek vissza, a minek az okát részben abban találhatjuk, 
hogy a nőknél e csoport a külső felületre vonatkozólag is keve­
sebb koponyát tartalmaz (csupán 5-t), részben azonban minden­
esetre a nőknél az obliteratióban általában megnyilvánuló nagyobb 
fokú szabálytalanságnak is szerepet kell tulajdonítanunk. A nők­
nél e mellett x. előszűri fellépése e csoportban a külső felületen 
egyszer sem látható. 
A csontosodás átlagos fokára vonatkozólag a férfiaknál a 
tabula internán h. o csoportban lép fel először: a s. spheno-
parietalisban, a s. lambdoidea A. részében és a s. occipito-
mastoidea mind a három részében. Az y. stádiumot mutató 
varratok vagy varratrészek túlnyomó nagy része ebben a kor­
ban a férfiaknál a tabula internán már csak kivételesen nincsen 
teljesen záródva (4). Ezenkívül a tabula internán a férfiaknál 
a. jelenik m e g : a s. parieto-mastoideában és a s. spheno-tem­
poralis I. részében. A nőknél, kivéve azon varratokat, a melyekre 
vonatkozólag már említettük, hogy csontosodási hajlamuk a 
nőknél aránylag igen jelentékeny (s. spheno ethmoidalis, s. 
fronto-ethmoidalis, s. spheno-orbitalis ; a synch. petro-occipitalis 
azonban itt nem), s a melyek itt is többnyire még valamivel 
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magasabb számokat mutatnak, mint a férfiaknál, a többi meg­
felelő varratoknál h. ritkább, többnyire csupán a. van jelen, vagy 
még ez sem. 
A külső felületen h. a férfiaknál e csoportban jelentkezik 
először: a s. spheno-frontalis (). részében, a s. spheno-orbita­
lisban és a s. pterygo-palatina L. részében, továbbá a. megjelenik : 
a s. sagittalis Br. részében (a másik három részben már előbb), 
a s. fronto-ethmoidalisban és a synch. petro-occipitalis A. részé­
ben. A nőknél h. még ebben a korban is a külső felületen 
csupán a s. spheno-orbitalisban van jelen, a. pedig csakis a s. 
fronto-ethmoidalisban lép fel. 
7. A következő csoportban, vagyis 71—80. év közötti korhan 
látjuk a nőknél először a s. lacrymo-maxillaris H. részének az 
obliteratióját. A vizsgált nőkoponyák csekély számánál fogva 
azonban e jelenségnek nem tulajdoníthatunk különösebb fon­
tosságot. 
A férfiaknál a tabula internán már a s. parieto-mastoidea is ?/. 
stádiumban van, s a tabula interna összes varratai közül csupán 
a s. squamosa, továbbá a synch. petro-basilaris és a synch. petro-
sphenosa nem érték még el x . - e t sem, vagyis még mindig gyak­
rabban szabadok, mint csontosodottak. Egyes varratrészokre 
vonatkozólag azonban, mint p. a s. coronalis mind a három 
részében, e csoportnál kisebb perczentszámokat találunk, mint 
az előző csoportnál, a minek az oka abban rejlik, hogy itt 
mindössze csak 5 koponya szerepel, s ezek közül az egyik 72 
évesnél a s. coronalisban sem a külső, sem a belső felületen (és 
még egyes más varratokban is) a csontosodásnak még nyomai 
sem mutatkoznak. A 71—80. év közötti nők közül a tabula interna 
csupán 2 koponyán volt vizsgálható. Az egyiken korának meg­
felelőleg a varratok legnagyobb része már többé-kevésbbé záró­
dott, a másikon azonban úgy a tabula internán, mint a külső 
felületen, csakis elvétve, alig egy-két varratban van csontoso­
dás, úgy hogy egyedül az obliteratió állapota után ítélve e 
koponyát, nem csupán 78 évesnél fiatalabbnak, hanem — a 
fentiek szerint — legfeljebb 2 0 - 3 0 év közötti korúnak kellene 
tartammk. A tabula internán ugyanis e koponyánál a s. spheno-
ethmoidalison, a s. fronto-ethmoidalison és a synch. petro-ocei-
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pitalison kívül — a melyekre vonatkozólag már többször emlí­
tettük, hogy csontosodási hajlamuk a nőknél aránylag igen 
jelentékeny s a melyek már itt is legnagyobbrészt záródva van­
nak — még csupán a jobboldali s. occipito-mastoideában van 
kisfokú obliteratió, ellenben a többi összes varratok — köztük 
a s, spheno orbitális is, a melyben pedig a csontosodási ha j ­
lam a nőknél aránylag szintén nagyfokú — még mind teljesen 
szabadok. A külső felületen a varratok túlnyomó része még 
szintén teljesen szabad, illetve csakis a synch. petro-occipita­
lisban, a jobboldali s. occipito-mastoideában, a jobboldali s. pala­
tina transversa S. részében és a baloldali s. pterygo-palatina 
L. részében van részleges csontosodás. A férfiaknál e koi'ban 
hasonló fokú obliteratió hiány már nem fordul elő, úgy hogy 
ez az eset ismét határozottan bizonyítja, hogy a nőknél a cson­
tosodási folyamatban kevesebb szabályszerűség érvényesül, mint 
a férfiaknál. 
A külső felületen a férfiaknál a 71—80- év közötti korban 
j/. a s. pterygo-palatina M. részében jelentkezik (a L. részben 
már 51 00. év között), legalább is x. pedig már csakis a s. lamb­
doideánál A.-ban, a s. squamosa mindkét részében, a s. parieto-
raastoideában, a s. spheno-temporalis S. i'észében, a s. spheno-
zygomatica mindkét részében, a s. zygomatico-frontalis mindkét 
részében, a s. ethmoideo-maxillarisban, a s. naso-frontalisban, a 
s. maxillo-frontalisban, a s. laerymo-frontalisban, a s. lacrymo-
maxillaris H. részében, a s. lacrymo-ethmoidalisban. a synch. 
petro-basilarisban és a synch. petro-sphenosában nem található. 
Ezek a varratok, illetve varratrészek tehát még 71—80. év 
közötti korban is gyakrabban szabadok, mint csontosodottak. 
OUiteraliójiikból, főleg ha már nagyohh részükben fellépett, a leg­
nagyobb valószinüséggel idősebb, legaMbb is 30 éven felüli korra 
következtethetünk. 
A nőknél a külső felületen is e csoportban a perczent­
számok sokkal szabálytalanabbak, úgy hogy számos varratra, 
illetve varratrészre vonatkozólag kisebbek az értékek, mint az 
előző csoportban. 
A csontosodás átlagos fokában, úgy mint a perczent­
számban is, a 71—80. év közötti korban a férfiaknál az előző 
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csoporthoz viszon3'ítva, a varratok túlnyomó nagy részé­
nél jelentékenyebb előrehaladást már nem találunk. így a már 
az előző csoportban a. stádiumban levő varratok vagy varrat­
részek közül egyik sem megy át h.-he, azok közül pedig, a 
melyek előbb még a.-t sem érték el, ez most csupán a külső 
felületen a s. occipito-mastoidea I. részében, a s. internasalisban, 
a s. praemaxillaris P. részébon és a s. palatina mediana A. 
részében jelenik meg. A nőknél a csontosodás átlagos foka is 
egészen s?:abálytalanul hol kisebb, hol pedig nagyobb, mint az 
előző csoportnál. 
8. Az utolsó, vagyis 80 éven felüli csoport csupán 1 férfi-
és 2 nőkoponyát tartalmaz. A 82 éves férfikoponyán (1. a IV. 
táblázatot) a varratok legnagyobb része már obliterálódott és 
pedig úgy, hogy a csontosodási számok csaknem mindenütt 
többé vagy kevésbbé nagyobbak, mint az előző csoport csonto­
sodási íllagszámai. A két nőkoponya közül az egyiken a cson­
tosodás általános állapota kb. a korának megfelelő, a másikon, 
az összes vizsgált koponyák közül a legidősebb, 85 éves kopo­
nyán azonban a vari'atok legnagyobb részében az obliteratió 
ismét jóval kisebb fokú, mintsem azt ezen előrehaladott korban 
várhatnánk. így a s. eoronalisban a külfelületen még csakis a 
baloldali T. rész záródott teljesen, a többi rész teljesen vagy 
csaknem teljesen szabad, a s. sagittalis aránylag még szin­
tén csak kevéssé csontosodott (a Br. még egészen szabad), a 
s. lambdoideában pedig csakis a L. van már némileg oblite­
rálódva. Teljesen szabadok ezenkívül még a s. spheno-frontalis, 
a s. spheno-parietalis, a s. zygomatico-maxillaris, a s. palatina 
transversa, a s. orbito-sphenoidalis stb. is. Egyedül a varratok 
állapota után ítélve, e koponyát semmi esetre sem tarthatnánk 
idősebbnek 50 évesnél. 
A fentiekben már többször is szó volt azon varratokról, 
a melyeknek a csontosodási hajlama a nőknél absolute vagy 
legalább is aránylag nagyobb fokú, mint a férfiaknál. Ezeket 
leszámítva, az összes többi varratokban a nőknél kisebb fokú 
csontosodási hajlam nyilvánul, egyesekben azonban a különb-
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ség a férfiakkal szemben különösen nagy, úgy hogy ezekben 
még idősebb nőknél is alig észlelhető obliteratió. Ilyenek külö­
nösen a s. spheno-temporalis, a s. zygomatico-maxillaris, a s. 
ethmoideo-maxillaris, a s. spheno-zygomatica és a s. palatina 
transversa Tr. része. 
Azokból az észleletekből, a melyeket a fentiekben az obli-
teratiónak a korhoz és a nemhez való viszonyára vonatkozólag 
előadtunk, világosan kitűnik, hogy ismeretlen származású kopo­
nyák hozzávetőleges életkorának a varratok csontosodási álla­
potából való meghatározása egyáltalában nem tartozik a könnyű 
feladatok közé, s — a mint azt már Hiíscnr. is kiemeli — első­
sorban is igen nagyfokú gyakorlottságot igényel. Miután a két 
nemnél az obliteratió részben eltérő lefolyású, a korraeghatá-
r.izást mindig a nemnek a megállapítása kell hogy megelőzze. 
Ha a koponya a férfi nemhez tartozónak bizonyul, a kormeg­
határozás — miután a férfiaknál a varratok záródásában át lag 
nagyobb a szabályszerűség, nevezetesen bensőbb a párhuzamos­
ság az életkor és az obliteratió progressiv előrehaladása között 
— nagyobb valószínűséggel eszközölhető, mint ha női kopo­
nyáról van szó. Az életkornak szük határokon belül való kije­
lölése azonban biztonsággal egyik nemnél sem lehetséges, s 
megközelítő biztonsággal is csupán azt állapíthatjuk meg, hogy 
az illető koponya fiatal, középkorú, vagy pedig idősebb egyéntől 
származott. De még ezt is csupán akkor, ha a varratokon kívül 
mindig tekintetbe vesszük elsősorban a fogazat állapotát, továbbá 
mindazon többi jelenségeket is (a csontok sorvadása slb.), a 
melyek az életkorra felvilágosítást nyújthatnak. Minél inkább 
megfelelnek ezek,a varratok csontosodási állapotából levont követ­
keztetéseinknek, a kormeghatározás biztonsága annál nagyobb, 
így ha a vai'ratok még mind teljesen szabadok, vagy legfeljebb 
helyenként van kisebb-nagyobb fokú csontosodás, a fogakon 
a kopás még egyáltalában nem, vagy pedig csak igen kis fok­
ban mutatkozik és a fogak száma teljes, vagy legfeljebb egy­
két fog hiányzik, akkor úgyszólván biztonsággal mondható, 
hogy az illető koponya 30—35 évesnél nem lehet idősebb. De 
még azon esetekben is, a midőn egyes varratok már telje­
sen záródtak, köztük esetleg olyanok is, a melyek rendsze-
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rint csak idősebb egyéneiínéi szoktak csontosodni, ám más 
fiatalabb korban záródó varratokon a csontosodásnak még nyoma 
sem látszik, vagy csak igen kis fokban, s ennek megfelelő a 
fogazat állapota is, nagyobb a valószínűség, hogy a koponya 
fiatalabb korú egyéntől származik, a kinél egyes vari'atok patho­
logikus csontosodás folytán már igen korán záródtak, s e fel­
tevésünk még megerősödik, ha az utóbbinak a következményei 
a koponya alakjában megtalálhatók. (A s. sagittalis idő előtti 
csontosodásánál nagyobb fokú dolichocephalia, páros vari'atok 
egyoldali záródásánál assymetriák stb.). Az említett időponton 
alul az életkort a fogazat állapota szerint több-kevesebb való­
színűséggel esetleg szűkebb határok között is kijelölhetjük, leg­
könnyebben természetesen a pubertáson alidi koponyáknál. 
Ha a csontosodás már számos varratban fellépett s közűlök 
egyesek, a melyekben az obliteratió már rendszerint koráb­
ban megindul, teljesen vagy csaknem teljesen záródtak, azon­
ban azon vari-átokban, a melyekről fentebb láttuk, hogy rend­
szerint csak idősebb egyéneknél kezdenek csontosodni, obli­
terátiót még egyáltalában nem találunk, vagy legfeljebb csak 
egyesekben s akkor is többnyire csak kisebb fokút, továbbá a 
fogakon kisebb vagy nagyobb fokú kopások alakjában már 
mutatkoznak a hosszasabb használat jelei, azonban a fogak 
legnagyobb része még megvan és soi-vadásnak a nyomai a cson­
tokon még sehol sem mutatkoznak (legfeljebb a kihullott fogak 
rekeszei vannak felszívódva), akkor csaknem biztonsággal fel­
vehetjük, hogy a koponya középkoiú (30—35. évtől 50—55. évig 
terjedhető korú) egyéntől származott. Ezen időhatáron belül a 
fentiek alapján az életkor közelebbi meghatározása is meg­
kísérthető,' azonban a valószínűség itt már sokkal csekélyebb. 
De a közepes élei kornak a tágabb köi'ű megállapítása is nagy 
nehézségekbe ütközhet, ha a varratok csontosodási állapota és 
a fogazat állnpota egymásnak ellentmondók. Bizonyos esetekben 
— a hiányos ápolás folytán vagy egyéb okokból ( G E N E R S I C I I sze­
rint pl., a mit K R N Y E R E S is megerősít, a törökbúza- [kukoricza-] 
málét fogyasztó embereknél valószínűleg a lisztben gyakran 
található homok-, malomkőpor m i a t t ) — a fogak aránylag fiatal 
korban is már nagy fokban elkopnak, vagy akár teljesen el is 
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Mielőtt munkámat befejezném, még két körülményre, neve­
zetesen az obliterationak a koponya alakjához és a metopis-
mushoz való viszonyára akarok röviden kiterjeszkedni. 
11* 
pusztulnak, úgy hogy középkorú koponyáknál is esetleg már a 
fogak legnagyobbrésze hiányzik s a fogmedri nyujtványok jelen­
tékenyen sorvadtak. Ha ilyen esetekben kivételesen a varratok 
obliteratiója is a rendesnél előrehaladottabb, a téves ítélet elke­
rülhetetlen; ha azonban a fogazattal ellentétben a varratok 
csontosodási állapota még nem mutat idősebb korra, az utóbbit 
kell mérvadónak elfogadnunk, vagyis ítéletünket e szerint kell 
megalkotnunk, miután — legalább saját tapasztalataim sze­
rint — az obliteratió foka és az életkor között, nevezetesen 
fiatal és középidős egyéneknél, mégis bensőbb a párhuzamosság, 
mint az életkor és a fogazat állapota között. 
Végűi az idősebb (50—55. éven felüli) kort akkor álla­
píthatjuk meg úgyszólván biztonsággal, ha egyrészt a fenti var­
ratokon kivűl már azoknak a legnagyobb részében is mutatkozik 
obliteratió, a melyek rendszerint csak idősebb koiban kezdenek 
záródni, vagy legalább is csak ilyenkor vannak már nagyobb 
fokban csontosodva, másrészt pedig a fogazat, állapota is 
idősebb korra mutat, azaz a fogak nagyrésze már hiányzik, 
a meglevők pedig nagyobb fokban kopottak. A fogazatnak fia­
talabb korra jellegzetes állapota idősebb egyéneknél ri tkábban 
fordul elő, gyakoribb ellenben — különösen nőknél — az obli-
terationak a rendellenes kimaradása. A kormeghatározás biz­
tonságát mindkét körülmény jelentékenyen leszállítja. A kornak 
évtizedek szerinti elhatárolása különben itt is igen nagy nehéz­
ségekbe ütközik s biztonsággal egyáltalában nem eszközölhető. 
Ha azonban a varratok nagyobb része már teljesen vagy csak­
nem teljesen záródott, a fogak már mind kihullottak, vagy leg­
alább is a fogazat már nagyon hiányos s a fogmedri nyujtvá­
nyok nagyon sorvadtak, továbbá esetleg már más csontokon 
(pl. a falcsontokon, az ikcsont nagy szárnyán stb.) is kisebb-
nagyobb fokú soi'vadás látható, akkor nagy valószínűséggel fel­
vehetjük, hogy a koponya igen előrehaladott korú (70 vagy 
legalább is 65 éven felüli) egyéntől származott. 
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PoMMEROL és R i B B E szerint a csontosodás sorrendje és a 
koponya alakja között bizonyos összefüggés áll fenn és pedig 
olyan értelemben, hogy a dolichoceplial-koponyáknál a s. coro­
nalis előbb csontosodik, mint a s. lambdoidtta, a brachy-
cephal koponyáknál ellenben az utóbbi obliterálódik hamarább. 
Minél nagyobb fokú a dolichocephalia vagy braehycephalia, a 
megfelelő varrat aimál inkább jut előtérbe, vagyis az obliteratió 
előrehaladottságában annál irdíább felülmúlja a másik varratot. 
F R E D Í S R I O szerint a koponyaalak és az obliteratió sorrendje között 
ilyen párhuzamosság ugyan nem található, miután úgy a. dolicho-
cephaliánál, mint a brachycephaliánál a s. coronalis rendszerint 
hamarább záródik, mint a s. lambdoidea, azonban a dolicho-
cephaloknál a s. coronalis obüteratioja a s. lambdoidea csonto-
sodá.sához viszonyítva aránylag mégis hamarább következik be, 
mint a brachycephaloknál. A két varrat (sontosodásának az 
egymáshoz való viszonyát nz ú. n. RiBBE-féle indcxxel fejezzük 
ki, a melyet aképpen nyerünk, hogy a s. coronalis, nemkülön­
ben a s. lambdoidea egyes részeinek a csontosodási számait 
összeadva, a nyert értéket elosztjuk a varratrészek számával 
(6-al), majd a s. lambdoidea ilyen módon megálla; ílott ú. n. 
összcsontosodási átlagát elosztjuk a s. cf)ronalis összcsonto-
sodási átlagával s az osztás eredményét — P K E D E K I C módosítása 
szeiint ~- még megszorozzuk százzal. E I^iBBií-féle index tehát 
mulatja, hogy a s. coi 'onalis csontosodási állapota állag hogy 
viszonylik a s. hunbdoidea csontosodási állapotához és pedig 
minél előrehaladottabb az előbbi az utóbbihoz képest, az index 
ani)ál kisebb. Cíyűjteményüuk koponyáinál a RiBBií-fele index 
és a koponyaalak között a következő viszony áll fenn: 
K o p o n y á k 
s z á m a K o p 0 N y a a 1 a k 
R I B B E - l ' é l e 
I N D T ' X 
6 Dol io l iocephal . . . . . . . 8.S 
24 Mesocepha l 6.Ö 
60 Brachycepl ia l , . . 76 
4 4 H y p e r b r a c h y e e p h a l . . . . . 65 
10 U l t rabrachyeepha l 51 
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A koponyaalak és a R i s B E - f é l e index között az említett 
összefüggés egyáltalában nem mutatkozik, sőt ellenkezőleg a 
dolichocephaloknál a jelző a legnagyobb, a legszélesebb — ultra-
brachycepbal — koponyáknál pedig a legkisebb. Azonban éppen 
a dolichocephal-koponyák száma a fenti sorozatban oly csekély, 
hogy habár a F R K D E R I O által feltételezett összefüggés egyáltalá­
ban nem észlelhető, sőt irdíább ellenkező alakban nyilvánul, 
ebből még nem következtethetünk álláspontjának a helytelen-
ségéi'e. Azt azonban F K E D H R i c - k e l együtt én is határozottan 
állíthatom, hogy a koponyaalak és az obliteratió sorrendje 
közölt olyan párhuzamosság, mint a minőt R I B B E állapított 
meg, távolról sincs jelen, mert ha el is tekintünk attól, hogy a 
s. coronalis csaknem mindenkor hamarább csontosodik, mint a 
s. lambdoidea, a R i e B E - f é l e index változásai teljesen függetlenek 
a szélességi jelző változásaitól. 
F R E D E R ; C szerint a koponya alakja az obliteratió sorrendjére 
még annyiban is gyakorol befolyást, hogy az obliteratió meg­
indulása a brachyccphal-koponyáknál gyakoribb a s. sagittalis­
ban, a dolichocephal-koponyáknál ellenben a s. eoronalisban. 
A hosszúfejűeknél a koponya a hosszúsági átmérőben hamarább 
eléri a végleges nagyságát, mint a szélességi átmérőben s ezért a 
hosszúságban való növekedésre szolgáló s. eoronalisban h a m a ­
rább áll be a synostosis, mint a szélességi növekedésre mérv-
íidó s. sagittalisban. Saját vizsgálataimnál ilyen összefüggést 
nem észleltem, hanem úgy találtam, hogy bármilyen alakú 
legyen is a koponya, a s. sagittalisban az obliteratió rendszerint 
előrehaladottabb, mint a s. eoronalisban, vagyis valószínű, hogy 
az előbbiben a synostosis hamarább is lépett fel. A dolícho-
cephalkoponyák csekély száma miatt luitározottan ugyan nem 
állíthatom, hogy a F R E D E R I C által feltételezett összefüggés egy­
általában nem áll fenn, illetve csakis esetleges, azonb;m általában 
nem tartom valószínűnek, hogy a koponya alakja az obliteratió 
sorrendjére valamilyen befolyást gyakorolhatna, mert hiszen a 
synostosis ezekben a varralokban rendszerint csakis a húszas 
évek végén, vagy a harminczas évek elején veszi kezdetét, 
tehát oly korban, a midőn a koponya végleges alakját már 
elérte és többé nem növekedik. 
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A metopismusnak az obliteratióhoz való viszonyáról i<;ell 
még pár szóval megemlékeznem. S. metopica (frontalis) a vizs­
gált 236 koponya közül 22-nél fordul elő, vagyis 9-37o-ban. 
Csaknem egyező százalékban találta német koponyákon W E L C K E B 
(lOVo-ban) és különböző származású európai koponyákon 
A K U T S C H I N (8-7Vo-ban) is. A 22 eset közül 13 férfi- (8-4''/o), 9 
pedig női (10 9%) koponya. E varrat obliteratiójában mutatkozó 
sajátszerűségeket — a melyeket különösen S C H W A I . B B vizsgálatai 
helyeztek helyes világításba — most nem szándékozom tár­
gyalni, miután ezekről egy későbbi alkalommal a többi rend­
ellenesen persistáló varratokkal kapcsolatban fogok majd szó­
lani, hanem csupán azt említem meg, hogy egy 48 éves férfi­
koponyán a s. frontalist még teljesen szabadon találtam, egy 82 éves 
férfikoponyán pedig csak részben volt meg csontosodva. W E L C K E B 
szerint metopismus eseteiben a többi varratok is általában ritkáb­
ban és későbben obliterálódnak, mint a közönséges koponyákon, 
RiBBE szerint ellenben metopíkus koponyákon a varratok záródá­
sának a lefolyásában csakis annyiban van eltérés, hogy a s. coro-
nahs valamivel hamarább csontosodik. F R E D E R I C metopikus kopo­
nyáknál a s. coronalison szintén nagyobb csontosodási átlagokat 
észlelt, azonban eseteinek a csekély száma miatt ebből még nem 
következtet a s. coronalisnak a metopismus által feltételezett 
nagyobb fokú obliteratiójára, a többi varratok záródásában pedig 
semminemű sajátszerűségeket sem talált. Saját vizsgálataimnál 
határozott, kétségtelen befolyást a metopismus részéről az obli­
teratió sorrendjére vagy fokára szintén nem tapasztaltam. A 
metopikus koponyákat férfiaknál és nőknél külön-külön a meg­
felelő életkorú csoportokba osztályozva, mindegyik csoportnál 
az összes varratokra, illetve varratrészekre vonatkozólag kiszá­
mítottam a csontosodási átlagszámokat, a melyek egészen sza­
bálytalanul majd kisebbeknek, majd nagyobbaknak bizonyultak, 
mint a nem metopíkus koponyák megfelelő átlagszámai, a s. 
coronalisnál csak úgy, mint a többi varratoknál. Csupán három 
olyan varratot találtam, a melyeknek a csontosodási átlagszámai 
az összes metopikus koponyáknál kisebbek, min t a rendes kopo­
nyáknál, azonban éppen ezek a varratok, nevezetesen a s. 
squamosa, a s. parieto-mastoidea és a s. spheno-temporalis. 
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általában oly ritkán és későn csontosodnak, Uletve idősebb egyé­
neknél is még oly gyakran találhatók teljesen szabadon, hogy 
e jelenségben a metopismus befolyása legalább is kétséges. 
Mindenesetre feltűnő, hogy az olyan koponyáknál, a melyeknél 
a metopismus igen kifejezett, vagyis a s. frontális még egy­
általában nem, vagy csak alig csontosodott, a varratok túlnyomó 
részében az obliteratió jóval kisebb fokú, mintsem az a koponya 
korának megfelelne, vagy pedig az obliteratió még teljesen 
hiányzik is. Viszont azonban egyes varratokban az ilyen kopo­
nyáknál is a csontosodás az átlagnak megfelelő, vagy akár 
nagyobb is, s e mellett még azt is tekintetbe kell venni, hogy 
vannak nem metopikus koponyák is, a melyeknél egyes vari'a-
tok néha idősebb korban is szintén még csak igen kevéssé, 
vagy egyáltalában nem csontosodtak. Nagyfokú metopisrausnál 
azonban az életkor megállapításában mindenesetre még a ren­
desnél is nagyobb körültekintéssel és óvatossággal kell eljárnunk. 
Jeg'yzőkönyvek 
az „Erdélyi IVIúzeum-Egyesület" o r v o s t u d o m á n y i s z a k ­
o s z t á l y á n a k s z a k ü l é s e i r ö l . 
IX. s z a k ü l é s 1912. ápri l i s hó 2 0 . - á n . 
Elnök: Davida Lho. 
Jegyző: KonrXdi Dániel. 
Davida Jenő : Vizsgálatok a koponyavarratok és synchond­
rosisok csontosodásáról. (L. Értesítő 81 —167. 1.) 
X. s z a k ü l é s 1912. ápri l i s 2 7 . - é n . 
Elnök : Kldmák Adolf. 
Jegyző : KonrXdi DXmel. 
Deák István és Benedek László előadása : Differenliák a 
paralyticusok és praeeoxosok vérsavói között immun hacmolysin pro-
dzictio kiváltása szempontjából. 
Az impulsList a kísúiiotckre Kaufmann Max észleletei adták 
meg, a ki paralyticusok vérsavóival való állatoltásokra kifejlődő kór-
boncztani elváltozásokról referál. Ezokiiok kutatása volt a czél ere­
detileg. Miután azonban az oltások alatt az állatok vérsavóiiiak vizs­
gálata közben, egy — a controlképen normális — vérsavókkal kezelt 
állatok seruniaival szemben állandóan mutatkozó sajátosság kötötte 
le íigyolmükot, az eredeti czóltól eltérve, vizsgálatailiat erre concen-
trálták. Ijechner tanár úr iiiitíativájából praecoxos sorúmmal is oltottak 
ezután nyulakat állandóan. Mindkét koraiakból csak teljesen biztos 
eseteket vontak be vizsgálataik körébe ; a praoeoxuál e tekintetben 
figyelmen kívül hagyták az újabban felszínre kerülő, néha tisztán 
speculatív, psychoanalytícai értékű ellenvetéseket, melyek a kóralak 
nosologíai egységét igyekeznek uiegláuiadiii. Összesen 40 nyulat 
oltottak, mintegy 150 egyéntől nyert seruiiiinal. 
0 napi időközökben végzett 5 intraperitoncalis oltás (á 8—10 
kbcm.) után, 4 napi incubatiós időszak elteltével a tájékoztató vér­
vétel után nyert scrumok, összehozva a paralyticus, praecoxos és 
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normális vörös vértestekkel, egy eddig még le nem írt sajátosságot 
mutattak; t. i. tiogy a paralyticns serummal oltottak vérsavójának 
haemolyticus képessége az összes vörös vértestekkel szemben leg­
gyengébb; a praecoxos vérsavóval oltottaknak immunseruma legjob­
ban oldja a vörös vértesteket: a n c i n n a l i s ember vérsavójával kezei­
tekéi középállást foglalnak el e tekintetben. 
A vörös vértestek szerint is különbség- van. Ugyanis az egyes 
serumok. keretén belül a haemolyticus képesség leginkább érvényesül 
a praecoxos, legkevésbbé a paral^'ticiis vörös vórtestokkel szemben. 
A normális vörös vérlestok itt is középállást foglalnak el. (A seru-
moknak 0 1 , 0-2, ii-'ó, 0-4 kbcm. mennyiségeit használták í'el, állan­
dóan egyenlő volimieuekkel dolgozva, — a z 1-5 kbcm. vörös vértest 
mennyiséggel szemben. 2 óra 37" thermostat, 8 órai állás; thermostat 
alatt V 2 óránkénti felrázás.) A kétféle külöubscg állandó volt. Az 
aktiválási metliodiis azt mutatta, hogy itt komplex haemolysinek 
fnnktionálnak. 
Ebből azt következtették, hogy panil^'ticns egyének vórsavóival 
kezelt nyiüak vérsernmában az immunhaemolysinck kevesebb szám­
ban, vagy éppen nem fejlődtek ki ; praecoxos sorúmmal oltottakéiben 
pedig a normálisnál jóval nagyobb mennyiségben prodiicálódtak. 
Tehát a paralyticusok vérsavói lysinogénckben iingyoii szegény, vagy 
azok molekulárisán elváltozva vannak a savóban jelen. I^raecoxosok 
vérserumai ellenben haemolysinantigénekben gazdagok. 
A fellőhető ellenvetésekre tekintettel, az iuuniuiseruniok haemo­
lyticus erejében mutatkozó fenti különbségek magyarázatára vonat­
kozólag számos ellenőrző kísérletet végeztek. 
Agglutiiiin hatásra — a különbségek létrehozásában — nem 
gondolhattak; u. i, az azok által roprosenlált mechanikus akadályt 
'/li órai rázásokkal csökkentették, illetve legyőzték, úgy, hogy az 
utolsó oltási sorozatban, mely l.'j tagból állott, csak két izben láttak 
mikro és maki-oskoposan typusos agglutinatiót. 
Pi-aocipitatióra nem lehet gondolni, niiiitáii a végzett praecipi-
tatiós-liter moghatározá.'jok (Wabshumann és S o n i r r z K szerint) azt 
mutatták, hogy a titor-küiönbsógck, de meg a praecijntatio jelenléte 
vagy hiánya teljesen közömbös a fenti különbségekre nézve. 
Az idegen fehérje bevitele folytán előálló fehérje-antitestek, 
kies toxinok, luos-aniboceptorok által kt)z\-elített komplemenlkötés 
ismét nem itlézhoti elő a f e n t i küHinbségeket azért, mert a szerzők 
által a nyulak vérsavójával végzett W A s s H U M A N N - i e a c t i o minden eset­
ben negativ volt. 
I.,ccithin (I'iiRirz cs H O U N S T E I N értelmében paralyücus vérsavóra 
nézve) közömbös a haemolyticus képesség fenti diFferentiáira, éppen 
úgy, mint a W E I L ós B R A U N értelmében vett lipoidophil-auyagok a 
praecipitáló vér.savókban, — ezt mutatták a szerzők által végzett 
intravénás lecithiii-injectiók. 
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c s a k k é t e s e t e t e m l í t , m e l y e k n é l k i z á r t s é r v m ű t é t u t á n a b é l v é g e k 
v a r r a t t a l e g y e s í t é s e h e l y é n t á m a d t a s z ű k ü l e t , h á r m a t o l d a l s ó a n a s -
t o m o s i s u t á n ő s z l e l t e k . A 7 g o m b e g y e s í t ó s u t á n k e l e t k e z e t t b é l s z ű ­
k ü l e t p e d i g i l e o c o l o s t o m i á k r a v o n a t k o z i k . 
E s e t ü n k b e n a s z ű k ü l e t k é p z ő d é s é t t a l á n o n n é t s z á r m a z t a t h a t j u k , 
h o g y a v a s t a g , h y p o r t r o p h i á s b é l f a l a g o m b n y o m á s a a l a t t c s a k 
l a s s a n é s e g y e n e t l e n ü l h a l t e l , a f o n a l a k s o k á i g h e l y b e n t a r t o t t á k 
a g o m b o t s í g y a z e g y e s í t é s h e l y é n n e m v o n a l a s h e g t á m a d t , m i n t 
r e n d e s e n , h a n e m s z é l e s e b b s a r j a d z ó g y ű r ű , m e l y a g o m b j e l e n l é t e 
m i a t t t ö m e g e s e b b h e g k é p z ő d é s e m e l l e t t z s u g o r o d á s s a l g y ó g y u l t . 
A m á s i k é r d e k e s k ö r ü l m é n y , h o g y a g o m b é v i g e g y h e l y t 
v o l t s a b é l s z ű k ü l e t d a c z á r a s ú l y o s a b b b é l k e r i n g é s i z a v a r o k n e m 
m u t a t k o z t a k , a p a s s a g e z a v a r t c s a k a m é r s é k e l t f á j d a l m a k , a k o r -
g á s o k é s a r e n d e t l e n ü r ü l é s j e l e z t é k , l ' ^ i g y e l e m r o m é l t ó , h o g y a 
g o m b o t m a g a a b e t e g i s t ö b b s z ö r t a p i n t o t t a s a i n i a k o t t l é t é r e ő m a g a 
i s í i g y e l m e z t e t e t t b e n n ü n k e t . 
G a s t r o e n t o r o s t o m í a u t á n i g e n g y a k r a n m e g e s e t t , h o g y a g o m b 
v i s s z a e s e t t a g y o m o r b a , a n y í l á s í s s o k s z o r m e g s z ű k ü l t , a z é r t í s n i í 
i l y e n c z é l b ó l a g o m b o t ) i e m h a s z n á l j u k s o h a , h a n e m k i z á r ó l a g v a r ­
r a t t a l e g y e s í t ü n k ; e l l e n b e n a z ü s z k ö s a é r v - m ű t é t c k n é l a g o m b e g y e ­
s í t é s n e k m é g m a í s v a u n a k b i z o n y o s e l ő n y e i , m i é r t í s e z e k n é l e l ő ­
s z e r e t e t t e l a l k a l m a z z u k a z t , k ü l ö n ö s e n , h a a m ű t é t t a r t a m á t r ö v i d í t e n i 
ó h a j t j u k . E z e n s z o k á s u n k t ó l n i n c s i s o k u n k e l t é r i n , m e r t e d d i g a 
g o m b e g y e s i t é s e l l e i i f ü l h o z o t t b i m y o d a l m a k a t , m i n ő k a z e l d u g u l á s , 
p e r í o r á t í o , d e c u b í t u s , v é r z é s s t b . n e m t a p a s z t a l t u k . Á l t a l á b a n a z o n ­
b a n m i í s o s z t j u k a m a u r a l k o d ó f e l f o g á s t , m o l y a z i d e g e n t e s t e k k e l 
t ö r t é n ő e g y e s í t é s t m i n d i n k á b b h á t t é r b e s z o r í t j a s e z z e l s z e m b e n a 
v a r r á s ) i a k a d e l ő n y t . 
I I . D A V I D A J E N Ő . Vizsgálatok a kopoiigavairátok és sgnchovl-
rosisok csontosodásáról. II. A csontosodás viszonga az életkorhoz. 
( L . É r t e s í t ő 8 1 — 1 6 7 . 1.) 
I I I . V u u K o v i c H KAsir i . i , . A kopongáha jutott idegen testek helgé-
nek meghatározására szolgáló eljárását ismerteti. A z e l j á r á s a l a p j á t 
a z o n s t e r e o m e t r í a í t a n t ó t e l k é p e z i , m e l y s z e r i n t a t é r b o n l é v ő v a l a ­
m e l y p o n t ' h e l y é t h á r o m s í k h o z , k é t e g y m á s r a m e r ő l e g e s v e t í t é s 
a l a p j á n m e g l e h e t á l l a p í t a n i . A m e g h a t á r o z á s h o z k é t p r o j e c t o g r a m m 
( r ö n t g e n o g r a m m a k o ] ) o n y á r ó l ) s z ü k s é g e s , m e l y e k i s m e r t f e l t é t e l e k 
m e l l e t t k é s z ü l t e k . E f e l t é t e l e k a U ö s T G E N - l á m p a f o k o s á n a k m e g h a ­
t á r o z o t t t á v o l a a k é p s í k t ó l , e z t m i n d e n e s e t b e n ü O c m . - n y i n e k v e s z ­
s z ü k ; a f ő s u g á r t a l p p o n t j á n a k i s m e r e t e , e z t a k o p o n y a f ő p o n t j a i r a 
r a g a s z t o t t ó l o m l o m o z k é k á r n y é k a m u t a t j a é s a f ö s u g a r a k m e t s z é s i 
p o n t j á n a k t á v o l s á g a a z a l a p o k t ó l , e z t a k o p o n y a m é r e t e i b ő l t u d j u k 
m e g . H a e z e k e t i s m e r j ü k , a k k o r a v e t í t é s n e k t e r m é s z e t e s n a g y s á g ú 
r e c o n s t r u e t i ó j á b ó l m e g t u d j u k p o n t o s a n á l l a p í t a n i a k o p o n y á b a n l é v ő 
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'•degon test — rendesen löveg — helyét a 3 képsíkhoz vagy fősík-
hoz. Ez két rönfgenogramm után U'irtéiiik; az egyiket a fronto-
occipitalis tengely irányában, a másikat a bitemporalis tengely irá 
nyában készítjük. Ha a két projectiót a koponyatető felől nézzük, 
akkor a röntgenogramm szolgáltatta árnyék távolokhoz húzott vetítő 
sugarak metszési pontja adja az idegen test távolát a sagiltalis 
és frontalis í'osíktól (sagiUalis fősík az a sik, mely függélyesen a 
nyilvarraton keresztül, frontalis fősík az, a melyik erre merőlegesen 
a homlokkal párhuzamosan a két temporalis főponton keresztül, víz­
szintes fősik, a melyik a költőre merőlegesen a glabellaris és occi­
pitalis főponton keresztül van fektetve). Ha a projeclio képét bár­
melyik fősugár körül Oíf-ra elforgatjuk és úgy tekintjük, akkor az 
idegen test árnyékának a vízszintes sík feletti távolságához húzott 
vetítő sugárlian megkapjuk annak valóságos távolát a vízszintes 
fősík felett olt, hol az a megfelelő (l'ronlolis vagy sagittalis) fösíktól 
előre, hátra vagy oldalt ftikszik. A vetítést és az ellenőrzésül szol­
gáló szánn'tást ábrákon nnilatja be az előadó. 
A fej rögzítésére, valamint a főpontok pontos megjelölésére a 
koponyán előadó készüléket szerkeszteti, melynek használati módját 
demonstrálja. A készülék massiv falai)l)ól áll, melyen egymással 
szemben elhelyezett két oszlopra alkalmazott pilóták segélyével a 
koponyát meg lehel rögzíteni ; ezeken keresztül lémlű tolható, mely 
két egymással szemben lévő pontot jelöl meg a koponyá)i; az oszlo­
pok körül jtílzőtűvel ellátolt í'énikar mozog, pontosan derékszögben, 
ezzel két más pont jelölhető meg, egyik függélyesen az előbbeniek 
felett, egy a vízszintes síkban. Ha a koponyát egyszer arczczal fel­
felé, egyszer pedig oldalt rögzítjük, a készülékbe öt pontot jelölüuk 
meg és pedig keltőt kettőt pontosan egy egyenesben egymással szem­
ben, egyet pedig a fejtetőn. A pontok helyét féralemezkék oda­
ragasztásával tesszük lálhal()vá. A rüntgenogranunokat kellő beállítás 
melleit készítjük. A felvételi leehnikál előadó részletesen tárgyalja. 
Az eljárásnak egyszorüségo mellett nagy értéket kölcsönöz az 
a körülmény, hogy hibásan készített röntgenogrammok alapján is 
pontos eredményekhez juthatunk a hibák corrigálása útján. Ez tör­
ténik a két röntgenogranniiból, ha a hiba okát ismerjük. A hiba 
forrása többféle lehet, de mind arra vezethető vissza, mintha a lámpa 
fokosa mozdult volna el. tízen az alapon a hil)ák összes féleségeire 
érvénynyel biró correctiús eljárást ismertet az előadó. 
Végezetül még egy készüléket mutat be, mel̂ uiek segítségével 
a számítás utján nyert adatok felhasználása mellett az idegen leslet 
egyszerűen fel lehet találni. Ez lényegében egy fémkeret, mely a 
koponyához illeszthető és melynek különböző iránj'ban elmozgatható 
karjai a számítás adataira beállíthatók. Az egyik karra alkalmazott 
fémtű segítségével egyenesen az idegen testre hatolnak. 
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Xlí. s z a k ü l é s 1912 m á j u s II . -én. 
Elnök : K I . U M X K A D O L F . 
Jegyző : K O N U Á D I D Á N I E L . 
I. M A K S C H A L K Ó T A M Á S . Neosalvarsannal kezelt syphilis esetek 
bemutatása. (Antoreferatum.) 
Azért szólal fel már most — eddig mindössze 40 és eĝ '-
neháuy beteget kezeltek a klinikán neosalvarsannal — e fontos 
kérdéshez, hogy pár dolgot mindjárt kezdetben leszögezhessen. 
E H K L I O H két irányban igyekezett a salvarsant javítani : először, 
hogy kevésbbé legyen mérgező a nélkül, hogy ĝ 'ógyító hatásából 
veszítene, sőt ez utóbbi lehetőleg még erősebbé váljék, másodszor 
meg, hogy könnyebben legyen alkalmazható. 
Szóló — és vele együtt mindazok, a kik nem vártak a sal-
varsantól többet, mint a mennyit az teljesíteni képes — eddig is 
teljesen meg voltak elégedve annak gyógyító hatásával syphilisnél 
s így e tekintetben az javításra nem szorult; a mi meg a mérgező 
hatást illeti, arra nézve V U S Z P Ü K M I tanárral együtt végzett vizsgálatai 
kimutatták, hogy annak valódi oka tisztán a tiilmagas adagok alkal­
mazásában rejlik s hogy azt nagyon jól el lehet kerülni kisebb 
adagok alkalmazásával a nélkül, hogy a szernek kiváló gyógyító 
hatásáról le kellene mondani. Elismeri ellenben, hogy a salvarsan 
alkalmazása különösen intravénás alakjában nehézségekkel járt azok 
számára, a kiknek az oldat elkészítésében nem volt meg a kellő 
jártasságuk, vag}' nem volt meg hozzá a szükséges laboratóriumi 
felszerelésük — szóval a gyakorló orvosok zömére nézve; külö 
nősen a natronlúggal való alkalizálás tette bonyolulttá a dolgot és 
nem lehetetlen, hogy egyik-másik esetben a hel3'telen, túlmagas, de 
még inkább túlalacsony foka a lúgosításnak szintén okozhatott mér­
gezést, pláne miután túlkevés lúg mellett a salvarsan kicsapódik. 
E tekintetben örömmel kell üdvözölnünk E H R L I C H új szerét, a neo-
salvarsant, a melyet a salvarsanból sulfoxylatok behatása mellett 
állít elő, mert az vizben — és pedig hideg vízben is — nemcsak 
azonnal kristálytisztán oldódik, hanem az oldat teljesen közömbös 
vegyhatású is, a mint erről phenolphtalein segélyével állandóan 
meggyőződtünk. S C H R E I B E R magdeburgi kórházi főorvos szerint, a ki 
Előadó azon reményének kifejezésével fejezi be előadását, hogy 
az eljárás friss sérülések eseteiben is, de különösen központi zava­
rokat előidéző, régebben bejutott idegen testek eltávolításánál az 
orvosnak nagy segítségére, a betegeknek pedig nagy hasznára leend. 
Hozzászól: I Í A N A . S Z Í H W I C Z O S Z K X I I ezredorvos. 
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e lőszö r p r ó b á l t a ki az új sze r t b e t e g e k n é l ós re fe rá l e r e d m é n j ' é r ö l 
a Mi inch . M e d . W o c h . Í 7 . s z á m á b a n , az g y ó g y h a t á s t e k i n t e t é b e n 
é p p e n n e m áll a sa lva i ' san mögöt t , sőt l e h e t ő l e g m é g felfd is m u l j a 
azt . Á l l a t k í s é r l e t e k , a m e l y e k e t d r . K E R S T U N végze t t , az t m i i t a t t á k , 
h o g y a n o o s a l v a r s a n r e c n r r o n s é s n a g a n a e g e r e k n é l m i n d i g h a t á ­
s o s a b b volt, m i n t a s a l v a r s a n . A mi m e g a tox iko lóg ia i v i z s g á l a t o k a t 
illeti , KuRSTUN s z e r i n t a n e o s a l v a r s a n dos i s to le ra ta - ja h á z i n y ú l n á l 
0-2 p r o k i l o g r a m m a l s z e m b e n a s a l v a r s a n 0 0 8 a d a g á v a l (MATA s z e ­
r in t ez az a i l a g m é g 0 1 vol t ) . E m b e r n é l kö rü lbe lő l l ' ö g r m . n e o ­
s a l v a r s a n felel m e g l 'O g r m . s a l v a r s a i n i a k . 
S C H U N I B H R a sze r t izom k ö z é i s f e c s k e n d e z t e (1-5 g r m . 2 0 g r m . 
v í z b e n ) , ú j a b b a n a z o n b a n i n t r a v é n á s á n a l k a l m a z z a és p e d i g o l y 
n a g y a d a g b a n , a mit e l ő a d ó n e m h a g y h a t szó n é l k ü l . E r ő t e l j e s 
férfinál l ' ö f e c s k e n d e z e g y s z e r r e , azt n é g y ízben ismétl i m e g m á s o d ­
n a p o n k é n t , ú g y hogy a b e t e g 7 n a p a la t t GO n e o s a l v a r s a n t = 4-0 
s a l v a r s a n t k a p ín t r avónása j i 1 De m é g k e v é s h b ó erő te l jes f é r í i b o t e g u é l 
is f e l m e g y e g y h é t a l a t t köze l 5 g r a m m i g , c s a k a kezde t i a d a g o k a t 
r e d u k á l j a k i s s é ( 1 . n a p 0 9, 3 . n a p 1-2, 5-ík n a p 1 '35 ós 7-ik n a p 
1 5 ) . N ő k n é l 0 - 7 5 a d a g g a l kezd i é s ez e lőbbi m ó d o n m i n d e n m á s o d ­
n a p tí ibbot f e c s k e n d e z v e , 1'2-íg m e g y e g y a d a g b a n . 
H á t ez a z , a mié r t e l ő a d ó m á r mos t felszólal , hog^ ' ó v a i n t s e 
k a r t á r s a í t a t tó l , h o g y ily ho r r ib i l i s a d a g o k a t a l k a l m a z z a n a k . I g a z , 
h o g y a n e o s a l v a r s a n k e v é s b b é m é r g e z ő , m i n t a s a l v a r s a n , d e k o r á n t ­
s em a n n y i r a , n u n t á l l í t ta t ik . E lőadó mielőt t a sze r t b e t e g e k n é l a l k a l ­
m a z t a vo lna , h á z i n y u l a k o n p r ó b á l t a ki i n t r a v é n á s f e c s k e n d é s e k 
a l a k j á b a n . A z o k a n y i d a k , a m e l y e k 0 ' 2 k a p t a k p r o k g . (a m e l y 
KER.STRN s z e r i n t m é g tű r t a d a g ) , v a l a m e n n y i e n e l p u s z t u l t a k , ső t 3 
n y u l kíizűl i s , a mel j ' ek 0 1 5 - t p r o k g . k a p t a k , c s a k e g y m a r a d t 
é l e tben . Ha t e h á t mos t a n e o s a l v a r s a u l i ó l más fé l sze r a k k o r a , s ő t 
m é g n a g y o b i ) a d a g o k a t fogunk a l k a l m a z i n , ú g y csí ibörből v ö t l ö r b e 
j u to l t i n ik . M e r t a z z a l t i s z t á b a n kell l e n n ü n k , h o g y a n e o s a l v a r s a n 
is a r s e n k ö s z í t m é n y és t ú l s á g o s n a g y a d a g b a n ez is m é r g e z ő ; h a 
t e h á t ezzel í s c s a k u t ó p i á k a t a k a r u n k m i n d e n á r o n ha jszoln i és a 
n e m s i k e r ü l t s to r í l i s a t io m a g n á t n e m a czél e l é r h e t l e n s ó g é n e k , h a n e m 
az a d a g o k k i c s i n y s é g é n e k fogjuk b e t u d n i : ú g y o k v e t l e n ü l c s a k ­
h a m a r itt ís h a l á l e s e t e k fognak a n e o s a l v a r s a n u t á n e l ő f o r d u l n i , 
min t e l ő f o r d u l t a k a s a l v a r s a n u t á n , a m e l y e k é p p ú g y d i s k r e d i t á l n i 
fogják az o r v o s i v i l á g e g y r é s z e e lő t t a n e o s a l v a r s a n t , min t d í s k r e -
d i t á l t ák a s a l v a r s a n - h a l á l e s o t e k a s a l v a r s a n t , a m i n e k i smét c s a k a 
s z e n v e d ő e m b e r i s é g fogja k á r á t va l lan i . Mer t a n e o s a l v a r s a n — ú g y 
lá t sz ik — e g y e s í t i m a g á b a n a s a l v a r s a n k ivá ló g y ó g y í t ó h a t á s á t 
s y p h i l i s n é l ; ú g y lá t sz ik , k e v é s b b é m é r g e z ő í s ; és az m á r e g é s z e n 
b iz tos e l ő a d ó t a p a s z t a l á s a i sze r in t , h o g y a l k a l m a z á s a s o k k a l e g y ­
s z e r ű b b és k ö n n y e b b , - l e g a l á b b az i n t r a v é n á s m ó d s z e r s z e r i n t — 
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Úgy, hogy azok a knlleiiioUoii inoUékliatáBok, OKotlog mérgezések, 
a melyek a salvarsan intravénás alkalmazásánál a szer helytelen 
oldásából, vagy túlmagas, mégiiikább azonban hiányos alkalizálásá-
ból keletkezhettek, itt elesnek. Hogy intramnscularis alkalmazás mel­
lett be fog-e válni az új szer, arra nézve előadó nem nyilatkozhatik, 
mert azt eddig kizárólag intravénásán adta, do erre nézve is fog 
pár kísérletet tenni, hogy kartársainak azok eredményéről beszá­
molhasson. Mindenesetre kívánatos lenne, hogy a szert intrainiiscu-
larisan is lehessen alkalmazni, mert a gyakorló orvosra nézv(! mégis 
csak ez a módszer a leghelyesebb. Lehetséges, hogy az oldat közöm­
bös lévén, nagyobb töménységben sem lesz oly maró hatású, mint 
a salvarsaii volt. 
Az oldatot előadó Schrhuíhr előírása szerint készítette : frissen 
párolt, aztán '/? óráig főtt s ca 25—20" C lehőtött vízzel készít 
V 2 % oldatot. ( L Í H R I . I C H nnnikatársaihoz intézett körlevelében frissen 
párolt víz hiányában felfőtt víz használatát is megengedi.) Mintán 
az oldat igen bomlékony (í^ííhkeihur szerint még fel sem szabad jól 
rázni a lombikot), azt lehetőleg azonnal, legkésőbb V2 óra múlva 
fecskendezi be, természetesim csak azokban az adagokban, a mit a 
salvarsan intravénás fecskendezéseknél is kezdettől fogva követett, 
tehát egyszerre 0 3 , legfeljebb G'4 salvarsaunak megfelelő adagot. 
Ezeket a feoskendezéseket a betegek kivétel nélkül pompásan tűrték. 
Reactio csak ott volt, a hol azt eddig is rendesen észlelték a sal­
varsan után, t. i. friss eru|)tióban lévő, még nem kezelt eseteknél 
(endotoxin), a mely azonban csakhamar — rendesen pár óra alatt 
— elmúlt. Közvetlen az injectio után majd mindenik betegnél mutat­
kozott pár tized (egészen 06—0-7") hőemclkedés, a mely egy-két 
óra múlva a második hőmérőzésnól már eltűnt. Előadó ezt salvar-
saunál nem észlelte és a hy])otoniás oldatnak tudja be (miután Cl Na 
nem szabad az oldáshoz használni). 
Végűi betegeken illustrálta a neosalvarsan prompt hatását. 
Meglepő volt az eredmény egy súlyos rúpiában szenvedő 25 éves 
férfibetegnél, a ki mindössze 6 napja volt a klinikán s a kinél két 
injeetióra, a melyet 3 napi időközben, de csak egész kis adaggal 
végzett (0-4 és 0-3 neosalvarsan) mondhatni csodás volt az ered­
mény; a nagy láz, fejfájás egy csapásra megsziiut, épp úgy az 
álmatlanság és étvág3'talanság is s a rupiás fekélyek testszerte gyors 
gyógyulásnak indultak. Méltán mondhatta előadó, hogy nem látja be, 
miért kellett volna túlmagas adag alkalmazása által betegét súlyos, 
esetleg életveszélyes mérgezés veszélyének tenni ki, mikor nincs az 
a nagy adag, a melynek gyógyító hatása felülmúlhatta volna az 
alkalmazott kis adag (a javulás már az'első befecskendezésre azon 
nal beállott) hatását. 
Egy nagy oedema indurativum képében jelentkező felsőajk 
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sclerosis 3 napra az injectio után felényire kisebbedett stb. A spi-
rochaeták a sclerosisokból az injectio után a kis adagok daczára 
is eltűntek, a mi szintén a mellett szól, hogy n e m szükséges a túl-
magas adagok alkalmazása. 
E:ióadó folytatja kísérleteit és legközelebb ismét be fog a szak­
osztálynak számolni azok eredményéről. 
I I . M X R I T Y Mn.os előadása. A rögzítő felület és a metszet egymás­
tól való távolságának befolyása a fösthetőséyre, methylenakékkel fes­
tett gerinczvelö metszeteken bemutatva. 
Hozzászól: A P X T H Y tanár. 
I I I . MÁTYÁS J E N Ő . Lócsont és embercsont. Készítmények bemu­
tatásával. 
I V . P ü R j E S z B É L A és P E R I . O T T Ó előadása. A tyjyhusbacillusok 
kimutathatósága a szájürből hasi hagymáznál. 
A tonsillák és fogak váladékáról a typhusbacillus kitenyész­
tésére irányuló vizsgálatot hét lázas typhusos betegnél végeztek s 
négy esetben sikerült nekik a hacillust megkapniok. 
Reconvalescenseknél hasonlóan a tonsillákról és fogakról vett 
váladékból kísérelték meg a typhusbacillus kitenyésztését, mely még 
a reconvalescentia különböző idejében 4, sőt 8 hét múlva is sikerült. 
Vizsgálataik 10 eset közül 5-ben jártak positivus eredménynyel. 
XIII. s z a k ü l é s 1912 m á j u s 18.-án. 
Elnök: D A V I D A L E O . 
Jegyző : K O N K X D I D Á N I E L . 
A C S - N A G Y I S T V Á N előadása. A köpet-fehérje yyakorlati értéke a 
légzőszervi megbetegedések — főleg a tiidőf'ubercnlo.sis — kórismeretében. 
R o G E R a köpetfehérjével foglalkozva azt állítja, hogj' minden 
tüdőtuberculosisban szenvedő beteg köpete tartalmaz kicsapható 
fehérjét. Ezzel ellentétben, nem találhatin a köpetben említett fehérje-
féleséget bronchitis acuta-nál, bronchítís chronica-nál és emphysemá-
nál. E tényből R O G E K a 3 utóbbi moghetegeaésnél kizárja a tüdő-
tuberculosis lehetőségét is. 
Ugj'ancsak ő tűdőtuberculosisnál tulajdonít e z eljárásnak akkora 
jelentőséget, mint akár a cután, akár a z oculo kórjelző (diagnostikai) 
módszernek. 
Szerinte a köpet fehérje kémlésc megmutatná a tüdőtubercu-
losis megbetegedés fokát, sőt gja')gyúlását is. 
Eljárása : a kétszeresen vízzel kevert köpet nyalkája, kicsa-
pása pár csepp eczetsavval. Szűrés. A szűredék minőleges feldol­
gozása. Módszerei: főzés -|- Ka Cl és tömör ferrocyankalium. 
A nyálka kicsapását mi is (higítolt) eczetsav éppen szükséges 
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mennyiségével végeztük. A szűredékot azonban nemcsak minőlege-
seii, de mennyilogesen is földolgoztuk. 
Meiniyilegesen a higítási módszer szerint dolgoztunk. Ez eljá­
rással — a fehérje tartalom szerint — a kétszeres higítási oldatból 
10-, 20-, 40-, 80-, 160-, 320-, 640- és 1280-szoros oldatot készí­
tettünk. E sorozat tagjait aztán a főzési, ferrocyankaliumos és salét­
romsavas eliárásokkal botitráltuk. 
Tüdötuherciilosisnül az 
I. klinikai szakaszban (stádiumban) 9 betegtől 14 köpetet 
II. „ „ „ 34 „ 56 
111. „ „ „ 17 „ 20 
60 betegtől 90 köpetet 
vizsgáltunk. 
A csoportosítás az I. és II. klinikai szakaszú eseteinknél igen 
gondosan történt. 
Az I. klinikai szakaszban sokszor magasabb hígításban kaptuk 
a kicsapható fehérjét, mint a II. klinikai szakaszban. Sőt az I. kli­
nikai szakasz pár esetében ugyanolyan magas hígításban, mint a 
III. klinikai szakasz néhány phthisis florida esetében. Tehát a fehérje 
mennyileges viselkedése és a megbetegedés súlyossága között kap­
csolatot nem kaptunk. 
De még ugyanazon •— tüdőtuborculosisban szenvedő — beteg­
nél sem kaptunk állandó fehérje mennyiséget, pár napon belül. 
E megismételt vizsgálatok eredménye — ugj^anazon betegnél — 
4-szeres és IC-szoros feiiérje mennyiség között ingadozott. 
Ugyanazon betegnél a kórjolző (diagnostikai) tuberculin sem 
fokozta a köpet fehérje tartalmát, jóllehet a lobosodást létreliozó 
toxin. Sőt pár esetben a tuberculin adagolása után kevesebb volt a 
köpet fehérje-tartalma, mint annak adagolása előtt. 
A köpet nyalkája kicsapásához használt különböző mennyi­
ségű eczetsav a köpet fehérjét szintén befolyásolhatja. 
Tüdőtuberculosisnál nyert eredményeink szerint a négy alkal­
mazott eljárás is egymástól igen elütő eredményeket adhat. 
í gy a főzési eljárás (NaOl - |- eczetsav) a 60 tüdőtuberculosis-
ban szenvedő beteg közül 9 betegnél teljesen cserben hagyott. 
Ugyanekkor azonban a 3 más eljárás kétségtelenül mutatta a fehér­
jét, igaz, hogy különböző hígításban. 
Két — K o c H bacillust tartalmazó — II. kbuikai szakaszú tüdő-
tuberculosis esetünkben a fehérjét a négy eljárás egyikével sem 
tudtuk kimutatni. 
Ez eredményeink ellenőrzésére 3 3 — a legkülönbözőbb légző­
szervi megbetegedésből származó — köpetet dolgoztunk föl. 
Mindig kaptunk fehérjét — sokszor tetemes mennyiségben — 
bronchitiseknél. 
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Föltűnően alacsony fehérje titerértéket nyertünk négy pneumonia 
fibrinosánál, a krízis után 24 órával. 
Igen magas volt a fehérje titerértéko egy — pneumonia után 
töbl) héttol föllépett — kezdeti tüdőtuberculosisnál. Itt a fehérje 
kinuitathatóságának határa kétszer akkora volt, mint a legsúlyosabb 
phthisis ílorida-nál. 
Ugyanilyon (1 : 1280) magas fehérje értéket kaptunk 1 tüdő­
tumornál. 
Végeredményben a köpet fehérje vizsgálatát a légzőszervi meg­
betegedések — főleg a tüdötuboroulosis — kórjelzésében gyakorla­
tilag igen csekély értékűnek tartjuk. 
(Megjelenik az „Orvosi Hetilap"-ban.) 
XIV. szaküJós 1912 jún ius 1.-én. 
Elnök: D A V I D A L E O . 
Jegyző : K O N K Í D I D Í N I E L . 
V E R E S S F E K E N C Z dr. „A Icanlcókezdésröl és annak gyakoribb 
hibáiról" ez. előadásában visszapillantást vet a 3 nemi betegség gyó-
gj'ítása terén észlelhető haladásra, mely a leglassúbb a lágyfekély-
nél és a kankonál volt. u t ó b b i t a közönség rendszerint igen könnyű 
bajnak tekinti, melyet kölcsönkért reczoptekkel és háziszerekkel is 
leliet gyógyítani. Hibáztatja az orvosokat is, a kik nem tudják a 
kankót kezelni. Példákkal illustrálja az orvosok egy részének járat­
lanságát ós hibás vizsgálati és gyógyítási eljárásait. Felsorol e g y 
sereg eljárást, nu'iszert és gyógyszert, mclj'ok alkalmazását hibásnak 
vagy veszedelmesnek tartja. A mechanikai műszeres kezelést illető­
leg ké t fő hibát lát: annak korai, indokolatlan, kritika nélküli alkal­
mazását és ennek ellenkezőjét: a műszeres kezelés teljes elhanya­
golását. A santalolaj és számos praoparatumának a kankógyógyító 
hatását kétségbe vonja s csak némi csekély fájdalomcsillapító képes­
séget tulajdonít neki. Ismerteti a kankó vaccinás gyógyítását illetőleg-
szerzett tapasztalatait (Arthigonnal) és kankós szövődmények esetei­
ben alkalmazandónak tartja. Röviden vázolja azt az eljárást, melyet 
a kankó kezelésében folytatni szokott és véleményét a következők­
ben foglalja ö s sze : 
A friss kankót illetőleg az azonnal megkezdendő kíméletes 
jANE-r-fólo (sobfocskendös) kezelés híve. A subacut és chronicus 
kankó kezelésében pedig az öblítéseken kívül az urethroskojnát és 
az enyhe mechanikai kezelést tartja olengedethetlenül szükségesnek 
és egyes idült, makacs esetekben egyedül czélravezetönek. Nagyon 
erős tömény eziistsóoldatoknak több oldalról ajánlott bofecskendését 
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heveny kankós húgycsőbe elítóli ós a folyamatra veszedelmesnek 
tartja; azonban makacs elülső esetekben czélszeríínek látja szerves 
ezüstsók gyönge oldatainak a prolongált bcfocskendését másnemű 
kezelés támogatására. Ahoriiv kúrára valóban alkalmas esetekben 
• / j — l a p i s b o f e c s k e n d é s s e l kombinált J A N E T - f ó l e kúrát ajánl. 
A gonorrhoea vaccinás kezelését, mint a rendes módszeres g^^ógyítás 
kiegészítő részét, szövődmények esetében feltétlenül nagy haladásnak 
tekinti és rendesen alkalmazza. 
Erdélyi Múzeum-Egyesület új alapszabályainak kivonata. 
1. §. A z e g y e s ü l e t c z é l j a é s e s z k ö z e i . Az e g y e s ü l e t czélja az 
1841/3 . évi Erdély i Országgyűlésen elhatározott és 1859-ben Kolozsvárt megalapi to t t 
Erdélyi N e m z e t i Múzeum föntartása, tovább fejlesztése, gyüj teraényeniek tudományos 
f ö l d o l g o z á s a , a tudományok raívelése, a honismeretnek és általában a iiincryar tudo­
m á n y o s s á g n a k előmozdítása. 
3. §. A z E . M. E. tudományos eszközei : szakosztályok és gyi i j tcnié i iyek. 
A szakosz tá lyok a k ö v e t k e z ő k : 
Bö lc sé sze t - , nye lv- éa történettudoináiiyi- . 
Természe t tudományi - , 
Orvos tudomány i szakosztályok. 
6. íj. Czéljaiuak megvalósí tására az e i iycsül i ' l : 
1. szakosztályi üléseket tart; 
2 . a szakosztá lyok munkálatait folyóirataiban kiadja; 
í3. tárait a nagyközönség számára meghatározott módon, bizonyo.s napúkon díj 
ta lanúl , m e g n y i t j a ; 
4. táraiban időnként inauyaiázó flöadáscjkat tart; 
5. a tárakat illető t u d o i i i á n y s z a k u k l i ó l népszerűsítő é s .szakelőadásokról 
•doskodik ; 
G. a tárakban folyó tudományosNnninkásság eredményei t időhöz nem kö 
k i a d v á n y o k b a n közzé tesz i ; ' "• 
7. v á n d o r g y ű l é s e k e t ; 
8. k ü l ö n l e g e s , időszaki kiállít.'ísokat rtiidez ; 
9 . é v k ö n y v e t ad k i ; 
10. arra rendelt a lapítványokból pályadíjakat tűz ki. 
10. §• A z e g y e s ü l e t t a g j a i . Az egyesüle t tagja lehet m i n d e n tisztessé­
g e s honpolgár , férli és nő, a 11—18 §§-ban meghatározott föltételek alatt . A fö lvé­
telt a j e l e n t k e z é s vagy ajánlás alapján a választmány határozza e l . 
12 . §. A z egyesületnek igazgató, alapító, rendes és pártoló tagja i vannak.f 
13 . §. Igazgató tagok azok, kik az egyesü le tnek legalább 1000 koronát, av; 
a M ú z e u m b a fö lvehető ennyi értékű tárgyat adományoznak. 
Az igazgati) tagok, mind a magán, mind a jogi személyek, az e g y e s ü l e t választ-, 
mányání ik tagja i és a rendes tagok összes jogai t élvezik. 
14. A l a p í t ó tagok azok, kik ÍIZ egyesületnek legalább 200 koronát , vi 
Mi izeumba fe lvehető ennyi értékű tárgyat adományoznak. 
A z a lap í tó tagok a rendes tagok összes jogai t élvezik. 
16. §. R e n d e s tagok azok, a kik kötelezik magukat , hogy ö t é v e n á t tagsági 
-díj fejében é v e n k é n t 8 koronát f izetnek. 
M i n d e n rendes tagnak választauia kell a 3 . §-ban fölsorolt szakosztá lyok közül, ha 
-valamelyik szakosztálynak működésében részt kíván venni. 
A tagd í j az év első negyedében fizetendő. 
17. §, .Pártoló tagok azok, a kik kötelezik m.agukat, hogy három éven át évi 
4 koronát f izetnek. 
5 4 . §. A t a g o k j o g a i é s k ö t e l e s s é g e i . Az igazgató t a g o k az a lapító-
a rendes tagoknak összes jogai t élvezik és azonfelül tagjai a vá lasz tmánynak. Az 
ipító- é s u rendes tagok egyforma jogokat é lveznek. 
! t : i í ; 'ok j o g a i a k ö v e t k e z ő k ; 
( i z i i v í í l i ' s r k e u ; 
t i ' h c l n e i : ; d e nzi)k- ( ' - r v é n v e s . h a U t r o z í i t l í n 
V i i l i i s z t l i a t ó k ; c s i i i j n n :iz e l n í i k i é< k ( ' t í i l p l n ö k i ' á í l i í s r a u é h ) 
l a l a u ü l k a i i j á k a z e g y e s u l e U i e k á l l a i á i i u s i j ' i - i i i i '>xe iű e s i H ' i i s z e r ü k i a d -
i l i j t a l a ű ú l lá tog -a t l i J i t ják a z E n l . ' l y i .Mú , : . i i i i i t á r a i t , v a l a m i m a z e g y t ' s ü l e t t í i l 
f t i d ő s z a k i k i á l l í t á - i i i k a t ; 
i l i j t a l a i i ú l v e l i c n u ' . k r( ' ' szt a z e g y e s ü l e t v á n d o r g y ű l é s e i n i';s m i n d e n á l t a l a . 
ít,t n é p s z e r ű ' ' s t u d o m á n y o s e l i i a d á s o n : 
d í j t a l a n u l v í d i e t n e k r é s z t a s z a k o s z í á l y i i k l é l o l v a s i í ü l é s e i n ; 
r é s z t v e l i e i n e k a m a s z a k o s z t á l y m ű k ö d é s é b e n , a m e l y b e a l i í . § , s z e r i n t b e -
1, i i u n a k k i a d v á n y a i t d í j t a l a n u l , a l o b b i s z a k í í s z t á l y k i a d v á n y a i t p e d i g k e d v e z -
p í r o n k a p j á k . 
B. §. A p á r t o l ó t a g o k j o g a i a k ö v e t k e z ő i ; : 
d í j t a l a n u l l á t o g a t h a t j á k a z K r d é l y i M ú z e u m t á r a i t , v a l a n u n t a z e g y e s ü l e t t ő l 
rendezett i d ő s z a k i k i á l l í t á s o k a t ; 
b ) d í j t a l a n u l k a p j á k a z e g y e s ü l e t é v k ö n y v e i t é s a n é p s z e r ű ( i i ő a d á s o k í ' ű z e t e i t ; 
c ) d í j t a l a n t í l v e h e t n e k r é s z t a z e g y e s ü l e t v á n d o r g y ű b ' s e i n . v a l a m i n t n d n d e n 
,1a r e n d e z e t t n é p s z e r ű t u d o m á n y o a e l ő a d á s o n ; 
lia£,d) é v i 2 k o r o n á v a l e l ő f i z e t h e t n e k e g y - e g y s z a k o s z t á l y k i a d v á n y á r a . 
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